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La Política Cómica contesta a progresista los periodistas novísi-
unas "Impresiones" que días atrás mos que pretenden encauzar ideo-
scribimos con la mejor buena fe lógicamente a las multitudes sin 
del mundo, acerca del españolismo llevar én la cabeza ni una idea, ni 
del anteclericalismo de nuestra, i;na sola doctrina, ni una sola 
colega hebdomadario. convicción. 
Contesta con gracia; pero co- * * v ^ 
mo la gracia puede ir y va muchas i —Nosotros, los periodistas mo-
veces de brazo del disparate, con-'darnos—vienen a decir estos ab-
viene refutar ciertas aseveraciones ¡ surdos apóstoles — predicamos 
va que hay personas que no saben nuestro credo con fervor y con 
distinguir lo que se habla en guasa, entusiasmo; y nuestro credo con-
siste en no tener ninguno. 
Sobre religión opinan que todas 
Fué defíntivamente 
expulsado de Hungría 
el ex emperador Carlos 
M U E L L E S D E F E R R O C A R R I L E S D E S T R U I D O S 
A N O C H E P O R U N I N C E N D I O E N N U E V A Y O R K 
BUDAPEST Nov. 3. 
como habla La Política, de lo que 
'se habla en serio, como solemos 
hablar nosotros casi siempre. 
Dice el colega, parodiando las coinciden en afirmar castigos en 
"Impresiones" que le dedicamos: ¡ h otra vida; y que son todas bue-
. . . , » j J J « nas eri cuanto proporcionan un 
Hemos recib:cfo una postal donde , . , j i ^ " i ncm j caudal, cada una, de lectores y de 
-» nos dice: , . . . . 
"¿Cómo es .que ustedes no se han anuncios, como avisos religiosos, 
f i ido en el modern í s imo aspecto del comunicados, etc. 
dccanísimo D I A R I O D E L A M A R I 
son malas, en cuanto casi todas 
Cinco muelles con carga numerosa fueron destruidos. Un almacén 
de cinco pisos, treinta barcas cargadas, un tren de 30 carros 
y otro con 5 tanques de petróleo corrieron igual suerte. 
GRANDES ESFUERZOS PARA DOMINAR E SINIESTRO 
"VVEEHAWKEN, N. J. Noviembre 4. i Uno de los muelles afectados por 
Los muelles de los ferrcoarriles de ¡este siniestro estaba alquilado a la 
Erie, fueron destruidos hoy por uno Standar Oil Co. de New Jersey y 
de los incendios más imponentes que 
se han visto en muchos años. 
contenía varios miles de barriles de 
petróleo crudo. Ocurrieron varias 
Ciñco i^uelles, todos con carga nu- explosiones de menor importancia 
merosa; un almacén de harina de i cuando las llamas llegaron hasta este 
.uego so bre religión—el 
Por el proyecto de ley redactado 
por el Ministerio de Justicia, para 
ser presentado en la Asamblea Na-
cional húngara, al ex-Emperador Car 
los se le priva déla s prerrogativas 
reales de que disfrutaba. 
I La medida que ha sido aprobada, 
| deroga las sancfbnes pragmáticas, o 
edictos imperiales o decretos, en vi-
¡ gor como leyes fundamentales. 
¡ La familia de los Hapsburgos ha 
i ejercido el .derecho de expedir dichos 
decretos durante varios siglos y fué 
a virtud de uno de ellos que María 
Teresa ascendió al trono austríaco 
en 1740. El proyecto de ley dispone 
que la elección de un nuevo Rey sel^"" 
deje en suspenso hasta una fecha ' 
mapi ^nn'n^'cjtofo A -o n r» ¡hicieron en este siniestro eran de un 'rfades de New Jersey fueron llama-
sirTonto n l i < fe ,7- w11' P^e"! millón de pesos y más, pero esto no , das para ayudar a los bomberos de 
l r n m n n i ^ fj0. á e ^ 1 ^ i s t r 0 S ' } í a - fué más que conjetura y solo podrá ; Hoboken en su lucha tenaz contra las 
¡ comunicado el texto de la medida 
; a una cohferenpia de los partidos po 
ÜSíSn ^ / ^ ^ ^ T 1 1 ; h f i E1 fueg0 fué descubierto poco an-¡se ef fuego. 
• ciendo ver la necesidad de adoptarla teg de las 12 de la noche> en el mue i Tl.es bomberog fueron gravemente 
lie C. Dentro de una hora se había ' lesionados al hundirse el techo de 
extendido ^)or la distandia de 112 mi-i uno de los muelles sobre sus cabezas, 
lia del litoral iluminando el cielo por El fuego es el tercero que ha ocu-
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5 pisos; treinta barcas cargadas; un 
tren de 30 carros cargados y otro que 
contenía petróleo, quedaron destrui-
Los cálculos que al principio se 
puente. 
Las embarcaciones de los bombe-
ros de New York y todos los apara-
tos utilizables para la extinción de 
incendios de. Hoboken, y otras ciu-
comunic^do el texto de la medida. precisarg0 CUando se examinen los ¡llamas; pero limitaron sus esfuerzos 
¡varios embarques en tránsito. ja impedir que siguiera propagándo-
j El fuego fué descubierto poco an-¡se 
en vista de la situación exterior. 
mas 
NA? ¿Por qué n0 elogian ustedes, xo- g r a n d e ¿e \os problemas que 
mo ya lo han hecho otros periódi-
cos, 
l̂ -EY DESTRONANDO Y DEPO-
NIENDO A LA CASA DE HAPS-
BUBGO 
acompañan al hombre por este n u -
la mentisima labor de su c o l é - _ J j r 
,a " i „_ e.iriiPmprifn sero mundo—no piensan nada, hs 
Ea marít imo, que da un suplemento . i> • j i ^ • / 
americano del New Y o r k Times y " é t - fc( comienzo lógico de todo ^eno-
cétcra y e t c é t e r a ? " dico que quiera pasar por verda-
Nosotros ya nos h a b í a m o s fijado deramente moderno, 
en -esos progresos que aparentemen- Sobre las cuestiones sociales tam-
te convierten al colega en un P e r i o - l p o c o se h a n f o r m a d o idea cabal 
I BUDAPEST, noviembre 3. 
I Cuando el presidente del Consejo 
i de ministros, conde Esteban Bethlen 
.introdujo el proyecto.de ley en la 
Dieta Nacional promulgando el des-
tronamiento del ex-rey Carlos y la 
deposición de la dinastía de la Casa 
muchas millas a la redonda y atra-
yendo a grandes multitudes de espec-
tadores. 
nido d ntro de 6 semanas en las 
propiedades< del ferrocarril de Erie. 
¡Hace seis semanas se descubrió un 
Una fuerte brisa que atizaba las | incendio en los talleres de maquina-
llamas llevaba las chispas al través ria de Jersey City, y hace dos sema-
dico moderno; pero t a m b i é n heir/Ds 
reparado que en el fondo sigue sien-
do lo mismo que antes, pues no ha 
podido desprenderse de los escaramu-
jos y mohosidades del pasado. 
El anarquismo y demás doctrinas 
disolventes son aceptables siem-
pre que sirvan para confeccionar 
unos cuantos fondos que provo-
quen un aumento de circulación; 
pero en cambio las doctrinas con-
Un oeriodico moderno, lo mismo , , 
L K . . c-. inn V r U t i . n ^ n ,^ servadoras 50^ muy recomenda 
Pasa a la página última columna 1 
del río, dejándolas caer sobre el li-
toral/ y llegando hasta Times Squa-
re. Las tripulaciones de varios bar-
nas hubo otro incendio en el mue-
lle de Jersey City. Ambos fueron 
extinguidos antes de que causasen 
eos del lado d eManhattan fueron1 grandes daños, 
llamadas para extinguir las chis- j Hoy no se ha podido obtener nin-
pas cada vez mayores que caían so-iguna noticia o indicio sobre el ori-
bre los barcos. gen de este incendio. 
publica una secc ión cristiana, que 
masónica, teosóf ica o espiritista, pues^¡ b l e s , ya que sirven para garanti-
to que debe llevar a sus columnas lo Izar esos dineros extraídos de los 
que interese a todas las creencias y a 
todos sus lectores. 
Como ustedes ven, no pueden 
ser mayores los desatinos. 
Así se entiende y entienden la 
mayor parte de los periódicos lo 
n̂ pderno y el modernismo. 
"Un periódico donde, comb en 
los cajones de basura, quepa to-
do." Tal es la definición que en 
buen castellano dan del periódicr 
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bolsillos de las masas halagando 
sus pasiones. 
Cuanto a política ¿cómo ha de 
tener opinión un periódico a la 
moderna, si de ella carece en 
cuestiones más transcendentales 
como la religiosa y la social? 
En una palabra, un periódico a 
la moderna, para enseñar a las 
masas a tener firmeza de convic-
cionjvs, df,,.come/izar ¿'1 po'- des-
pojarse de toda convicción. Para 
enseñarlas a pensar, ha de alar-
dear el periódico, precisamente, de 
no pensar en nada. 
"Yo soy un periódico moderno, 
y por lo tanto en mí se dan todas 
las noticias, aún las más contra-
Tenemcs sobre la m.tsa la Me-j ^.^ . . 
moría de la Cámara de Comercio, l puestas. ri]ate, pueblo en mi am-
Industria y Navegación de Ia Is*a¡ pütud de criterio, .que no hago 
de Cuba, correspondiente a 1920,1*,. • i . 
que se acaba de publica!. (distingos en las creencias, para 
Hemos leído la exposición de la que tgdas quepan con comodidad 
misma y hojeado det-Jiiidamente lal . , . ,, 
obra; por su novedad, su mérito y ^ n mis paginas generosas,-
las observaciones que nos ha suge- En cambio el periódico a la an-
rido nos ocupamos de ella en este . j - • j 
preferente lugar. ligua dice: I o pienso de esta ma-
Sinceramente felicitamos a la fiera, y no puedo pensar de otra 
Directiva de la Cámara por la va- , ^ i 
llosa e intensa labor ler.llzadt du- porque no tengo mas que un solo 
rante el año, difícil, do 1920, y por cerebro dentro de una sola cabeza. 
la publicación de dicha Memoria, pe- c 
ro especialmente al señor Carlos ^ me Q^eren como soy fomenme, 
de Zaldo. Presidente, y al Secreta- pero yo no puedo ser de todos, 
rio General, señor Jos*1 Durán. I 
La serie de informes omitidos porlPorclU2 eso es prostituirme explo-
el departamento legal de la Cáma-¡ lándolos a todos." 
ra que se insertan en la Memoria, Mncntros seguiremos tan anti-
prueban la intensa y útil labor rea-l nosotros seguiremos tan ann 
hzada pur la Corporación, en bene-'cuados como las Pirámides de 
dados06 103 interesese de 108 aso-1 Egipto, si el modernizarse signifi-
Muy notable ha si Jo la acertada lea esa proteiforme manera de en-
y enérgica labor realizada cerca de gañar al público. 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA" 
I X 
DOS YANKIS RECOMIENDAN A LA CONFERENCIA DE WASHINGTON QUE PARA EVI-
TAR UNA GUERRA TERRIBLE SE PERMITA LA EXPANSION JAPONESA EN TRANS-
BAKALIA Y MANCHURIA, Y SE LES DEJE COLONIZAR AMPLIAMENTE EN EL BRA-
SIL; PERO ELLOS NO QUIEREN A LOS JAPONESES EN CALIFORNIA 
LOS JAPONESES NO NECESITAN MAS T E R R I T O R i p POR DONDE EXTENDERSE, PORQUE NO HAN 
IDO A POBLAR F0RM0SA NI CORREA. 
Ninguna Nación se ha opuesto i la. El Japón no fué agresivo por, 3a. Que el espíritu agresivo del 
tanto como los Estados* Unidos a la 
expansión emigratoria con fines 
agrícolas Q a la agresión militar 
del Japón; esta misma Conferencia 
necesidad de arrojar sobre otros paí- ! Japón existe en la propia naturaleza 
ses el exceso de su población, que no de sus subditos que se cjeen tan su-
cabe en su territorio. | periores a los demás habitantes del 
2a. El Japón sigue agrediendo a globo como se creyeron y siguen 
para la limitación del Armamento, i pesar de que tiene en los territorios creyéndose los alemanes ínilitaristas 
que con ese nombre» la propuso su conquistados área mucho mayor de Desde el siglo 8o de la era cris-
iniciador el Senador Borah muchas ia que necesita para el exceso de su , tiana, el Japón tenía relaciones co-
Los plañideros, los lacrimosos, los 
que todo lo ven por el lado espiri-
tual y convierten el salvujlsmo más 
refinado en mera literatura, no co-
nocen a los moros del Riff o quie-
ren aparentar que desconocen 
sus costumbres y sus sangui-
narics instintos. De ahí el que 
das de sangre y por el botín, que 
empezaba a diezmarlos con las lu-
chas que provocaba. 
No fué un pregón en vano. Un 
moro mató a otro, y ec el acto se 
le fusilo. En presencia ciel cadáver, 
el santón, después de rezarle, diri-
gió la pa.'abra a todo el pueblo, y lo 
en esta época en la que se anatema-1 dijo que aquélla era la verdadera 
tiza a quienes conservábaos en el i justicia, ia única jusiicia posible, y 
fondo del alma un Sagrario; que I no la de España, que no sabe poner 
comparten l a Patria v la Fe, se j más que castigos del dluoro. Con es-
haga causa noble la defensa del 1 te motivo, se dieron grites de mal-
nativo marroquí, cuando lo que me-
nos importa al rifeño ea la Patria, 
ni la bandera, ni el jtfe que los 
conduce a la muerte. Bastaría ase-
gurarles que el botín de Melilla era 
dición para España''. 
¿Se habrá efeterado de esto el 
señor Maura? Eso de íinponer una 
inulta por robo, son piocedimientos 
de la maldecida Espr.ña: la única 
todo para ellos y no tordarían, eni justicia posible es la da fusilar al 
caer como tigres sobre la plaza es- ladrón. Y si se trata rte un crimen, 
pañola. como en este caso, se 1"; cuelga vivo 
Hay que conocer por dentro a'de' un árbol, se le acriolla a bala-
esa gento para juzgaría con acierto zos y se obliga a la .K.dre del rep 
y eso es lo que me propongo al a presenciar el esp;^tr>culo edifi-
transcribir los párrafos más infere-1 canta de la justicia ordenada por 
santes de una información del "A'los intérpretes de las ideas de Ma-
B C" de Madrid, facíl.'taüa por dos'homa. 
contratantes prisioneros. La infor-l Este es el caso q u é aquel cable 
mación dice así: ' ¡procedente de Paris transmitió a 
"Cuando ocurrió el desastre, los todas partes como in:c.:o atropello 
moros amigos, es decir, los moros y acto de barbarie roivffido por 'o.s 
que por su contacto con la plaza españoles con los pol^ecitos moros, 
aún no habían tenido tiempo de ser ¡Qué bien informada estaba esa 
enemigos declarados, pidieron y lo- empresa cablegráfica! Qne Mahoma 
le conserve su' buena fe y mejor i : ; 
tención. 
graron un permiso para ir a sus ca-
bilas a sacar la cebada y la paja 
que peligraba si llególa la barca. 
Estos prisioneros, que f̂e dedica-/ 
ban a negocios de cantina y granos 
contrataron la cebada con los mo-
ros de Mezquita. Salían con un ca-
rro y des o tres mil pe* etas, y car- do realmente obedecían a la nece-
gaban. Mientras los moros tuvie- sidad de imponerse, e' "enviado de 
ron cebada que vender, no ocurrió j Abd-el-Krim estableció tributo.s con-
nada; compradores y vendedores; sistentes en que cada moro entre-
Después de todas' es atrocidades 
realizadas en nombre ¡Ih Alá, cuan-
eran muy amigos. Pero en cuanto 
los moros liquidaron ia cosecha 
guardada en silos, prepararon la 
traición; sabían que los comprado-
res ¿icudían con un carro y dinero, 
y les apeteció ei robo Un día de 
Agosto llegaron conf^ade^ los tra-
tantes, se encontraron con una em-
boscada, les cogieron prisioneros y 
los desvalijaron". 
El negocio, como se ve, fué com-
gase la mitad de lo que había cogido 
en el botín. 
Aquí fué Troya; porque las má-
quinas de coser y otras cosas que 
no admitían partición pasaban ín-
tegras a poder del Envinóo Espevial. 
El patriotismo, natu'u imente, fué 
desapareciendo a medida que des-
aparecían los objetos robados y pa-
saban a manos del Rcr-iudador. De 
ahí las disputas, el franonamiento 
de la Harka y las,-matanzas entre 
las Empresas de Eerrocarroiles y, 
sus gestiones con las Autoridardes i Además, esa manera tan ongi-
Puerto a S T Z r r * \ a V v r J a tarifa ?el!™l de entender el periodismo a la puerto, a perdidas d« mercancías , , . ^ , , en los Muelles, reformas en la le- moderna es típica solamente de 
^ ¿ f í í e ferrocarrio,ps. etc. etc. la Habana, donde debemos de an-
-̂ n la Memoria se insertan una , j i . j 
sene de cuadros estadísticos muy I dar muy adelantados en compara-
KStnaob«leSH/̂ útiî • ^ abarcan' al- ción con el resto del mundo; en el BUHOS, DESDE 1900( SOBRE COMERCIO | , , , , * J ' 
^tenor, ingresos de las Aduanas, I cual i el pudor y el respeto de SI 
d S í 5 ^ 0 ^ de tabacos y azúcar, esta- mismo y de las propias conviccio-
RIITÍ i ferrocarriles de Cuba, pre-' j , • i k 
supuestos nacionales, fuentes de in- nes Y doctrinas no son palabras 
hueras, como acontece por estos 
1 rópicos. 
semanas antes de que el Presidente 
la apoyase, se va a celebrar, no tan-
tos porque pueda restringir el ar-
mamento como tesis primera y prin-
cipal, -Ano porque ponga término a 
las llamadas "cuestiones del Pacífi-
co y del Extremo Oriente" en la invi-
tación de Harding, que han tenido 
su origen y su rápido desarrollo en 
esa misma expansión agresiva del 
Japón, unas veces de índole mer-
cantil como en Manchuria. Mongo-
lila y Shantung y otras en son de 
conquista como en Corea y Siberia, 
o tratando de fortificar, como pro-
pias y de absoluto dominio las islas 
del Pacííic.o, colocadas al Norte del 
Ecuador y que son meramente ocu-
paciones de "Mandato" que según el 
tratado de Versalles no pueden for-
tificarse y cuyas riquezas y benefi-
cios so» comunes a todas las Nacio-
nes Aliadas y Asociadas de la Gran 
Guerra 
población. fmerciales con China y con Corea y 
D E L A J U N T A 
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esta información 
"Los internaron en t i Gurugú, y 
allí los tuvieron dos d^s, hasta que 
se los llevaron a Nador. En este 
tiempo pudieron ver que los moros 
conocidos de ellos, por verlos en la 
y los piratas japo- i Plaza' }os i1"6 acu,^n 
neses desde el siglo 14 y 15 sa-1 Resente, de Melilla son los que 
queaban los puertos de esas dos Na-1 abastecen de víveres y noticias a 
clones cuando lea dejaban alguna l i - Ilos (iue nos combaten desde el Gu-
bertad las constantes guerras civiles !rugú- En Meltlla compran azúcar y 
japonesas causadas por las rivalida- i veIa3 y luego van' a la ca,da de 
des feudales, v rte pstn HipmT, vmo. tarde, a llevárselo a la barca 
ese comercio marítimo, era monopo-1 conocia( 
lio del Gobierno v los nirataa iann-I Plaza' los acuden al zoco Reina 
pleto: vendieron toda la cosecha 
y se llevaron de propina los miles i ellos mismos. 
de pesetas acordadas para pagar Ya saben los líricoá los plañide-
un remanente que ya no existía, i ros, en qué consiste el patriotismo 
Quienes así se comportan, ni son¡ marroquí: a mayor botín, mayor 
tan pobrecitos en ideas (malas, porl el amor a la patria; a menor botin. . 
supuesto) ni piensan tan alto de lata casa que llueve. 
Patria. ¡Cuánto desinterés: Posible es 
Sigue Corrochano, de quien es que no talte un poeta que les dedi-« 
que una Poesía^ confundiendo las-
timosamente a estos VWjaros de 
hoy con aquellos cultismos Váz-
quez de ayer, con aquellos sublimes 
y civilizados Venegas 
<i ( I H R. 
des feudales, y de esto dieron bue-
na relación en Europa los Portugue-
ses que descubrieron, por mero ac-
cidente el Japón en 1542 en un via-
je que hacían por mar en un Junco 
j desde Macao a »3iam. 
i De suerte que el espíritu belicoso 
Relación de las cantidades ingre- de los japoneses nació en sus eter-
sadas en la Tesorería de esta Junta nas guerras civiles de los Grandes 
para engrosar la suscripción en fa-' Señores feudales o Shoguns y él les. 
vor de los soldados españoles que lu- -llamó a agredir desde el siglo 14 8i \e^act? .s . . ^ i e c } r íiue 3S!0 Io .hacen 
SEPTIMA LISTA 
E N la 
sin 
ninguna dificultad, y rara aprove-
cha ^ mejor el viaje adquieren allí PROSIGUE EL AVANCE. LA HE-
tabaco, procedente de: saqueo deliíOK'A CONDUCTA DEL CRIOLLO 
Nador y regresan a venderlo a la CAVAIiCANTL LA TOMA DE ULAD 
plaza. .Es decir, que no solamente DAUl), ZOCO EL SEBT, QUINTA 
está Melilla aprovisionando a los CASETA Y ESTACION Y CASA DE 
enemigos, sino que idcmás nos ven 
den lo que nos han recado. 
Pero todavía hay máfi; no somos 
chan en Africa. 
Suma anterior: 
que 
China y a Corea, como las ha agre 
$12 617-60 I dido de nuevo a la primera en el 
Señores Don Antonio San Miguel, SÍg¿0 19 y a.ambas en el siglo 20. 
5 nesos- Nicolás Merino 200 nesns- . ese Slgl0 So- cltado' en que 
Todos recuerdan la hostilidad c o i ^ * existía el comercio con Ch 
e se rechazó por los habitantes del J.osé Míinínez Pérez 5 pesos 
•o,^ Hq PaHfnrma la persistente v IC1SC0 pons Bagur, 250 pesos; Estado de California la persistente y crecient'3 inmigración japonesa en 
él, ya balo la forma de obreros agrí-
colas, ya con el mayor alcance de 
adquirir propiedades, ora en la for-
ma de inmigración de solteras japo-
gresos o ventas públicas, etc.' 
- • • • 
Los asociados de la Cámara, rom-
piendo a sn VPT i„ -—x - a su vez con la vieja costum- En cuanto a otros dislates que 
debnn lona' de no abrir esos lfbros,' estampa el colega, mañana los 
uen leer con detenimiento esa Me- L r. J U'J » 
¡jorla. Verán que se ha salido de I ccntestaremos debidamente. 
anmíl^*1 fórmula de las memorias 1 
trahafQas y la Cámara trabaja y "•abaja muy bien « n ™ 0 ~ ^ ' ' tien77 i1"1',131611 » pesar de que no 
clase., VT,0 el apoyo material de las 
Bn. 7 1 paÍ8 ^ue deben sostenerla, 
dos mi?51"6805 5010 alanzan a unos 
«nsufS LFesos mensuales. Cantidad 
al ieuni para flue Pueda cumplir, 
milar^ ^que las corporaciones si-
mada L í * 0tros países' con su ele-
ves cnm. aun(íue «o haga mila-
socio8 v ? Parece que hace- Faltan 
cuatro r L Cuota (lue 86 Paga, de 
del dohu Jmensuales' "traducción" 
tíemnoÍT de oro de los antiguos 
^es no o máa (lue Insuficiente, 
viclos m, uen d a c i ó n con los ser-
la corporac^n611611 los asociados de 
C0»ie¡-Sant8rCÍOS- Parece ^"e muchos 
han anreoín ^ lndustriales aún no 
cer a e«a M la ^Udad de pertene-
lo ííguKn 86 de Corporaciones. So-
hacendó^COmo socios, una docena 
¡la d<w~:aaos Con unos 20 ingenios. 
Cuba' y h pfrte 46 los ingenios de 
y plaZal ¿ es 8010 dos (Inglaterra 
los Banco* cambio figuran todos 
ei1 esta R?T..euX r̂anjeros con oficians 
Reneti P ca-
P^ctivi^0" í11168^ ^licitación a la 
161116 labor reaiiz^T1"4 POr U eXCe" 
nesas para casarse allí, en Califor-j quero)^^^pesos 
nia, con propietarios japoneses a 
quienes habían conocido por un me-
ro retrato que vieron en los depar-
tamentos oficiales de emigración del 
Japón, y cuando ya la protesta ca-
liforniana y hasta de todos los Es-
tados de la Unión, aumentó el dia-
pasón, se llegó a la restricción de 
esa Inmigración japonesa en los Es-
tadps por el llamado "Convenio de 
caballeros," que no era otra cosa, 
comó veremos en su día, que la dis-
minución de la inmigración japone-
sa en los Estados Unidos, basada no 
en barreras administrativas, sino en 
la palabra empeñada. 
Y lo asombroso es ahora que sean 
los yankis los que hayan pnopuesto 
los dos remedios a esa expansión ja-
ponesa en New York, el día 31 de 
Octubre último, queriendo el Oe-
neral Hugh Johnson, Brigadier Ge-
s; Fran-
Compa-
ñía' Litográfica de la Habana, 200 
pesos; José María García, 100 pesos; 
.Juan Guerra, 100 pesos; Celestino 
Fernández, 100 pesos; Avelino Pérez, 
100 pesos; Roque Santo (El Taba-
ina y Co-
rea, la población del Japón era sólo 
de 8.631,770. De 1723 a 1846 la 
población permaneció estancada du-
rante más de un siglo porque en la 
sin dificultad; debemos añadir que 
la dificultad no exi.sto por parte 
nuestra; pero en el Gurugú hay 
una Aduana, Aduana que ha esta-
blecido un enviado de A l)d-el-Krim. 
y en la que se cobran impuestos 
llOMAt'VJSA. 
Eran las "tres de la madrugada, 
cuando comenzaron los preparativos 
en los campamentos de Talador, for-
mándose las columnas que habían 
de_yencer al enemigo. 
Iban en la vanguardia, los Regu-
lares d'e Ceuta y él Tercio, con la-s 
a¡ fuerzas de Infantería y Artillería que. 
cuanto por allí pasa; de manera! la integraban, al mando del general 
que f i abastecimiento ai enemigo del 
Gurugú lo ampliamos con la rique 
fregado por su Presid'ente don Adol-
fo Arriba como producto de la cues-
tación hecha en el baile celebrado 
por dicha sociedad en el Hotel Plaza 
el 9 de Octubre: 67 pesos. 
primera fecha era de 26.065.423 y en za 9Ue indirectamente penemos en 
1 manos de Ab-el-Krim al dar lugar 
a esa Aduana". 
Yá ve nuestro gobierno la faci-
lidad con que se establecen Adua-
1846 d'e 26.907,625. 
Fué siempre, pues agresivo el Ja-
JUVENTÜD MONTAÑESA.—En- I Pón y llevó esa agresión al exterior 
cuando soló tenía 8 millones y me-
dio de habitantes. Con estas fechas y 
estos censos de población, porque 
desde tiempo inmemorial los japone-
ses tenían que inscribir a todos los 
Producto líquido del Banquete de Píos, en estos se anotaba cuidadosa-
la Raza celebrado el 12 de Octubre mente el número de habitantes, no 
según detalle publicado en la Pren- hay posibilidad de error en el censo 
sa: 5,222 pesos, 53 centavos. i de población. % 
Recaudado por los señores J. R. ' El actual censo de habitantes del 
González y 'Benjamín Menéndez, en- Imperio japonés arroja 63 millo-
tre los almacenistas de tabaco en ; nes de habitantes y ni un F'ormoso, 
rama: -ni en Siberia, ni en Manchuria ni 
Señores Sobrinos de A. González, 'en Corea ha aumentado uotablemen-
300 pesos; Manuel A. Suárez y Ca., ¡te la Población. 
150 pesos; Menéndez y Compañía, ¡ En la isla de Formosa arrebatada 
100 pesos; Muñiz y Hermano, 100 a China como botín de guerra en 
pesos; 
pesos; 
sos; Cuban Leand Creaf Tobacco Co., ¡japoneses que luchar con los "Caza- cjnco 
nas en el interior del P : f ; basta que 
Adb-el-Krim mande un encargado 
a cobrar impuestos para que quede 
establecida una conti ;.bi ción a la 
que todo el mundo S3 somete. 
Los contratantes en grados, des-
pués de unos días de prisión en el 
Gurugú, fueron trasladados a Na-
Sanjurjo. 
Don Federico Berenguer, mandaba 
la columna del centro, llevando en 
vanguardia a los batallones de Nava-
rra, y Castilla, y por el flanco izquier-
do, iban las fuerzas de Cabanellas, 
con los húsares de Lusitania. 
Llevaba orden el general Sanjur-
jo de ocupar las últimas estriba-
ciones del Gurugú, o sean'las altu-
ras de Ulad Daud, ^Berenguer la de 
ocupar el Zoco el Sebt, objetivo de 
la operación. 
El general Cabanellas. con sus 
tropas, protegería las columnas an-
dor, donde mejoró su situación gra- terioves contra cualquier agresión'fV 
cías a don José Cantos Albatera, 
prisionero también y neo agricul-
tor a quien pirotegía un móro que 
fué su criado. 
Este señor Cantos Alb&tera salió 
de Nador mediante un rescate de 
cinco mil pesetas y esta es la hora 
que no ha llegado a tn plaza. ¿Es 
Mark A. Pollak Suc. 100 1895. por el Tratado .Shimonoseki, ible preSumlr lo gue |e ocurrió? 
J. Brheim and Fow, 100 pe- apenas si han hecho otra cosa losl Muy * k c i i . a u e cogieron las 
los acompañan-mu pesetas 
Manuel Abella. 5 0 pesos Gon-fsenCmismo*día 31 Sheppen Bonsal, i sos 
artículo del "New 1 zález Hermano y Ca., 50 pesos; J 
O r g a n i z a n d o 
l a F e d e r a c i ó n 
C e n t r o a m e r i c a n a 
SAN SALVADOR, Noviembre 4. 
Han sido electos por los tres paí-
ses interesados—Salvador, Hondu- i 
ras y Guatemala—los consejeros de 
la Federación de las Repúblicas Cen-
troamericanas, a las cuales incumbe 
la administración del nuevo org>íiis- i 
mo nacional. 
Los electos son: 
Francisco Martínez Suáfez, por, 
Salvador, con Reyes Arrieta Rossi, 1 
de suplente; Policarpo Bonilla, por 
Honduras, con Mariano "Vázquez, de 
suplente y ]£ . Julio Banchi por Gua- '. 
témala, con Salvador Sandoval de' 
suplente. 
Los tres países han elegido tam- j 
bién 15 diputados y 15 sustitutos a, 
la Asamblea Central, rama legislati-¡ 
iva del nuevo gobierno. • 
en un larguísimo 
York Times," a los japoneses, el Bra-
cil como tierra de promisión a los 
hilos del Sol Naciente para que, sm 
limitaciones, acudan allí a crear 
grandes colonias. 
A mí no me ha asombrado nin-
guna de las proposiciones, viniendo 
P. Castañeda, 50 pesos; Havana To-
baco Stpringg Co.. 50 pesos; Fernán-
dez Grau, Hermanos, 50 pesos; José 
E. Smith, 50 pesos B. Diaz y Com-
pañía, 50 pesos; T. Smith, 50 pe-
sos; Segundo García' Tuñón, 50 pe-
sos; Manuel Lozano 50 pesos; Fio- cantidad. 
Luego si los 
magníficos ingenios de azúcar con 
maquinar a llevada^ de Manchester. 
Por eso diremos que si quieren 
llevarse algunos t-ozofe de caña, 
como dice el, DIARIO DE LA MA-
RINA de esta mañana, será para 
alguna experiencia Douática, porque 
la cultivan en Forirofa, en gran 
japoneses apenas si 
han emigrado a Formosj. de clima 
tropical, ni han ocupado en Corea, 
que ellos llaman ahoruT Chosen, más 
que en puertos militi'-cs, ni han 
de los Estados Unidos, pero sí espero ; rentino Menéndez, 50 pesos; Sierra 
oue oficial u oficiosamente la Secre-; y Diez, 50 pesos; Severiano Jorge y 
tarta de la Guerra en el caso del ! Compañía,» 50 pesos; Cano y Herma-
General Johnson o la de Estado en el nos, 50 pesos; Selgas y Ca., 50 pe-
del publicista, ponga coto a esa os- sos; Lobeto y García, 50 pesos; J. F. 
tentación de egoísmo; porque querer ' Rocha, 50 pesos; Pastor Sánchez, ido a Manchuria sino para estable-
echar sobre Rusia y China, dándoles 50 pesos; Iglesias y Valle. 25 pe- cer industrias, ^ induri'ible que no 
ancha base para su expansión en el sos; Camejo y la Paz, 25 pesos; Go- necesiten más tierras donde emi-
continente asiático a los japoneses diñes y Hermanos, 25 pesos; Herré-, grar, «ino que lo h a c e : : buscando 
que los Estados Unidos no quieren enl( 
California, o brindarles un porvenir 
de color de rosa en el Brasil o en el ¡ 
Uruguay, cuando ellos los quisieron , 
expulsar de Norte América, es el ; 
colmo de la despreocupación. 
Sólo queremos apuntar en contra- | 
dicción entre el beneficio propio y 
61 mal ajeno que nos viene de los Es- I 
tados Unidos como panacea Je la | 
Conferencia, que ya volveremos so- , 
bre esas dos asombrosas soluciones 
del problema japonés al final de este 
artículo, y que pueden condensarse 
en este dicho castellano, no muy al-
truista, por cierto: "Al prójimor-conr 
tra una esquina." 
Hov queremos llegar, por el ca- 1 
mino de la Historia, en este proble-l 
ma de la expansión japonesa,-a las] 
siguientes conclusiones: 
Pasa a la página 2 columna 6. 
Salió La Cierva a cazar, 
y ya cansado de andar, 
tumbóse sobre la hierba 
cuando oyó a un ogritar: 
— !La Cierva, ahí va la Cierva! 
Bendiciendo su fortuna 
preparó el arma cruel 
para la pie¿a oportuna, . . 
más nq vio cierva ninguna, 
porque la cierva era él. 
C. 
i materias primas de que ellos care-
cen: eslías son hierro y carbón para 
las industrias varias, lana y arroz. -
De este último artíemo debemos 
decir que los japoneses compran 
hoy gran cantidad de él en los Es-
tados Unidos, porque han abando-
nado muchos campesino;-, el trabajo 
de los arrozales para dedicarse a 
las industrias de tejidos, en donde 
los jornales son maycies. 
Cérea tenía 15 milicies de habi-
tantes y no ha aumentado su pobla-
ción desde que la ocupar los japo-
neses militarmente; luego tampoco 
tienen necesidad" de ru.'i>or territo» 
rio en esa península. 
Y es que el japonés no puede com-
petir con el chino ni cuu el coreano 
Sigue el corresponsal de "A B C". 
"A los dos días de llegar a Nador 
nuestros prisioneros presenciaron la 
escena del juramenta, río guerra. 
Llegaron unos cien l ombres de 
Beni-Urriaguel. capi^neados por 
un santón. Formaron en' un círculo 
]o»-moros, y colocándose en el cen-
tro el santón, con una bandera ro-
ja, les arengó. Les di-o que nos 
habían arrojado de Larácho, de Ceu-
ta, de Tetuán, de todo el territorio 
y que era preciso echartos de Me-
lilla. Que todos Ion s /̂nos eran 
de que Dios estaban de su parte, que 
era el momento de a-abar con los 
, cristianos, y que el qr.o no tomara 
armas contra nosotros recibiría el 
castigo del cielo; en cambio, el que 
muriese en esta lucha, dispuesta y 
amparad» por Dios, gozarla del pa-
raíso de Alá". 
Ya ven los líricos de! fatriotismo 
rifeño que esta gente no se tienta 
la ropa para mentir, aiirmando en 
nombre de Mahoma que nos hablan 
expulsado de Tetuán y de Larache. 
Hasta hicieron a Abd-el-Krim 
cío de Alá. 
Corrochano termina sa 
con este dato interesante 
los moros de el Zoco el Jemis de Be-
ni-Bu-lfrur. 
El enemigo, al ver ante sí a los 
bravos soldados españoles, hizo es-
fuerzos sobrehumanos, defendiéndo-
se con bravura desde sus bien acon-
dicionados parapetos. Pero el solda-
do español, cuando (yiiere todo lo 
arrolla y el domingo arrolló a la mo-
risma, causándole bajas impoi*tantí-
simas. 
Cuando las fuerzas de Wad Ras, 
avanzaron ante el monte Arbós, las 
baterías de Tauima y de la columna 
Cabanellas, baten con acífcrto a los 
rifeftos que en grandes núVleos aco-
meten ocultos en el Monte Afra. 
Otras baterías disparan con acierto 
las estribaciones del Gurugú y des-
truyen con admirable;; disparos, to-
das las edificacionus del Zoco el 
Sebt, estableciendo una cortina de 
fuego para proteger el avance de los 
del Tercio y Regularos. 
Los heliógrafos funcionan sin ce-
sar y sus destellos parecen como que 
dirigen los cantos de los soldados le-
gionarios, que riendo y bromeando, 
se juegan la vida, hasta el punto que 
algunAs se permiten soltar sus fusi-
les y hacer piruetas ante el enemigo 
que les acosa con sus fuegos de fusi-
lería. 
Poco después de las ocho de la ma-
ñana, el ruido de" los disparos es en-
sordecedor, disponiéndose, en vista 
de la resistencia del enemigo y del 
espíritu abnegado de las tropas, lle-
nas de verdadero entusiasmo, que 
los batallones de Wad Ras y del Rey 
se desplieguen en guerrillas. 
Pasa a la página 4 columna 6. 
Con resolución brava, avanzan las 
so-j columnas tras las guerrillas, que 
' van ganando terreno, mientras la ar-
ártículoj tillería bate la falda del Monte Ui-
ixan y el poblado de Seganean llenn 
Al dfi siguiente de' juramento! de traidores que deben a España mu 
se echo un pregón, dndendo que anchos beneficios. en a ^spana mu-
presenciaran. Con esro se trataba! 
de evitar que se mataran por 
no es fácil 
deu-k Pasa a la página 2 columna 3 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A ASOCIADA 
.posiciones de Ulad Dautf, Zoco el Regulares, herido; alférez Esaña, del t 
Sebt, Quinta Caseta y Estación y ca- Tercio, herido; teniente Cuesta, de 
M de Romagosa, cuyas defensas ya Regulares, herido; Mohamed Meda-
j habían djspuesto los Ingenieros, le- ni, teniente moro de Regulares, heri-
I vantando con increíble rapidez fortl- do; teniente Velasco, de Regulares, , 
, _ • ; nes y parapetos. ¡herido; alférez Fernández Longoria, 
Z f ^ o I l T y l d ^ 7 1 La operación l» cuperado ea bn- 'de Regulares, herido; Francisco! 
llantez, si no al neto de Cavulcunti Salgado Franco, del Tercio, herido; rtarde otoñal sugerente de ansiedades ¿Por qué no ríen con risa 
•ue igual, a todas las teniente del Rey, don Herminio Gó- i e inspiradora de melancolías. < charlan con atropellada i a | | 
r, realizadas en esfi etapa y más. si se mez, herido; comandante del Rey, i Era la tarde luctuosa que precede 1 ble locuacidad juvenil ' ' nconteni. 
banjurjo tiene en cuentat QUt lQQ roor<).,f ^ don Cayetano Reina Travieso, herí- | a la fúnebre noche de Difuntos. Lie-1 
desprecie 
Con los prismáticos seguimos emo-
6-00 clonados la acción empeñadísima. La S"8,.68^110 Ueu? 
¥ L L O R E P O R M I S M U E R T O S . . . | 
Era una tarde gris de lánguidos ' gráciles y alborozados en I 
rumores y de brumosos horizontes; j nerviosa, irrefrenable? ? qu'ettm 
llega a galópe tendido hasta el co-
M Í e ^ . ? , t L M ^ Í ^ ^ ™ « * ^ T ! ^ , 0 . 7 dos'^y resueltos a no tolerar « 
hallaban admirnbleraente parvjt'ta- do; teniente Francisco Urzaizj del! vado de secreto impulso, fui a dar en | Era ya la hora postrera d 
ristiana BantidJuM 
cre-; Reculres oue ocuuaron hrpv« ra, w o  J »«'Í>"0*WB H DO l iti »» o. ÍC.V.ÍU, i.0..uu, ^u.^vo i " ^ ' O r que conduce al jpúsculo. La naturaleza pareos 
tonnífdSVui^^^mwffS ce; por temer que esta ocupación y , chos del Tercio, herido; teniente i augusto recinto de la muerte. moverse a la cristiana s a S 
das de dicho monta se hat«n ron hra la8 sucesivas, que no se harán espe- Francisco Cabenas, de Regulares, | Bajo la inmensa comba de un cié-¡ aquella fecha conmémorativa * 
vura los húsares vIortMoTdWnkh*: rar> 00 Segangan y Atlaten. pongan muerto. . lo encapotado de plomizas nubes, al- riños muertos, sepultados en 1 ? Ca-
nellas, que tienen en su historia pá-
ginas de épica brillantez, avanzan 
en riesgo gravísimo a la harka del 
Gurugú. currldo en completa tranquilidad. 
.como leones sin respetar nada y for- 4 F U | ? do moro.B a WI¡ft,W qU^ L03 m0rK0S; Sln dU^a ^?0rqUe J r ^ ' 
man en un supremo fesfuezo contacto rató df atfcar en el í " p l l ^ e ; al ven SUB ^ A ^ Í S f ^ í Í J 
'con la caballería de Sanjurjo Se flanIC0 lz(lulerdo, recibió durísimo amanecerá, han dejado oc osos los 
[forma un semicírculo y al momento ca8Í180- . . „ j cañones y los "pacos" están muy 
Repetimos que la de ayer ha sí- \ tranquilos. ae entra al asalto. Enorme masa de . 
soldados. Invade las laderas del mon- ?0 ^rnada gloriosísima para nues- LAS RAJAS MORAS 
, te y llegando al Zoco, clavan bravos fra8 rlva»zando en heroísmo | confidencias oue se reciben y W W ^ la bandera do 'a P«trii i •103 moldados peninsulares con los del , u ^ con.iaencias que se rocioon y • • i l v - "anaera 19 patria. Tercio f l»8 descubiertas que realizan nues-MaMHDB* Lnos lloran, otros aplauden. La xo u- M.at5 trr.nílH x ^ v m \ ^ n nn» ins 
No debe faltar mi entusiasta ex-
presión de complacencia en el sim-
pático cmicierto de celebraciones que 
ha formado la prensa habanera por 
haber sido admitido como Académi-
co de Número en la prestigiosa Aca-
demia de Ciencias de la Habana el 
joven oíta]mólogo doctor Francisco 
M. Fernández, sobrino de quien es 
gloria legítima de Cuba: el anciano 
Santos Fernández, oculista'de nom-
bre mundial, escritor fecundísimo, 
delegado de Cuba en numerosos Con-
gresos de medicina de Europa y 
América. 
«Panchito Fernández, digno conti-
nuador de la campaña de éxitos del 
Presidente de la Academia, debe sen-
tirse regocijado porque la alta dis-
tinción recibida ha merecido unáni-
mes congratulaciones; y eso que en 
nuestro país la política apasionads 
y los intereses materiales no siem-
pre respetan, como esta vez han res-
petado, los méritos de un compatrio-
ta estudioso. 
U
emoción Impide hablar y escribir, 
que el señor Presidente ha cuoierto | pocos mt)mentoá antefl hemog vl8. 
apenas t i decreto de cesiintía. ; to, que cuatro regulares rotiraban a 
Sin embargo, no faltarán necios su jefe 6l teniente coronel ' Mo 
DETALLES DEL COMBATE * 
Algunos curiosos detalles voy a 
tras tropas, permiten creer que los 
moros han sufrido considerables ba-
jas, durante el combate de Tizsa. En 
sobre la llanura solitaria, la mará 
ña de sus ramas 
das de verdores. 
que acusarán a este gobierno de la raléa herido en la rórflllá P h r a v ñ "amiento del "Marien" me permite, ^ e n numero 
obra del otro; no faltará quien diga S ü U r i o ü l ^ no Ja m n o S i n ^ ^ ~ E n la W ^ t * caseta, un destaca- José contado 
"en cuanto faltó Menocal se hundió „.1"iarí 80I1.rle y no da importancia a monfo ^ t ^ ^ V ^ E A* An^inoía Lo mismo se 
relatar, con la brevedad que el enea- muchas casas han sido encontrados | hondas nostalgias de amores y ale 
s lit ri , l  r - Llegó el cortejo al temnlr. A 
retorcidas y desnu-1 paz perdurable, y al toque m- Ia 
I del Anselus, todas las niñas n / ! ^ 0 
Al lento golpear de las campanas, ) ronse de hinojos sobre la tría « 
graves notas se espaciaban en dilata-¡que guarda piadosa las human ra 
das ondas por los ámbitos, hasta ex-'liquias; y enlazando sus ma 
tinguir sus adelgazadas vibraciones de azucena y levantando sus r011*8 
(ín las borrosas lejanías. 4 miradas al cielo, empezaron a hiK45 
Los tañidos quejumbrosos^de aque-|cir una plegaria... uaibu. 
líos viejos bronces, llegaban a mi oí-, Los agónicos efluvios de la 
do cual lamentos. Ecos fugitivos y ) muriente. ponían en los montes i ^6 
dolientes que despertaban en mi al- nos trágicas fulguraciones de 
tna santas evocaciones familiares y erA v c o n i z a « on — . L _ . 8aD 
buen número de cadáveres, habién 
en varias más de 30. 
ha visto en las trinche su herida la-nontanHr. «« >,.i.at mentó del regimiento de Andalucía. 
^ 'píesMenTal 'de ' Podtcfo eu ' tr t eS el zoco l l frente de a un r,teño ^ ***** para'n la campaña pir.oiucu^i». , mnvna 
1924 con vistas a la misma política r * a y S 7 n , „ . 
log „ >^rr,hr0« H« 1919 v i Cuando las fuerzas 
1920. 
mi juicio será, que esa idea encuen 
y ios mismos hombres de 1919 7 ] m o ^ t " 0 H ? " ™ ™ , ¡ descansan un 
momento de la ruda lucha, en la que 
unas chumberas, llevando su >tra nuestras tropas, 
uniforme de paño de soldado aspa-1 No e3 aventurado suponer 
ñol. 
pasen 
1 de cierto el número de muertos que tuviera y de trescientos los heridos. 
El castigo ha sido durísimo y el 
valeroso caudillo, el criollo Caval-
Y lo peor será, lo natural a _ . . 
) será, que esa idea encuen- t * * Pfleado con bravura inigualada 
tre simpatizadores y la resurrección ^ 8 ^ J f f 0 3 d * ^ a d Ras y del Rey, 
de aquellos hombres y aquellos pro- ? V e al Sebt a cuchillo y los 
cedlmientos tenga brazos y votos 
¿Y qué: no es positivo que ,, , n 
mansedumbre y la paciencia de este • mucho, moros y perdiendo la vida d jéroi aueTban a íncorpo- al completo y definitivo dominio de 
.blo so parecen como un huevo en el combate muchos bravos. _ 2 S ? * m l 2 f X ; 4 ? í 2 ? J v i Z * 
En el acto fué fusilado. » 
¡SI siempre se hubiera seguido es-
te procedimiento! . . . 
w hérops del T * r H n n,m Est& misma fuerza detuvo a tre3,«anti con el no menos valiente San̂  
nerofla aei i érelo, que asaltaron a refful„reg dp rfll,ta nilfi también an- juno han sido los héroes de esta me-la ^1C?2^08 ^ .^ncheras, matando ' f ^ i J l f a T ^ ' X ^ v conti- morable jornada que abre el Gurugú 
pue  . 
a otro a la Imbecilidad y la Incons- i A1 disponerse que avanzaran los 
cieucia? » ¡convoyes con pertrechos para dispo-
Si así no fuera, el SOBERANO °er las posiciones, los moros comen-
hubiera tomado a tiempo determina- zaron a disparar desde el Gurugú, 
clones salvadoras, antes y después cayendo las granaí&s entre las fuer-
de la fraudulenta reelección 
rarse a las fuerzas, sin ser vistos, 
porque la noche anterior, borrachos 
no habían pasado lista. 
—Bntre las ruinas del zoco el Sebt 
hay muenos cadáveres de moros, no 
España. 
Tomás Servando Gutlérrea. 
Melilla 4 de octubre de 1921. 
zas, pero sin causar, afortunadanan- estando nuestras bajas en relación 
j te, ninguna baja, porque no estalla- con la Importancia del combate. 
. ' ' ' T>„„„,,„ „ n ~ r , 'ron- En este punto nos ha favorecí- Lo8 médicos y las ambulancias 
Un joven paisano de Pereda y Con- do la t d provlden- 36 han comportado bizarramente, 
cha Espina, un montañés culto y de j j " ^ " ^ i"u*»uou , 
talento, me envía con atenta dedica-
toria un ejemplar de su tomo de Próximamente a la una la tar-
poesías, que efectivamente son poe- de. cesó el fuego, comentándose los 
síaií. El libro se titula SUSPIROS preparativos de repliegue, que se 
DEL EMIGRANTE. El poeta se efectuó a las tres do la tarde, en buen 
efectWainentel^^ R. Revuelta (El sa-| orden. Los moros apenas hostiliza-
bien que durante largos años han I cristán de vargas.) • • 
estado prestando servicios en las Para España son los amores del 
bardo; para la 
El -segundo reajuste ha lanzado 
a la callo a numerosos honrados ciu- j 
dadanos. No ya botelleros, no ya 
ineptos favorecidos por sus amigos | 
con nóminas del Estado: empleados 
i LAS BAJAS DE LOS OFICIALES 
Hasta la una y media vi evacua-
dos a los siguientes: 
Capitán de la Corona, Francisco 
Villanueva Jordana. muerto; tenien-
tes: Aguila, del Tercio, muerto; ca-
Gran Establo de " L Ü Z " 
CarruajcíJ de Lujo. 
DE LAZARO SUSTAETA 
Magnífico pervicio para Entierrbs, 
Boda^ y Bautizos. Luz, 33. Teléfo-
nos A.1SÍ38; A>4021; A-3625 y 
A-4154. 
C 8á35 . IND. 
pitán Valcazar, del Tercio, herido; | Df. GABRIEL M. LANDA 
Antes, se dispuso las guarniciones teniente coronel Molas, ed Regula-1 _ 
oficinas, pero que no fueron decía- ; paroo; para m Montana sus anne- que habían de quedar en las nuevas res, herido; comandante Delgado, de' De las Universidades de París y 
rados do plantilla porque aquí todo > s ; sus nondos suspiros, mezcla de , \ ; ^ ' Madrid y de las Escuelas de New 
ha estado así, al garete, sin forma- ternura y nostalgia, para Santander, 
lidades ni garantías pa»a legítimos del Cantineo 
derechos, van a sumarse a la legión ¡ Estaba hoy en vena, no obstante 
enorme \* necesitados, a compartir I mis Invencibles preocupaciones de 
Con los míseros jornaleros las angus- i Padre y ae abuelo de larga Prole, en ; 
tias que la miseria proporciona. H pobreza y la inseguridad nacida; 
Cientos de familias cubanas cuyos \ l criada, y leí muchas de estas com-r 
jefes no robaron, no lucraron, no hi- I posiciones fáciles; si no llamaradas 1 
cieron sino trabajar y servir ieal-¡ de genio, expresiones sinceras de una ( 
mente, conocerán de cerca el ham- clara mtellgencia y de nobles sentí- | 
bre porque, no hay ahora dónde dar | mientes. Y me gustaron ideas y 
un golpe, porque ni siquiera puede |fori?a- ^ . . ^ 
el (¿santa picar piedras o chapear decadentismo risible ni porno- ! 
campos, toda vez que las Obras Pú- i grafía; telicito a Revuelta l ™ * ™ . 
blicas se suspenden y las colonias ¡aun se mantiene en la esfera en que 
permanecen sin cultivo por falta de hos Poeta3 debe4n CtÛ  ^ ^ 
dinero y deprecio del azúcar. serlo no /enuncian al dictado de per 
sonas decentes. Esta es la obra funesto de la ad-
ministración menocalista; esta es la | , . ' J Í ^ 
consecuencia fatal de la desatenta- | Al doctor Rogelio Parera, diatm-
da fiebre de derroches del gobierno i &"ido médico de Agrámente que me 
anterio.-. Porque pase que la cri- i hace una consulta relativa a ceirto 
sis económica es común a todo el 
mundo civilizado ; pase ^ que la su-
perproducción cuando, ya con la paz 
de Europa renacía la industria en 
muchos países y podían pasarse sin 
azúcar de Cuba muchos mercados 
trajeran ? situación difícil, de difi-
cultades casi insuperables, a los ha-
cendados y sus auxiliares trabaja-
dores. Pero» no había motivo toda-
pequeño conflicto allí ocurrido por 
renuncia del Presidente de la Socie-
dad EL LICEO, contestó con el re-
glamento a la vista. 
El doctor Parera entiende que va-
cante la presidencia, el vicepresiden-
te deba desempeñar el cargo: así 
ocurre er. todas las colectividades; 
para eso se crea el puesto de vice en 
todas las corporaciones, para que 
vía para que hubiera que declarar | no queden ellas acéfalas Interin lie-
cesantes a centenares de padres de ' ga la ocasión de renovar las Direc-
familia, ni menos para que los che- | Uvas. 
ques del Estado rivalicen en depre-
ciación con los de los Bancos que-
brados, si en los cuatro últimos me-
ses de Wenocal. durante la gestión 
de Iribarren, no se hubieran extraí-
do del Tesoro veinte o más millo-
nes para dudosos pagos. 
Partl«m\armente el abuso, la tor-
Pero el capítulo V del Reglamen-
to del Liceo sólo autoriza al vice-
presidente para sustituir al propie- . 
tario ' en casos de ausencia" de- | 
hiendo decir también que por re- \ 
nupncia, defunción u otras causas. . 
Y el artículo 21 dice que las va- j 
cantes que ocurran durante el año 
peza, no sé cómo calificar el hecho. | serán cubiertas POR ELECCION, de-
de haber permitido que el Banco Na- j hiendo prever que por sustitución j 
cional retuviera veinte y dos millo- ¡ también. i 
nes del Estado, fingiéndolos "EN ¿Quién hará la elección? ¿La Dl-
TRANSITO^' en camino de las su- rectiva? No: la Junta General. De 
cúrsales i la central y de ésta a donde resulta que la Sociedad pue- | 
la Tesorería, y disponiendo de ellos, de quedar acéfala si renuncia, mué- j 
prestándolos a insolventes, dándolos re, se inutiliza o por cualquier otra j 
a alto mentido interés con garantía causa Cftr,a definitivamente el presi-
de cañas que el fuego podía destruir, dente .'-ntes del período electoral. El • 
que la baja del azúcar podía conde- Vice sólo tiene misión efectiva según , 
nar a podredumbre y maniguas, esa el artículo 31 en casos de ausencia. | 
ha sido la imperdonable falta del go- Parece muy fácil redactar un re- \ 
bierno conservador. Con esos vein- glamento para una modesta Socie-
te y dos millones en el Erario se dad de Recreo y sin embargo se ne-
habrían suprimido las gratificado- cesita para ello de un factor valio-
nes, se habrían rebajado algunos so: la experiencia, 
sueldos, pero nadie hubiera Ido a la i Queda complacido mi consultante, 
calle, con licencia sin paga por un j 
año, que es la máscara piadosa con | j . N. ARAMBURU. 
C A J A D E A H O R R O S 
D E L O S 
SOCIOS DEL CENTRO M A N O DE I A HABANA 
COXVOCATORLV 
rie ornen del señor Presidente y de acuerdo con el Consejo de Ad-
ministración de. esta Caja de Ahorros se convoca a los señores So-
cios Suscrlptores y depositantes a Invertir a Junta General extraordi-
naria que se celebrará el día 6 del mes en curso en los Salones del 
Centro Gallego en esta ciudad a la 1 de la tarde. 
En dicha Junta se dará cuenta por el Consejo de la actual situa-
ción económica de la Institución, para que con su vista, puedan los se-
ñores ?ÜCÍOS suscrlptores y depositantes a invertir resolver lo que sea 
más procedente en la defensa de los intereses sociales. 
Los reñores Socios Suscrlptores y depositantes a invertir podrán 
presentar con veinticuatro horas de anticipación de la Junta ante el 
señor Presidente, cuantos proyectos o mociones crean oportunas al ob-
jeto de que conozca de ellos la Junta General extraordinaria. 
Los señores Socios Suscrlptores y depositantes a invertir debe» 
concurrir con el recibo del mes de Octubra último o con las libretas de 
sus respectivas cuentas para tener acceso al local donde se celebre la 
Junta. 
Dada la transcendencia de los acuerdos que han de tomarse en la 
misma, se suplica la puntual asistencia a todos los interesados. 
Habana, Noviembre lo . de 1921. 
Y a l l e g a e l f r e s c o 
Con la llegada de los primeros días "sin calor," ofrecemos las 
novedades importadas ahora mismo, para la estación fresca. To-
dos los precios son de "reajuste." Fíjense en ellos. 
, CANTON, CREPE, gran surtido de colores barato 
CHARMEUSE, francés, gran surtido de colores, vara 
M.iM y $ 3, 
MESALINAS, gran surtido de colores \ 
TAFETANES $1.70 y ,','2 
TAFETANES A CUADROS. . . . . . . . . . . . . . " 2 
MESALINAS, A CUADROS . \ \ " 2 




















VELOS ^DE SEDA, estampadas L. 1. 
GEOKGETE, en todos colores . . | l . Ó o y 
TULES DE SEDA, Usos, 36 yardas, ancho ! . , . " 1 
TULES DE SEDA, 72 yardas, ancho " 2 ! 
TERCIOPELOS de todos colores fl.OO, Í1 .25 y "% 3. 
CORDUROYS en todos colores " 1 
PELUCHINA DE SEDA, fina \ \ \ \ 3 ' 
PAÑO DE SEDA, negro y prusia, metro y medio ancho. „ 5 
JERGA DE LANA, muy fina " 4 ^ 
OTRA BUENA, menos fina \ " 2 
VELO DE LANA Y JERGA, blanca . . . . . "„ \ . 
JERGA DE LANA, colores 30 cts., 50 cts y ^ 1 
POPLINES DE SEDA " j 
OTOMANOS, todos colores 30 cts. y , ,0 .50 
TELA ESCOCESA, última novedad.. . . 0*30 
TELA DE LANA, a cuadros.. [i 0^25 
FRANELAS, gran surtido en todos los precios 
MEDIAS DE SEDA, todos colores , „ 1 25 
MEDIAS DE MUSELINA , \ \ \ ' * " o ü j S 
MEDIAS DE SEDA, negras y blancas . . 0! 60 
MEDIAS CALADAS, muy bonitas en colores , 0 . 9 0 
EN ARTICULOS DE SEDERIA, CUANTO SE QUIERA. GRAN 
SURTIDO DE PIELES, CAPAS, BUFANDAS SWEATERS MAN-
TAS Y CHALES DE ESTAMBRES., ABRIGOS PARA SEÑORAS 
Y NIÑAS. MUCHAS NOVÉDADES. FRAZADAS DE TODOS TA-
MAÑOS Y COLORES'. 
• York y Viena. 
Medicina en General 
NARIZ, GARGANTA y OIDOS. 
'Consultas: de 2 a 4. Lealtad, 38, 
(altos.) Teléfono: A-5185. ' 
C 8230 alt. Ind. 5 Oct 
1 D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
lo p r e s t a e s t a C a s a c o n g a r a n -
t í a d e joyas 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Joyería 
C a s a d e P r é s t a m o s 
L a S e g a o l a W m 
Berniza, é, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
gre y ceniza y en los rostros de 1¿ 
infelices prisioneras de la Inolh. 
funerales palideces de cirio. isa, 
En aquel momento sentí algo 
grfas que se perdieron tiempo ha, en 
los sombríos laberintos del pasado. 
Sentí fatiga, me dejé caer sobre' 
una piedra del camino triste, y allí I traño, inexplicable y recóndTto" eX" 
permanecí callado, absorto, sumido ; puso pavor en mi ánimo; y eimS 
en la hora solemne, dejando vagar ¡ impelido por fuerza superior irres?0 
mis ojos errabundos a través de la | t\ble, caí también do rodillas en 1 
oquedad sin fondo del vacío. I cementerio, quedando unos instan* 
Por la extensa llanura vi asomar mudo, inmóvil, en estupor profund 
de súbito, una larga comitiva. Cruzó hasta que una intensa emoción estra' 
a poco por mi lado, y descubrí que meció mis nervios y sacudió mi esnl 
estaba formada por niñas ho.splcia- ritu, mientras aquellos ángeles d 
ñas, prisioneras infelices de la Inclu-1 ternura clavados sus ojos en lo alto* 
sa. j oraban en ademán de súplica, como 
Marchaban en dos filas paralelas implorando perdón y clemencia para 
vistiendo Iguales y enlutadas tocas. Quienes, en momentos de amoroso 
Al pasar silenciosas frente a mí. extravío, les dieran vida y luego les 
aquellas víctimas inconscientes del negaran despiadados, nombre y ca-
amor culpable o de la miseria infaus- ricias. 
ta. pusieron en mis ojos la caricia ! De pronto una de las monjas pro-
Iluminada de sus pupilas nubladas nunció en tono solemne unas pala-
por tristezas prematuras, a las qué bras al principio para mí ininteligl, 
se asomaba tímida, un alma tierna blés, pero pude apreciar a poco, que 
f candorosa. 1 estaban dichas en latín; llegando a 
Dos siervas del Señor, dos monjas mis oídos claramente, aquella sentl-
cercanas a la mitad de su existencia, dísima lamentación cristiana que di-
acompañaban a las infortunadas mo-, ce: Miserere mei Deus. . . 
radoras del hospicio. Con la mirada Al conjuro del funeral responso, 
dirigida a tierra y las manos cruza- un hondo sentimiento de piedad su-
das sobre el pecho, las dos mujeres bió desde mi pecho hasta mis labios, 
esclavas de la fe, avanzaban con tar- .v Quise pronunciar alguna de aque-
do paso, una al frente y otra a reta- llas oraciones que aprendí cuando nl-
guardla del infantil cortejo. ño en la santidad de la escuela, de 
La visión de aquellas sacerdotisas la iglesia y el hogar, y pensé en el 
del más austero misticismo, de rostro oscuro y apartado rincón de un cam-
pálido y de indumentaria hermética- posante, donde yacen mis padres 
mente cerrada a toda curiosidad pe- amadísimos sumergidos en eterno rs-
camlnosa, daba la sensación de algo poso. . . 
helado, rígido e inalterable, cual Entonces, no pudlendo recordar 
marmórea estatua yacente, que no ninguna de aquellas plegarias mater-
puede sentir ni amar ni indignarse; nales, miré también al cielo, y dulces 
que no ríe ni solloza, porque no tie- lágrimas de contrición se desprendle-
ne calor ni sustancia pasional, por- 1 ron de mis ojos, yendo a besar como 
que no vive... en ofrenda de'amor y de arrepenti-
* . , " • . - .-..„ 'miento, la tierra consagrada por el 
Seguí de cerca el grupo de nma indesclírable miaterio de la muerte... marcadas con el más cruel e injusto Entonces, henchida mi alma de se-de los estigmas sociales compade- angustiosa ansiedad, pedí a 
ciéndome de aquellos seres sin ven- unción evangélicai perdón 
tura, dejados caer entre las sombras d mis dag cul olvi(io 
de la noche, cómplice de tanto cri mi loco descreimiento, experimentan-
1 A N U E V A 
M o n t e 6 1 , e s q u i n a a S u á r e z 
I S L A " 
NOTA: NO SE MANDAN MUESTRAS í t L INTERIOR. 
C 8 é 9 ¿ alfT 4t - r 
SERVICIO FUNEBRE DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584. 
C8931 
RAMON FERNANDEZ LLANO, 
Secretario 
84-2 
n m m \ - - : : 
m l a s ESEUCIAS 
m á s flus:: 3 s 
EIÜÜISITA n u a BAtó T a PAfluai 
Be rsntai SIIQOEiu m m \ Qbbpo 31. esquita a Agolar. 
I A p d e C o l o n i a 
B d c l D r . J O H S S O S a i 
E . P . D . 
E l S r . A n t o n i o d e l C a m p o 7 G a r c í a 
HA FALLECIDO 
SBBPVXt SB BBCZBIB 1,08 SANTOS SACBAKXKTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy, sábado, 5. a las nueve 
de la mañana, sus hijos, hijos polít icos, nietos y demás familiares y 
amigos que suscriben, ruegan a las personas de su amistad se s ir-
van concurrir a la hora Indicada, a la casa mortuoria: Esperunaa 
113, en esta ciudad, para, de allí, acompañar el cadáver a la Necró-
polis de Colon; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 5 de Noviembre de 1921. 
- , • « " o ««l Campo OoniáUs; Baraón del Campo QoaziUx: Adrián 
del Campo Ooasálei (ausente); Corona del Campo de Váronix; José 
Váiqnex Alomo; Serarlno Balboa rcitlado; Carmen Cra« de del Cam-
po; María Mercedes Carmena de del Campo; Resalla Martínez del 
Campo; Severlno, Bamón y José Balboa del Campo (y demás nie-
tos); Manuel Tásqnes Alonso Serafín Oarmona Palacios; José y 
Alvino Vázqnea Bodicio; Bamón Z.ópes y Serafín (ionsáles; doctor 
Jorfe TU, Donuinguez, 
NOTA: No se reparten esquelas. 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
>j San Miguel 63 Teléfono A-4348 
INTERESANTE A LOS ABO-
GADOS, ESTUDIANTES DE 
DERECHO Y COMERCIANTES 
' CODIGO DE COMBBCXO DE CUBA 
! Anotado con arreglo a las explicaciones 
del doctor José A. del Cueto, por 
el doctor Ricardo M. Alemán 
I Estudio y comentario de los precep-
I tos del Código de Comercio de 1885 y 
| de las Leyes. Decretos, órdenes mi-
litares y demás disposiciones legales 
t que le completan. 
i Segunda edición muy aumentada y 
' completamente reformada, teniendo pro-
grama de Derecho Mercantil expuesto 
en notas marginales y un Estudio pre-
liminar que es un verdadero compen-
dio de Derecho Mercantil. También con-
tiene este estudio preliminar una re-
seña his tór ica del comercio y unos bre-
ves estudios acerca de si debe axistir 
\ o no un solo Código de Contratación. 
Toda la obra se compondrá, de dos 
1 tomos. 
Acaba de ponerse a la venta el To-
mo I que comprende los Artículos I 
A. 442, formando un volumen de más 
• de 600 páginas en 4o. mayor. 
Precio de este Tomo en rúst ica $ 4.00 
i E l mismo tomo encuadernado en te-
1 la-piel $ 5.00 
E l mismo tomo en pasta espafio-
¡ la J 6.00 
i ALMANAQUE BAII.I.Y-BAII.LIERB 
PABA 1922 
: ( E l Almanaque ideal para las fa-
milias y que no debe faltar en 
ningún hogar.) 
Pequeña Enciclopedia popular 
de la vida práctica, que contie-
ne todos los sucesos m á s no--
tables ocurridos desde Julio 
de 1920 hasta Junio de 1921 en 
todo el mundo. L a descripción 
de los principales inventos 
c ient í f icos e industriales. L a s 
fiestas civiles y religiosas del 
mundo entero. Colección de 
recetas de fáci l aplicación en 
la casa y una Agenda para •> 
todos y cada uno de los días 
del año. 
Precio del ejemplar encuader-
nado, en la Habana $ 0.60 
E n los demás lugares de la I s -
la, franco de portes y certi-
ficado 0.75 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
L A L E Y E N D A N E G R A Estudios 
acerca del concepto de Espa-
ña en el extranjero, por J u -
lián . Juderías. Cuarta edición 
refundida y aumentada. 
1 tomo encuadernado. . . . $ 
L O S E X P L O R A D O R E S E S P A -
ÑOLES D E L S I G L O X V I . Vin-
dicación de la acción coloniza-
dora de España en América, 
por Charles F , Lummis. 3a. 
edición. 
1 tomo encuadernado. . . . 
L A N U E V A L I T E R A T U R A PA-
C I F I S T A . Discurso pronun-
ciado por «1 señor Rafael A l -
tamira en la Academia de J u -
risprudencia y Legis lación. 
1 tomo. . . . .* 
P O L I T I C A D E R E P R E S I O N . 
Conferencia dada por Juan 
Moneva y Puyol en la R. Aca-
demia de Jurisprudencia y L e -
gis lac ión. 1 tomito 
C I U D A D T U R B U L E N T A , C I U -
D A D A L E G R E . Preciosa no-
vela por Hugo Wast (G. Mar-
tínez Zubiria). 1 tomo rústica 
H E N R I B A R B U S S E . Algunos se-
cretos del corazón. Edición 
ilustrada con 24 grabados en 
madera. 1 tomo rús t i ca . . . . 
V A L L E N E G R O . Preciosa nove-
la de Hugo Wast. (G. Mar-
tínez Zubiria.) 1 tomo en rús-
tica 
P I O B A R O J A . L a s furias. No-
vela. Memorias de un hombre 
de acción. 1 tomo en rústica 
S T E N D H A L . Féder. E l marido 
de Plata. Novela. 1 tomo rús-
tica. . . . . . . . . . . 
M A X I M O G O R K I . Los ex-hom-
bres. 1 tomo rúst ica . . . , 
L O R D B Y R O N . E l Pirata. Pre-
cioso poema traducido en pro-
sa. 1 tomo. . 
F E R R É R B I T T I N I ( B A R T O L O -
M E . ) L o s hijos de la Miloca. 
Novela con un prólogo de D. 
José Ortega Munllla. 1 tomo. 
Q U E R I D O MOHENO. Cartas y 
crónicas de "Washington y la 
Habana. 1 tomo 
H E N R I B O R D E A U X . Los ojos 
que se abren. Preciosa nove-







men, en el pavoroso abismo del torao al hacerl una ta seilsaclóll 
bien por un e s t f P ^ 0 . / ^ ^ 0 . de fe y esperanza, en tanto que las 
honor, bien por la más despreciable hospicianas pasaban por mi 
procacidad, o tal ^ r P ^ a b ^ l i f " lado, y las monjas me miraban con 
posic ón de la más tlrámca pobrez^ ojosRecelosos, cual queriendo descu-
Tristísimo cortejo de almitas pu- ^ en mí a un ador impenltente 
de vidas sin calor de hogar ni que sólo con la vigta podía contaiol. 
narlas de mundanas concupiscen-
cias... 
ras, 
arrullos de consuelo; fruto malde 
oído de cobardes amores o de resig-
naciones humildes, tras de las cua-
les se adivinan horrorosos suplicios 
maternales. 4. 
Se esfumó el cortejo de almltas 
puras en la borrosa lejanía de la 
¿Por que estoá ángeies d* ternura llanura solitaria. Las campanas se-
y de inocencia, de apagado mirar, guían doblando tristemente por el 
de paso vacilante, de tez exangüe, eterno descanso de los muertos, de-
cual delicados lirios faltos de lluvia, rramando sus sonidos quejumbrosoa 
benéfica, languidecen privados del sobre la imperturbable quietud del 
jugo de la vida, de la savia de amor cementerio, en cuyos ámbitos sagra-
de las caricias maternas? dos, sumidos ya en soledad y som-
¿Por qué tan bello rosal de ju- bras, parecía que vibraba todavía 
ventud naciente, carece de fragancia desgarrando la majestad augusta del 
y se nos ofrece con esa fría y seca 
gravedad de lo que el tiempo ha en-
durecido impjacable, con sus insanas 
inclemencias? 
¿Por qué estos seres tan exquisita-
mente sensibles, miran con recelosa 
esquivez, desprovista de toda inge-
nuidad alegre; y ni saltan ni juegan 
silencio, la implorante frase litúrgi-
ca: Miserere mei Deus. . . que la 
monja esclava de la fe y sacerdotisa 
de austero misticismoK elevara mo-
Tnentos antes en súplica ferviente de 
perdón, hasta el trono inmarcesible 
del Altísimo... 
G . J i m é n e z L á m a r . 
De la Junta 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
so; Andrés Rodríguez, 1 peso; Rai-
mundo Menéndez 1 peso. 
Señores don Ramón Alonso, 1 pe-
so; Ricardo Aymat, 1 peso; Carlos 
Domenech, 1 peso; Angel Fernández, 
1 peso, 50 centavos; Adolfo Laret, 1 
ra AlmeUy Ca., 25 pesos; José Ma- peso; A. Godinez, 1 peso; D. Godi-
ría Yafiez, 25 pesos; Lozano y Ca., •neZi 1 peso; J. Muñiz, 1 peso; José 
25 pesos; Manuel Garla Pulido, 25 Méndez, 1 peso; Victorina Picosa, 1 
pesos; Sidney Rotchschild, 25 pe- peso; José Picosa, 1 peso; Manuel 
sos; Compañía Nacional de Tabaco, pernández, 1 peso; Antonio Cante-
25 pesos; Abraham Aas, 25 pesos; , jaCt 5 pesos; Incógnito, 1 peso, Mar-
, Santos y Ardura, 25 pesos; Celes- ceiino Yanez, 2 pesos; Incógnito, 1 
tino Vega 7 Ca., 25 pesos; Gómez y peso. 
Hermano, 25 pesos; Celestino Medio, ¡r SUMA TOTAL: $22.142 pesos, 13 
25 pesos; Adolfo Moello, 25 pesos; centavos. 
Angel María Suárez, 20 pesos; Gon I 
zález y González, 20 pesos; Diaz y | NOTA: 
Alvarez, 20 pesos; Ramón Cepa, 20 1 T 
pesos; Antonio González, 20 pesos; | Los señores Pertlerra, . J " " ^ 
José Suárez y Ca., 20 pesos; Walter Ca., propietarios de laEábnca de w 
Sutt y Ca., 20 pesos; W. Ambrrich, garres "Escudo de RTemfdi°s P°?°¡ 
20 pesos; Constantino Junco, 10 pe-i a disposición de la Junta Patnouc» 
X.ZSXtZ!RIA "CERVANTES", 
DE RICARDO VEX.OSO 
Oallano, 62 (esquina a KTeptnno). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
H A B A N A 
Ind. 26 t 
sos; Empleados de la Reguladora, 
10 pesos, 50 centavos; La Regula-
dora, (Restaurants), 10 pesos: Fran 
cisco Anastasia, 10 pesos; Cru;: y 
Fernández, 10 pesos; Oyarzon Sán-
chez y Ca., 10 pesos; Ramón -Uvarez, 
10 pesos; Pedro Pereda, 10 pesos; 
Ruisanchez, Gutiérrez y Ca., 5 pe-
sos; Laureano Travieso, 5 pesos; Al -
varez y Ca., 5 pesos; José Calleja, 5 
hijos, 5 pesos; Manuel Fernández. í> 
pesos Fernando Cárdenas, 5 nesos; 
Jenaro Suárez, 5 pesos; Vicente Mu-
ñiz, 5 pesos; Miguel Pérez, 5 pesos; 
Vicente Menéndez, 5 pesos; Santos 
García, 5 pesos; Martin Alonso, 5 
pesos; José S. Alegríg,, 5 pesos; Hi-
lario González, 5 pesos; Jerónimo 
Pérez Jimagua, 5 pesos; Fernando 
González, 5 pesos; Ramón iliusan-
chez, 5 pesos; Aurelio Fernández, 5 
pesos; M. Guinglat. 5 pesos; Abelar-
do Cuervo, 5 pesos; C. Fernández > 
Ca., 3 pesos; Sergio Meana, 5 pesos: 
Angel López, 5 pesos; José López. 5 
pesos; Ernesto Hellinguer, 5 pesos: 
F. J. David, 5 pesos; Elias Sala, 5 
pesos; Carlos Winther, 5 pesos, Ra-
] món Nava, 5 pesos; Félix Rabaáo, 5 
j 26 pesos; Pedro Sierra, 5 pesos: Luis 
Ruiz García, 6 pesos; José Menéndez, 
1 5 pesos; Francisco Insa, 5 pesos; Fa-
1'í,*j cundo Gutiérrez, 5 pesos; Manuel 
; Sánchez( 3 pesos: Emilio Valle, 3 
0-30 I pesos; Alfonso Nicolás, 3 pesos; 
Alonso Menéndez, 2 pesos; Obdulio 
Alonso, 2 pesos; Manuel Granda. 2 
pesos; Alberto López, 2 pesos; C-̂ les 
tino Menéndez, 2 pesos; Seginraundo 
Alvarez, 2 pesos; Gumersindo Cuer-
vo, 2 pesos; Alonso López, 2 pesos, 
Andrés López, 2 pesos; Manuel Are-
ees, 2 pesos; Benedicto López, 2 pe-
sos; Corslno Fernández, 2 pesos; 
Manuel Adavid, 2 pesosí^Víctor Cue-
to, 2 pesos; Antonio Méndez, J pe-
sos; Martin Alonso, 2 pesos; Teodoro 
Gutiérrez, 2 pesos; José A. Quedada. 
2 pesos; Benedicto Castro, 2 pesos; 
Gregorio Sosa, 1 peso; Camilo Váz-
quez, 2 pesos, Emilio Alvarez, 1 pe-
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de<An nostaí. prestó fianza de 100 
¡SSf AÍSSO' González Rodríguez. 
SECCION SEGUNDA 
ENGAÑO 
^ ñ n Pernas Buján, de España, ^amon reni ^ Consulado 
de 28 aos y vecino de Consu 118, café, puso en conocl-
n t n d e \ señor Juez de la Sección 
jiiiento nei 2g d JuIio del pre-
gegunda que BU f o S ' i l - ^ . n „ * r v n . 
José 109; Alberto Robert Puerta de 
Fomento 12 y Tomás Iraola Sánchez, 
del Jal Alai Playa. 
Los lesionados fueron asistidos en 
la Casa de Socorro del Vedado. 
El hecho ocurrió en Séptima y 2 2 . 
JUZGADO CORRECCIONAL 
DE LA SECCION CUARTA 
SENTENCIAS DEL LICENCIADO 
ARMISEN 
Crescendo Acosta, motorista que 
arrolló a un anciano y lo lesionó, $31 
de multa y doc epesos de Indemnl-o compró a Salvador Cuervo 
6?n-lf? mencionado, habiendo recibí- Zaclón. 
mntamente con el establecimien- Aníbal Quesada, motorista que 
d0 caja de caudales existente en arroiió a un carro $31 de multa y 
*?' ismo sin alterar la combinación j 3 B 0 indemnización. 
A Tu cerradura y que dentro de esa juan Rodríguez, chauffeur que 
•« había documentos y pagarés a arronó a un vigilante ocasionado la 
mbre de su primitivo dueño, los , muerte del cabaii0 que montaba> 
ales figuraban como existencias de de muita y $250 de Indemnización. 
í"u rasa Por exceso de velocidad Enrique 
fon tal motivo y por otras irregu- Caso ¡5t Emilio Sánchez 5, Inocen-
laridades cometidas por el primitivo te Hernández, $5, Oscar Luján $5. 
I . compareció antier ante el ; Tria¿ FAmAnHftí; nnr rtPcnhiVHpm 
Directorio Profesional 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S F I / H I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J 
F E U P E R I V E R O 
Abogados 
Agciar, 1 1 6 . Teléfono A - 9 2 8 0 
Habana 
D O C T O R J . A . T R E M O L S Dr. H U B E R T O R I V E R O 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos ¡ Especialista en enfermedades del pe-
1._ Médico de niños. Elección 1 cho. Instituto do Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio " L a Esperanza '. Reina, de ¿ a 





Consultas; de 1 a 3. Oon-
er.tre Virtudes y Anima»». 
30d. lo. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Mtdico de la Casa d« Beneflce.icla y Ma-
ternidad Especialista «tn las enfermo-
dades de los niños. Médicaa y Quirúr-
tricas Consultas: De 12 a 2. Ltnea, en-
tre K y O. Vedado. Teléfono F-4233. 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
! Abogado. Gumersindo háenz de Calaho-
¡ rra. Procurador. Bufete: Cuba, 17, altos 
Teléfono A-5024. 
41386 10 n 
DR. JUAN ANTIGA 
Médico Homeópata. De regreso de los 
Estados Unidos. Consultas de 1 a 3 p. m. 
Honorarios, JS.OO. Reconocimientos. |10. 
Los lunes grat's a I03 pobres. Visitas 
a domicilio. $20. San Miguel 130-B. 
39846 31 oc 
DR. FDEZ. GARRIGA" 
Doctora AMADOR 
Especialista en las enfermedades ttel 
estomago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsian, ú lceras del es-
tómago y la enteritis ctrdnica. ase^urán-
do la cura. Consultas* de 1 a 3. Reina 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres. Lupes. Miércoles y Viernes. 
Dr. REGÜEYRA 




José Fernández por desobediencia 
Abogado. Aguiar 
chauffeur que dló 'de 9 a 12. 
40264 
inzeado Municipal del Norte, con el al jUZgado 530 de multa 
fin de Que el vendedor cumpliera la , Enrlque. caso, c a ffe i 
oUiDulado en la venta del café y que señas fal8a8 a la p0licla |10-
«1 saber esto Salvador Cuervo, se pre- por infracción sanlUria, Bernardo 
l e n t ó en el establecimiento proce-¡ $20 
eni-. . - i , ,» . . ia caja, destruyendo 
llevándose otros y el 
¡Enfc 
l a 2. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
Manzana de Gómez, I Particular: Escobar. 27. TeléfoTio A-5717. 
| 39846 31 oc 
1 D R . A . G . C A S A R I E G O " " 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista do la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lázaro, 340. bajos. 
, Tratamiento curativo del artrftlsmo, 
) piel veczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhldria. en-
terecolltis. jaquecas, neuralgias, reuras 
tenia, histerismo, par i l is ls y d e m á s en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5. Escobar. 162, antiguo, bajos. No 
nace visitas a domicilio. 
39847 31 00 
J O S E A. D E L C U E T O 
número 76. Consultas 
3 n 




El vigilante número 673, Manuel 
sueltos José Por tener animales 
Martínez $2. 
Eugenio Latibeandlri por maltrato 
de obra $5. 
Ne 
arro 
M A N U E L P R U N A L A T T E 
N O T A R I O 
Maprula. 
ABOGADO Y 
Habana, 89. Cable: r l . Teléfo-
no A-2850. Abogado y Notar!-; del Cen-
tro Asturiano de la Habana, de la Caja 
t ''.e Ahorros de los Socios del Centro 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO | 
Catedrático Titular ñor oposición, de en- I 
fermedades nerviosas y mentales. Mé- ¡ 
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen- ; 
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
EL Dr. CELIO R. LEND1AN 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 82, altos. Te-
léfono, M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina intor-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones Partos y enfermedades de 
niños. 
40718 SI o 
Dr. J . DÍAGO 
compareció ante el señor Juez j i e de indemnización. 
Marín Iglesias que faltó de pala-
bra a una señora cinco pesos. 
maltrato de 
emesio'Santiago, chauffeur quo Ásturiano: .de la C ^ P ^ t t v » R e ^ - I ^ ^ y ^ ^ | ^ | » / ^ o r a ^ ^ 
^^A Q « m r«,.Uo ir cadera de 1a Habana; de la Compañía a u ^ ^ - u e > L ^ ó- ^' ' '.,1^ a1Uos-lio a un joven, $10 (fe multa y de contra-seguros L a Universal; del C8846 JOd. lo. 
Jf. 1* Sección Segunda conduciendo a 
Miguel Angel Serpa, vecino de Cres-
30 y a Jesús Fuentes, de Refugio 
E¡a>ero 53. bodega. . . . . , 
Refiere el Fuentes, que habiéndole 
Cecilio Herrera por 
obra dos días. 
Daniel Valdés por maltrato de pa-
nedldo permiso el Serpa para hablar! labras $5 
ñor el teléfono que tiene en su sta- j o s é G 
hlecimiento, este abusando de su con-
fianza le había robado de una car-
peta 250 pesos. 
eguros . 
Banco Prestatario de Cuba. Notario del 
Centro Montañés y de la Compañía de 
Vapores Cubanos, Viajera Antillana. 
C7504 30d.-4 
onzález y Víctor Bello por 
escándalo $5 cada uno. 
José Martín por amenazas $1. 
José Blanco por daño $20 de muí-I 
ta y $25 de indemnización. 
Se dió orden de arresto contra un 
acusado que no concurrió a juicio. 
Se dictó resolución en 7 siete cau-
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO Y NOTARIO^ 
Francisco Agustín Gomarán 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Kapt/t'laUsta en enfermedades de la 






Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
! Cated.á i ico de Clínica Médica de la 
Aguiar, 73, 4o!"nTso!"Ba.nco Comercial Universidad de la Habana. Medicina in-ABOGADO 
Atecciones de las Vías UJ inarlaa. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
r,e 2 a 4. 
U n i c a c a s a q u e p o s e e u n d e -
p a r t a m e n t o e s p e c i a l p a r a 
c a l z a d o f i n o d e c a b a l l e -
r o s , e q u i p a j e s y a r -
t í c u l o s d e v i a j e a 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DRS. PEDRO CALVO Y 
JORGE CASTELUNOS 
Cirugía dental. General Aranpuren, 33, 
Antea Campanario. Consultas de 8 a 11 
y de 1 a 5. Teléfono A-0267. 
42029 21 n 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
40488 6 d 
DEL JUZGADO 
EXAMEN PERICIAL 
Como ampliación a la noticia del 
Kiiceso relacionado con la ocupación 
de una bomba el martes último en ' sas de cielitos y 27 juicios de falta. 
Zanja y Campanario, tenemos hoy' 
nue añadir que la susodicha bomba 
fué analizada por los peritos quími-
cos doctoras Basarrate y Benitez, ha-
biendo encontrado dentro de la mis-
ma dinamita, tuercas y trozos de hie- I 
rro. constituyendo por tanto, dicho | 
artefacto un gran peligro, tanto para 1 
las personas cuanto para los edifi- j 
cios 




Dr. Juan Rodr^uez Ramírez 
ABOGADO Y N O T A R I O 
D n A i w T a T t r t Y i t'alle Habana, 123. Consultas: de 9 a E G ü A R D I A k1.,* ^ y de 2 a 6 9 m Telérono 
terna. Especialmente afecciones del co-
. razón. Consultas da 1 a 4. G, entro 15 
ly 17. Vedado. Teléfono F-2579. 
1 C8842 30d lo. 
1701. 
C&64S I r d . 24 jn 
MUERTE REPENTINA 
El ciudadano americano Mr. Juan 
Blavka, vecino de Manrique 65, dió 
Con tal motivo el Juzgado ha or-' cuenta al juzgado de guardia, que 
denído la formación de la corres- ^ é a ^sitar a su amigo y conciuda-
ío diente causa con arreglo a la Real ¡ dano' Mi:- ^ S ^ \ 6 n f1 CUa¿t0 
Orden de 1904, en vigor en España " ^ e r o 19 del Hotel Harrigan, Zu-
lueta numero 1, 3 y 5, donde residía, 
halládolo al parecer cadáver. 
Avisó a un amigo suyo vecino del 
mismo hotel, Willlam Walsh, convi-
niendo ambos en llamar al doctor 
T. A. Trémols, que reconoció a John 
Walsh, certificando que presentaba 
los signos reales de la muerte, sin 
pader precisar la causa de su faller 
Order 
y hecha extensiva a Cuba, con respec-
to a la represión del anarquismo. 
SECCION TERCERA 
AUTO ROBADO 
Severlno Bouza Fernández, vecino 
de Subirana 42, puso en conocimiento 
de la Policía que de la esquina for- | 
mada por las calles de Independencia cimiento^ 
y Subirana, le han llevado un auto 
marcado con el número 8187, el cual 
estima en la suma de 400 pesos. 
Dr. L O R E N Z O F R A Ü IvIARSAL 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
C O R R E D O R 
Vlgncractones de valores, admlnlstra-
oi6n de fincas, Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómez, 212. A-4832. A-0275. 
Dra. MARIA GOViN DE PEREZ 
Médlca-Clrujana T e la Facuilac' de la 
Haoana y Escuela Práct i ta de París . 
Especialista en enfStmedades de seño-
ras y partes. Horas d-j consulta, de » 
a 11 a. m y de 1 a 3 p. m. Refugio, 2», 
bajos, entre Industri» y Ccusulado. Te-
léfono M-3422. 
39848 31 oc 
DR. CARLOS V. BEATO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en seneral E g l -
do, número 31. 
37772 30 A 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO ^eEftraell5a' 
f DOCTOR ANTONIO CASTELL 
Médico-Cirujano dentista de las Facul -
tades de Philadelfia y la Habana. Medi-
cina y cirugía dentarla moderna. T r a -
tamiento eficaz de la piorrea alveolar 
y demás enfermedades de la boca y 
' encías. Curación y conservación de los 
dientes cariados y enfermos en todos 
sus grados. Rayos X . Electricidad m6di-
45. Consultas de 8 a 11 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los dias la-
borables, aaiuu. o ú m t r o 34. Teléfono 
A-541S. 
42356 18 nov. 
Cree Blavka que la muerte de 
Waslh sea originada por el alcohol 
del que ingería grandes cantidades 
su amigo. 
El juez de guardia ordenó sellar 
la habitación y la remisión del cadá-
ver al Necrocomio. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVTOO 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. pisto. Tt lé fonc 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
Ledo; Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 22S y 229. Teléfo-
no: A-8316. . 
40835 31 oc 
Dr. F . H. BUSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Eleculoldad Médica. Rayos X , 
alta frecuencia > corrientes. Mam'Mjue, 
5». V o 12 a 4. Tt lé fono A-M7 4. 
no A-9203. 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
Cirujano dentista, por las Oaivarsldadoa 
de Madrid y Habana. Especialidad: en-
farmedade» de boca y extracciones. Con* 
sulta: de 8 a 12 y de 1 a 6. Precíoi 
médicos. Rafael María de Labra. 43, (an-
t̂ .p A güila, j 
41250 7 n 
DESAPARICION 
Enrique Lladó Valdés, de la Ha-
bana, de 48 años y vecino de Arangu-
ren 1 £ 0 , puso en conocimiento de 
la Policía que la menor Carmen Gato QUEMADURAS 
(iamboa, la cual tenía bajo su ampa- i Sabida Hernáadez Castillo, vecina 
ro, se ha ausentado de su domicilio í de Zenea 218, sufrió graves quema-
Bln su permiso, ignorando el lugar! duras al inflamarse un fresco que 
en que pueda hallarse. contenía alcohol. 
Fué asistida en el segundo centro 
MAS PROCESADOS 1 de socorro. 
José Aldas Gómez, procesado por 
un delito privado, fué puesto en l i -
bertad con la obligación de presen-
tarse periódicamente en el Juzga-
do. 
Manuel de Córdoba García prestó 
fianza de 500 pesos por un delito re-
servado. 
Dr, EUGENIO ALBO/CABRERA 
Director del Sanatorio Desvernine-jiJbo-
E.'ípecialidud: Enfermedades d5l pecho. 
Tratamiento de los caeos incipientes y i 
avanaados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de sanatorio: de 
2 a 4. San Nicolás. 27. I n U í o n o Al-1600. 
Dr. ARTURO E . RUIZ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 68. bajos. 
C8145 31d.-lo. 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá 
?2416 80 jn. 
IGNACIO B. FLASENCÍA 
Director y Cifujano de 1̂  Casa ae. 
lud " L a Balear". Cirujano del Hospital 
¡Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y c irugía en 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocltis Crbnl-
ca del maxilar Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al pacienta 
Consulado 20. Teléfono A-4021. 
39849 " 31 oc 
PIEZAS DE CONVICCION INFEC-
CIONADAS 
El Juez Decano, se dirigió en 
atento oficio al señor Jefe Local de 
Sanidad, pidiéndole designe un facul-
tativo de la Secretaría de Sanidad, 
<iue inspeccione las piezas de convic-
ción, existentes en los juzgados y 
archivo, para que aquellas que pue-
dan constituir un foco de infección 
sean destruidas. 
SECCION (TARTA 
Fué PROCESADO procesado por atentado con 
-«O pesos de fianza Leopoldo Jaure-
na Marrere. 
EECCIONES EN "LICEO DE 
GUANABACOA" 
Doctores en Mediana y Cirugía 
"i nm—iMTírrun—1 mn ifiMTWTUfiifiiiii 1 \u\ 
Dr. F E L I X PAGES 
C I R D J A N O DF! L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vterner, 
de 2 y media a cuatro y media. Vlrt'J • 
des, 144-B, Teléfono M-2461. Domlc!-
lio: Baños, 61. Teléfono F-443?. 
40301 4 a 
general. Consultas: de 
ra ios po 
no A-2558 
 bres. Empedrado, 50. Tí»léío- Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
¡ Cirujanos Dentistas. De las Unlvaral-
.1 Vv 
M a l e t a s d e s d e u n p e s o e n a d e -
a n t e . B a ú l e s e s c a p a r a t e s 
a $ 2 0 . 0 0 
dades de Harward, Pensylvania y Ha 
baña. Horas fijas para cada cliente. 
, Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Oon-
u Instituto Médico a 1 suiad0- ^ bairs. Teléfono A-6r»2. 
DR. ANTONIO PITA 
H a trasladado 
su edificio ac^.^aoo u-- construir cape 
cialmente. contando con los m á s mo-v imnien ie , conranao con ios as mo-' r * » I O » ' r* 17 I 
dernos aparatos, para el tratamiento Mr. AllgCStO Kente Y U, 00 ¥3161 
e las enfermedades, estando al fren-l cirnlano Aantiata. 
El señor Armando del Valle, 
Presidente del Liceo Artístico y L i -
terario de Guanabacoa, nos remite > Médico Cirujano 
DR. ANTONIO PITA 
te de cada departamento un experto 
profesional. 
R A Y O S X . E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BAÑOS, M A E A J S S . L A B O R A T O -
R I O S . & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ddn de BAÑOS R U S O S con piscina de 
natación. 
A V E N I D A D E .'..A R E P U B L I C A . NU-
M E R O 46, (antes San Lázaro) entre 
Industria y Prado. Tslf . A-S96S. 
C í l i i ind. 28 Jn 
Director del Instituto 
la carta que a continuación repro-
C8989 ind. 4 n 
DR. A. VENERO 
Médico de la Habana. Secreciones in 
ternas, Fisioterapia. Consultas de 2 a 4 
ducimos, relacionada con las próxi-,p. gan Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
mas elecciones que tendrán efecto ' 
en aquella culta Sociedad. 
"Guanabacoa, 3 de Noviembre de 
1921. 




Tenía el firme y decidido propó 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , estfimago • 
intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 A 4. 
C2803 Ind. 8 ab 
Ciruja  dentist
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para IOJ señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. ra. d ías nábilea. 
Habana. 63, bajo*. 
P. 80-d-17 
LABORATORIOS 
Dr. L A C E 
y vecina de Santa 
Según declaró a la policía, las le-
Octub- CaUSÓ ca's'u^1»énte « 
Jar ríe y Santa Catalina, al 
Habana v1t r fnv la de egreso de la 
arrollad/,,6 at1ravesar la calzada fué 
del M^A0.1: -tranvía 96, de Jesús 
^ o t o r S 6 ^ ^ ' ^ c o n d u c í a el ro-„ s.ia »l<0 Hermenegildo Alva-re2 Rodríguez. 
Médico Cirujano. V ías Urinarias. Trata-
| miento de enfermedades secretas. I n - j jaifermefladea secretaa> tratamlenfoa ^ 
yecciones de Neosa lvarsán. Consultas de| Reciales, sin emplear inyeccionas mer-
1 4 y media a 6 y media. San Miguel. 55, curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, 
\ esquina a San Nicolás . Teléfono A-9380. etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
I ¿8928 Ind.-2 n visito a domicilio. Monte, 129, .esquina 
. ¡a Angeles. Se dan horas especiales. 
sito de no aceptar bajo ninguna for- Cglrtro Electro Masagistas rnrafivn | C9676 Inrt '28 d 
ma, ni por ningún concepto, la Aplicaciones de corrientes. Cirugía y JV DARCJ fN 
QUINTA REELECCION para la i Anál is i s . Especialistas para cada enfer-1 IVUD£.Lin 
Pres idencia de nuestrn amadn t i l - medad. Consultas para pobrds, gratis: • piel, sangre y enfermedades soeretM. 
l'resiaencia ae nuestro amaao L l m2LrteSt jueves y sábado. Director fa- Curación rápida por sistema moderrfsl-
ceo, pero nabléndomo Visitado en cultatlvo, doctor José J . Planas. E x - mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis, 
estos días casi la tocdlitíad de los interno de los hospitales, casas de soco- ¡ Calle de Jesús María, ül. Teléfono A-lSfci 
dignísimos miembros de esta le-• ^os y dispensarlo Tamayo. Corrales., Da 4 y media a 6. 
. . . . .120, altos. 
43957 1 <L 
que continuase rigiendo sus desti- ——> — 
nos. entre otras causas muy pode-' D R . R A M O N G A R G A N T U A 
rosas, la de convertir en hermosa Enfermedades de señoras y niños, apen-
realidad los distintos proyectos ya dicltis, estrecheces e hidroceles sin ope-
p q t n ñ i a d o s riiftl^ts a n n rírin^innl- ración. Esterilidad e impotencia. Con-
estuaiaaos. cuales son. principal- sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y Vler 
mente, la compra del edificio que nes. Lamparilla, 70. Teléfono A-8403. 
desde hace más de sesenta años ocu- 43294 26 oc 
pa el Liceo, y no pudiendo subs-
traerme a estas súplica.? tan expon-
táneas, tan afectuosas y tan slnce-
ANALISIS D£ ORINAS 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
rio Analít ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos, al centro de la 
cuadra. Teléfono A-3622. Se practican 
anál i s i s químicos en general. 
C2607 . 30d.-lo. 
O a J U S T A S * 
Dr. FRANCISCO M . FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe o», la Clínica del doctor Santos F e r . 
nández v oculista del Centro Gallega 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
ARROLLADA POR UN TRANVIA I geudaria Institución, suplicándome 11 
dPi \^n*la.casa de acorro de Jesús 
tu i í ° ^ ÍXte asistida de Sraves con-
url H!S,enula región nasal C0Q írac-
en ia J0f.huesos ProP^s; contusión 
EarrL g 0n occipito frontal y des-
?o r,?^35 Geminadas por el cuer-
Latalina 38 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y rülrnones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consulta»: 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
37246 30 s 
NEOSALVARSAN 
Alemán legítimo 
A $1.50 dosis 
Escarpenter Brothers 
1 Dr. ALFREDO G, DOMINGUEZ 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra -
do, 38. 
ras. así como tampoco a los ruegos 
reiterados de las familias más dis-
tinguidas de esta Villa y de muchos 
compatriotas que residiendo fuera 
de este Término Munk:pal, me pi-
den no abandone mi obra de en- Cuba, l ü o . leieiono A-/DÚO 
grandecimiento y conservación de | C8513 30d.-20 oc 
esa Institución genuinamente cuba-l- ¡TT—M m o r ? D¡> A HCC 
na. hoy afianzada por ios prestigios | DK. m . l Á J i t L r K A U t b 
que con noble empeño, hemos do- Médico cirujano de las Facultades de 
tado. vengo a declarar y declaro M a d H ^ 
publicamente, que me presentaré ¿e sangre, pecho, señoras y niños. 
dorado como candidato a la Presidencia deJ Partos, tratamiento especial curativo de 
Liceo Artístico y Literario de Gua-I J*8 a f f " 1 ^ ^ las enfermcaades -le la 
irf,nsn,tafa de una a trcs- <jraus ^rt,^?;! ! P'el. avarijs is y venéreas riel l losvltal 
laDana. San en parIs Consultas: do 1 
12 n 
DeuunHñ0BTARON EL MVL0 
varez vio l ™ ™ ™ i o Martíne2 
lúe ';V^Iao de la ^nca Las ^ 
ale ™rna3er0D un mul0 ,,l'e 300 pesos. 
A ^ S r a d n r H V ? ™ * S e c r e t a eI 
^rera rnh or de la Compañía Lí-
^ Fierra ^ oeñor Higinio Gon-; 
rrate. Que «¡ ?e SJan Miguel y Basa- i 
COlapañía ^ J f ™ ^ de libros de la 
f* ^ o p l ó í e sT ?n̂ nKgiUl0 Naranjo' 
08 beques m, , • ' 51 ' lmPorte de 
va Lul8 Ramirpf Z ^ 3 ^ 6 de laca- |fo del señor del Valle permita la! 
Uembre pasa(1Q z le ^ ^ t i ó en no-i realización de los bel'os proyectos,' 
.^^gulo se PmKQ x abriga en bien del histórico' 
e*ún sus Z t i c T z s Para EsPaña LIceo-
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía j partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñftn, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a £ 
Empeorado. 52. 
40719 » i © 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria. 37. 
C3261 ind 2» ab 
Dr. EMILIO JANE 
41487 
. " ^ ^ ^ . ^ uo " " « , C o n s u i t a s de una a tres, 
nabacoa, en las elecciones de DI-1 tes y viernes. Lealtad, 91-93. 
ciembre.. j Teléfono A-0226. 
Y agradecidísimo a la prueba' 
de afneero afecto que de todos he i 
recibido, de todos quedo muy aten-
tamente, 
Armando del Valle. 
Presidente 
Mucho celebraremos que el triun-
fe 
?da AgLüna vn í)XÍCación fué asl8-
Sn Propósito^ G ^ a u . que 
fe de m ^ ^ ^ i c i d a s ingirió biclo-
Pomo ea ? - H ^ 1que había en un a 8» domicilio. 
INTOXICADA 
QUEMADURAS 
P R O - P A U L A 
Se invita a todos los señores al-
DR. JUAN M. DE LA PUENTE 
Médico de visita del Centro Asturiano. 
Niños y Medicina en general. Consultas 
diarlas, de 2 a 4. Socios del Centro: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 3 a 4. 
Industria, 130, altos. Te lé fonos: 1-1197. 
particular; consulta, A-5778. 
40351 4 n 
Dr. ADOLFO R E Y E S 
a 4. Otras horas ovr convenio. Campa-
nario 43, altos. Teléfono 1-2683 y A-
220S. 
40720 81 o 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. La/unas. 46 esquina 
a Perseverancia. Telefono A-44flB. 
Dr. A. C. PORTOCARRERO 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . MARiZ Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mea. d« 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San NI» 
colás. 62. Teléfono A-8627. 
40717 31 O 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragonea. 
C 10186 88 ag. 
CALLISTAS ^ 
LUIS E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817 Manicure. Masajes. 
GIROS DE LETRAS 
J . BALCELLS Y Ca. 
í?. E N a 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cabio y giran Jê  
tras a corta y larga vlata sobre ¡Sew 
York, Londres. Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarits Agente» de la Com 
pañía de Seguros contra incendio» "Ro-
yal". 
1 
Estómago e Intestinos, exclusivamente. 
Consulta, anál i s i s y tratamientos de 81 des secretas 
v media a 11 a. m " 
Radioscopia tRayos 
gest ívo. Horas con^ 
rilla 74. Teléfono M-4252. i no A-IH)61. 
44220 30 n i C8922 
N. GELATS .Y COMPAÑIA 
108, Aguiar. 108, esquina a Amargura 
Hacen pagos por el cabla; facilitan car-
tas de crédito y giran letras ^ corta y 
iargn vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras a í-orta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todos loa 
De los hospitales de Flladelfia. New Torlc ^ s o b ^ N ^ í o ^ F Í f a ^ f i S 8 ^ 
y Mercedes. Esp^inl is ta en enfermeda- ^rieans, San,Francisco^ L o n d r e s / P ^ 
Dr. J . B. RUIZ 
C a l z a d o f i n o 
3 , 3 . 5 0 
' "° o | oes secreuis. Exámenes uretroscóplcis y ñV^.knw#i Vfartrid v Barrelnno 
1-^íLe,1 a 3 p- ™- clstoscOpicos. ExHiuen del riüñn por ios, HambU^0\ « l ^ , ^ ' ? i . ) X) del aparato di-, Rayos X. Inyecrlones del 606 y OH. Hel-! CAJAS RESERVADAS 
M " / , ^ 1 6 8 Lamna- na. 103. De 12 p. m. a i Teléfo- ' ^AJ^O IVE.OE.IV vaUAO 
ÍOd.-lo. 
L a s tenemos en nuestra bOveda coas-
i trulda con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos nara guardar 
i lores de todas clases bajo la propia 
. . . — - - • ¡custodia de los interesados. E n esta ofl-
maceniStaS de materiales d e COnS- ! Especialidad en el tratamiento de las Medicina y Cirugía. Con preferencia' ciña daremos iodos ÜB detalles gu» a« 
enfermedades crónicas del es tómago -
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N Dr. PEDRO A. B0SCH 
Al n 
l ^ Z Z ^ o n 7 l e v e T b * ™ estando . -
trucción y eftetos eléctricos, y a 
lodos los señores dueños de ferre-
^' terce? V ! ^ C a s a d e ^ creer distrito. 
c^1 voAloa^Le?AR EL AUT0 
S!í^«»to s„f.Kna?0' cayeron al 
ficación y reparaciones que urgen-
temente necesita el 
intestinos. Curación de las enfermeda-
des de la piel en todas sus formas y 
manifestaciones. Tis i s pulmonar en los 
l tres periodos, tratamiento eficaz. He-
> morroldes, pronto alivio y curación. R a -
! yos X y Elecmcidad Médica. Calle E s -
1 trtlla. 45. De 1 a 5. 
40169 3 n 
Dr. GONZALO PEDR0SO 
i Cirujano del hospital de Emergo^ioIas 
partos, enfermedades de niños, del pe- deseen, 
cho y sangre. Consulta» de 2 a 4 J©. 
s ú s Marta. 114, altos. Teléfono A-643S 
• 08 6>ZLS 
i Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
¡ (Enfermedades de la • Piel y Sef.o-aa) 
i Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos Connultas: de 2 a 5 Te lé fo-
Dr. JOSE MANUEL BUSTO" 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
C8361 19 9 d 
Hacen pago» por cable, 
corta y larga vista y 
gravando leones grave 
«ivas May, vecino de San l 
lista en v ías urinarias y enfermedades piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 
H O S P I T A L D E P A U L A 
J1! Avisen sus donativos al M I 93 ó r ~ t e r £ l ^ o n y M ^ Í S ? j ! S ^ T ^ ^ ^ " S í K ' ^ l j K V f f i 
n- al Comité Ejecutivo: A-2624. . f na 6CT m ^ n V U ^ d e ^ C u b a ^ l t í llciVe HOra3 e3PeCÍale3 6 qU,en lo ^ H ' U com. 
INP- 18 Oct. m J t Imero «9 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 7 6 y 7 8 
giran letra» 
dan cartas de del Hospital Número Uno. Especia- c l ín i ca para :as enfermedades de la1 crédito' sobre Londre», París, MadrícT 
1 85. Te lé fo- Barcelona, New Vork, New Orleans PÍ! 
más capUales y clrdadea' 
óos Unidos, Méjico y Euro-1 
sobre lodos los pueblos 
i de España y mus pertenencias; Se r*-* 
30 n l ciben depósitos *D cuenta corrltinte. • 4410f 
d e c a b a l l e r o s a 
y 4 p e s o s . 
C h a m p i o n l e g í t i m o s a u n p e s o 
E s t a m o s r e c i b i e n d o l a s u l t i m a s n o v e -
d a d e s q u e s e u s a n a c t u a l m e n t e e n N I W 
YORK, d e c o n f e c c i ó n i n c o m p a r a b l e . 
B r o a d w a y 
B e l a s c o a i n , Z a n j a y S a n J o s é 
T E L E F O N O M 5 8 7 4 
Gran Peletería LA mayor del Mundo 
C 8980 
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H A N F f S A 
C U — 
3 0 
- L A F I E S T A D E A N O C H E 
E l Primer S a l ó n de Humoristas 
U n doble éxito. 
Social a la vez que artístico. 
Esto ha sido anoche en su aper-
tura el S a l ó n de Humoristas instala-
do en la nueva casa de los pintores. 
Primero de su carácter y dentro de 
sv especial significación que se esta-
blece en Cuba. ^ 
Massaguer, con sus exhibiciones de 
caricaturas, tan celebradas y tan di-
vertidas, puede considerarse como un 
precursor de la exposición que ha 
tenido en él su leader más entusiasta. 
Accediendo a inv i tac ión amabilísi 
oradores políticos y reí igiosos provo-
có de continuo la hilaridad del pú-
blico el joven Valdes Rodríguez. 
Hizo un remedo magnífico de la 
oiatoria del ilustre Bustamante, 
Recitó como Galarraga. 
Y simuló tipos diversos. 
Kl gran concurso que afluyó a la 
fiesta pasó momentos deliciosos con 
este aspecto primero de la apertura 
• leí Salón de Humoristas. 
Un triunfo éste, tanto por parte de 
Massaguer, su organ zador principal, 
como por parte del doctor Federico 
ma asistí al acto inaugural del Salón Edelmann y Pintó, meritísimo presi-
de Humoristas. f dente de la Asociación de Pintores y 
Llegué al empezar. Escultores. 
Y a punto estuve de retirarme Con ellos colaboraron brillantemen-
A ello pudo obligarme el excesivo te, entre los que más, Melero. La-
número de concurrentes que invadía ravia y Baralt. 
local de la Asociación de Pintores f̂ a nota de originalidad en el Sa-
y Escultores en lo m á s c é n t r i c o del 
Paseo de Martí . 
Apenas si p o d í a darse un pas»». 
L a fiesta que precidió a la apertu-
ra oficial del S a l ó n tuvo comienzo 
con un discurso del popularísimo di-
rector de Social, señor Conrado W. 
Massaguer, qu en desplegó, en mídio 
de una festiva y pintoresca charla, sus 
facultades de repentista en caricatu-
ras de los presentes. 
Hizo la presentación de los artis-
tas. 
Todo en tono jocoso. . i 
C a n t ó después un fragmento de Bo-
hemia el señor Lombardo, acompa-
ñ a d o al piano de Armando R. Ma-
ribona. 
Un cronista auc lo mismo maneja 
el pincel como mueve el teclado, 
admirable Maribona. 
Un talento! 
Puso regocijado fin a esta primera 
parte de la noche el señor Valdés Ro-
dríguez, un joven gen al. inteligentí-
simo, h:jo de mi buena amiga Angeli-
na V i l l a d a . la viuda del inolvidable 
educador v publicista que fué direc-
tor del Colegio Hoyo y junco. 
Con sus magistrales imitaciones de 
lón resultan las lacas del señor Hur-
tado de Mendoza, artista canario no-
tabilísimo. sobr.no d.'l glorioso autor 
de los Episodios Nacionales, don Be-
nito Pérez Galdós. 
Señalo el juicio de la mayoría como 
los mejores, dentro del carácter de 
¡a exposición, los trabajos de García 
Cabrera, el director artístico de.Smarl 
v l a que firman Valer y Carlos. 
ciCual lo más elegante? 
Lo de Suris, Lillo y Botet. 
Y entre lo más cómico, en realidad, 
lo de los valiosos expos.tores Caravia 
y Perdices. 
Hay trabajos decorativos, como los 
de Angelo y Ray Fcrrer, dignos d? 
singular mención. 
Y como cí clan de la exposición la 
caricatura de Valle Inclán mandada 
por Sirio desde Madrid. 
Un total de 123 trabajos. 
Todos catalogados. 
Por todo lo que resta del mes estará 
abierto al público, en las horas pri-
meras de la noche, t \ Salón de Humo-
ristas. 
U n bello esfuerzo. 
Digno de aplauso. 
U n a j u a r p o ? $ 1 3 5 . 0 0 
¿Desea usted, joven estimable 
—que vive de pequeños ingre-
sos—, habilitar con poco dinero 
la casa en que va a residir des-
pués de su próximo matrimonio? 
Pues bien; désde $135.00 en 
adelante le onecemos una varie-
dad infinita de ajuares de casa en 
la planta baja de Galiano y San 
Miguel. 
Juegos de cama, sábanas, fun-
das, cojines, sobrecamas, frazadas, 
almohadas, colchoneta, juegos de 
mantel, tapete, esteras para la sa-
la y para la habitación, toallas, 
sábanas de felpa para el baño. . . 
Todo por $135.00. 
¿Qué le parece? 
P R E C I O S O S M 0 0 F L 0 S D E C A L Z A D O 
Pura la presente estación de Invierno loa acaba de recibir 
LA C A S A O-K. 
Y quedan invitadas las damas elegantes para que compren este ía-
moso calcado, reconocido como el mejor y más elegante. Hechos por 
The High Artístlc Corp, Brooklyn.» N . Y. 
LA CASA O-K. 
Aguila, 121, entre San José y San Rafael. Teléfono A-S677. 
C SS75 4d-2 4t-2 
R E F R E S Q U E E N T 
é 6 L . a F l o r C u b a n a " 
G a l i a a o y S a n J o s é . T e é f o n o A - 4 2 8 4 
Y q u e d a r á c o m p l a c i d o 
P O R L O S H O T E L E S 
de cigarros. Sitios 176. 




Tintorería. General Aguirre 35. 
E O T E I . TEXiEGRAro ! Concedida condicionalmente por 60 
Entraron ayer: Bruno Oyaride, de ¡días. 
Sagua; Kmllio Navarro, de Clenfue-i Tienda de tejidos con taller. Ave-
gres; Gabriel Hernández y Pedro Ca- nida de 10 de octubre 535. Concedi-
n anza. i da. 
KOTEIi narGlATEUSA 
Entraron ayer: P. G. Mishop, de Ha-
tillo; F. S. Waramouth, de New Yorg; 
José E . O. Kelly, de Veracruz; H. Cey-
pros, de Amberes y Carlos Boche. 
HOTUX. S E V I L L A 
Geo. C Pratt, de Seattle; R. C. South-
worth, de Seattle; R. M. Sacvett, de 
Philadelphia; E . Ferrer, de la Haba-
na; Mr. y Mrs. L . Montgomery, de Ma-
dison; Mr. y Mrs. JJ. Rose, de Madl-
son; iss F. Bettmen, de Cincinnatt!; Mr. 
R. H. P. Me. Cow, de Columbus, R R. 
Vincent. de New Yorp; Mr. y Mrs. A. 
D. Me. Blyde, de San Francisco; John 
Mitchell, del Ingenio Florida; Mr. y 
Mrs. R. L . Chisholm, Río Cauto; Dr. 
y Mrs. S. Purdy, de New York; C. A. 
Bugham, de New York; Dr. y Mrs. Tr. 
Mortier. de Brooklyn; Waltcr Lowry, 
de Ney York; John K. Jensen, del Ma-
riel. 
KOT£Xi PASAJE 
Entraron ayer: Dr. J . Bringruler, de 
Morón, S. Fernández y Cra, de Cárde-
nas; George Meane, Wife, de Florida; 
Ignacio Padrón, de Unión; E . Bobia, de 
Matanzas; A. Frelro, de CamagUcy; Ma 
nuel López, de Remedios; Juan Ange-
lo, de Remedios; Miguel Bray, de Co-
lón; Ramón Rodríguez, de Colón. 
HOTEL IiA UNION 
Entraron ayer: Gerardo Fundora, de 
Bolondrón; W. B. Mills, de Chicago; 
E. E . Mills, de Chicago; Harry Lehman 
de New York; E . Arrasti, de Matanzas; 
Víctor Agulrregaviria, de Matanzas; 
Enrique Flores, de Cárdenas; Caalldo 
López y señora, de España; Ramón Pe? 
rúas y señora, de España; Manuel M. 
Terán y familia, de España; M. Monse-
rrate y señora, de España; Faustino 
Villa, de España; Teodoro Rulz, de Es-
paña; J . A. Miller, de Isla de Pinos; A. 
Aguayo, de Camagüey; F . Palazuelos, 
de Camagüey; Blas Solorzano, del Cen-
tral Victoria. 
HOTEL AMERICA 
Luis Sánchez y familia, de Jaruco; 
J. Rodríguez y señora, de Jovellanos; 
A. J. Reyes, de Sancti Spíritua. 
HOTEL PLAZA 
Entraron ayer: Thoural F . Johnson, 
Atlantic City; Manuel Gómez Valle, de 
Clenfuegos; Roque Garrigó, de Clenfue-
gos; Pedro Martínez, de Clenfuegos; 
Felipe Pascual, de Cárdenas; E. M. Wi-
lliams, de Bradford, Pa; Antonio H. 
Jovier, de New York City; John H. 
White, John Me. Cabo, do New York 
City; Robert J. Gowetz, de New York 
City; E . R. Ward, de Jacksonville Fia; 
W. O. Moode y señora, de Chicago. 
Garage. Charez 25. Concedida con 
dicionaliuente por 60 días. 
Puesto de frutas. Cienfuegos 45. 
Concedida. 
Tintorería. Avenida de 10 de Oc-
tubre 492. Concedida. 
Carnicería. Zaido esquina a Pe-
reira. Concedida. 
Ampliación del local del Almacén 
de ferretería. Avenida de Italia 104 
al 10 6, Concedida. 
Tienda de frutos del país. San MI 
guel 18. Concedida. 
Tren de lavado a mano. Carmen 
38. Concedida. 
Tienda de ferretería. Finlay 66. 
Concedida. 
Tabaquería al menudeo. Santa 
Ana 17 altos. Concedida. 
Café y fonda. Concepción casi es-
quina a Lawton. Víbora. Concedida 
condicionalmente por 60 días. 
Taller de lavado a mano. Jesús 
del Monte 344 Concedida. 
UN HOMBRE MUERTO 
En Rodríguez entre S. Indalecio y 
San Benigno se hallaba tirado en el 
suelo y herido un indivduo de la ra-
za. Al conducirlo a la casa de Soco-
rro de Jesús del Monte certificando 
los facultativos que había fallecido a 
consecuencias de dos heridas de pro-
yectil de arma de fuego. 
No hay indicios de quien sea el In-
dividuo en cuestión, creyéndose luese 
a robar y le hicieron dos disparos 
que le produjeron la muerte. 
cambio en el trono so consideraban diez viudas y diez madres, escogidas 
absolutamente infundadas ea esa entre los familiares de los soldados 
ciu-dad. j no identificados, y estas escoltaban 
La prolongada estancia en París el cadáver junto a los que llevaban 
del Rey Alejandro después de la la medalla de oro, por el valor de-
muerte de su padre, el Rey Pedro, , mostrado, desde la iglesia hasta el 
fué objeto de muchos comentarios; cementerio, 
pero parece ser que el joven monar-
ca tenía dos motivos suficientes para 
demorar su regreso a Belgrado. El 
primero era la uecesitTad de descan-
sar, después de una operación que 
se le hizo durante su enfermedad a 
principios del mes de Julio. El se-
gundo era su deseo de terminar fe-
lizmente sus amorosas relaciones con 
la Princesa Sofía, hija segunda del 
1 Príncipe Manuel, Duque de Vendó-
me, y de Alencon, miembro de la fa-
milia de los Borbones de Orleans. 
Parece ahora que esas relaciones se 
han roto por motivos de religión y 
por negarse la princesa Sofía a vivir 
en Belgrado. 
DIcese en los círculos políticos que 
Alejandro antes de dar su consenti-
miento para regresar a Belgrado, pi-
dió al gobierno, entre otras cosas, 
ciertas garantías relativas a su lista 
civil, y una revisión de la constitu-
ción que conceda mayor medida de 
autonomía a la provincia que la ad-
quirida como resultado de la Guerra 
Mundial. 
Estas noticias sin embargo, las 
desmiente el gobierno, los vecinos 
A l a s f a m i l i a s d e l í n t e r 
Tenemos snmo gasta en coTtor maestras o cualquier 
otro ártica-», propio de nuestro negocio, que se nos 
: : pida desde el interior de l i República, : : 
Siempre tenemos ías grandes novedales; nuestros 
: : : precios no adm ten c§mp;tcncia. : : : 
R O P A , S E D E R I A Y P E R F U M E R I A 
M u r a l l a y C o m p o s t d a » T e l é f o n o A . 3 3 7 2 . 
tantes de las compañías marítimas y 
los funcionarios del gremio de esti-
badores ( quedarán allanadas las c d -
ficultades existentes y que dieron por 
resultado que se declararan en huel-
ga ayer de tres mil a siete mil es-
tibadores. 
U N A N A R Q U I S T A 
E N L I B E R T A D 
ANTONIO AJJBA QUE PRETENDIO 
ASESINAR A VICTOR MANUEL 
ROMA, Nov. 3. 
Antonio Alba, el anarquista que 
trató de asesinar al rey Víctor Ma-
nuel I I I en 1912 fué puesto hoy en 
libertad cumpliéndose así el reciente 
decreto de amnistía firmado por el 
Rey. 
Antes de ser sentenciado a presi-
dio por la tentativa de asesinato del 
Monarca, Alba quiso matar a sus pa-
dres. 
ROBO OIPORTANTE 
ST, PAUL. Minn. Nov. 3. 
Dos ladrones robaron joyas por I 
valor de 30,000 pesos del establecí-' 
•miento de A. J. Shaplra e hijos, 
buenos airess 
LOS DEMOCRATAS SE RESISTEN 
A QUE UNA COMISION ESPECIAL 
INVESTIGUE LAS ACUSACIONES . 
PROFERIDAS POR WATSON 
WASHINGTON, Nob. 3. 
Mañana se presentará una propo-
sición en el Senado para suprimir la 
investigación por la Comisión espe-
^cial sobre los cargos preferidos por 
el senador demócrata Watson afir-
mando que soldados americanos fue-
ron ahorcados en Francia sin que t r i -
bunal alguno pasase una sentencia, 
según anunciaron hoy varios senado-
res demócratas. 
SETECIENTOS MILLONES 
PARA CASAS BARATAS 
PARIS, Nov. 3. 
La Cámara de los Diputados auto-
de la Yugo-Eslavia no dan crédito de rizó j^y a ia uni(5n de Sociedades 
las insinuaciones de que Alejandro Constructoras para contraer un em-
demoró sü regreso por temor a los préstito de 750,000,000 de francos 
complots terroristas. I qlie ge emplearjn en la edificación 
Estos periódicos indican que siem- ¿e cien m i i viviendas baratas entre 
pre se ha portado como valietne mi- ei año entrante y el de 1930. Mu-
litar, y que nunca ha tenido miedo a cijas ¿e eiias serán erigidas en las 
nadie. I regiones devastadas pero una tercera 
Sigue gozando de buena salud y parte aproximadamente se construi-
pasea libremente por toda la ciudad. r¿n en los suburbios de esta capital 
SE ESPERA QUE LLEGUE A NEW 
YORK HOY EL JEFE DE LA DE-
LEGACION HOLANDESA. 
NEW YORK, Noviembre 4. 
Mr. H. A. K. Vankarnbeek, Minis-
tro de Relaciones de Holanda y Pre-' 
sidente permanente de la Asamblea j 
de la Liga de las Naciones, que asu-
mirá la Jefatura de la Delegación | 
Holandesa en la Conferencia de 
Washington, embarcó en el trasatlán-
tico "Rotterdam" que se espera 
que llegue aquí hoy. 
( A N T I G U A ) 
^ A I D E P A R E S 
D e v o c i o n a r i o s d e p i e l d e R u s i a , d e N á c a r j 
P l a t a , I m i t a c i ó n a M a r f i l , 
R o s a r i o s d e P l a t a c o n s u e s t u c h e . 
P r e c i o s o s m o d e l o s d e s d e e l m á s f i n o a l m á s 
c o r r i e n t e . P r e c i o s d e Í 9 Í 4 , 
l a casa q u e m e j o r s u r t i d o t i e n e e n l i b r o s 
y o b ¡ e t o s r e l i g i o s o s y l a q u e m á s b a r a t o l o s 
v e n d e . (Lea el Anuncio de maflana) 
En honor del soldado 
desconocido italiano 
ROBO DE $25.000 
Al señor José Antonio González, ve-
cino de San Ignacio 31, le robaron 
en la Estación Terminal esta mañana 
una cartera conteniendo $25.000 en 
acciones de la compañía Cervecera La 
Polar. 
y en las poblaciones adyacentes. 
SE LEVANTA EL 
ESTADO DE SITIO 
EN PORTUGAL 
SE OREE PROBABLE QUE ASIS-
TA MR. LLOl'D GECRGE A LA 
•i CONFERENCIA DE WASHING-
TON 
LONDRES, Noviembre 4 
El Primer Mlnist/o Mr. Lloyd 
George espera que todavía sea po-
sible realizar su Intento de Ir a 
Washington a la cabeaa de la dele-
gación inglesa en la conferencia 
sobre limitación de armamentos. 




BOLETÍN DE WALL STREET 
NEW YORK, Noviembre 4. 
Amplias y activas transacciones 
en bonoa y otros valores se reanuda-
ron al abrirse hoy la sesión de la bol-
sa. Los bonos de la Victoria de 4 u 
tres cuartos repitieron el record de 
ayer en ventas de dos grandes lotes 
individuales. 
Las petroleras fueron las más 
fuertes de las acciones. 
Las General Asphalt preferidas ga-
naron tres puntos y Mexican Petro-
leum un punto. 
Baldwin, Chandler, Studebaker, 
Endlcott-Johnson Choe Co., and Sears 
Roebuck, también tuvieron ganan-
cias aproximadas de un punto. 
Entre las ferrocarrileras. Delata-
re and Hudson, Northern Pacific 
ROMA, Noviembre 4. 
El ingnoto soldado de Italia fué 
sepultado esta mañana en el monu-
mento de Víctor Manuel, "el altar RECONSTITUCION DEL 
de la patria", precisamente bajo la GOBIERNO 
figura alegórica que representa a Ro- LISBOA, Nov. 3. 
ma. Hoy se levantó el estado de sitio 
Los principales dolientes fueron que fué promulgado desde que esta-
el Rey Víctor Manuel y la Familia Uó en esta capital el movimiento re-
Real, y la ceremonia fué más ímpo- volucionario. 
nente con motivo de la presencia de El presidente de la república se-
an gran número de viudas, huér- ¡ fior Almelda ha invitado al señor 
fanos, madres y soldados ciegos y j pinto ministro de las Colonias a re-
mutilados en la guerra. construir el actual Gabinete. 
Alrededor del monumento se vela 1 ¿ — „ - 1 
a altos funcionarios del Estado, mi- KhAJlijlC U L LAS 
nistros. generales, almirantes, sena- ^ W 
dores y diputados, y agrupados en 
torno de la tumba estaban los repre-
sentantes de las viudas y madres y 
de los mutilados. 
El cadáver fué trasladado desde 
la iglesia de Santa María Degll An-
gelí en procesión. 
Multitudes se reunieron en el tra-
yecto y fué difícil contenerlas, por-
que los soldados apenas podían sos 
La 
DEUDAS DE LA GUERRA 
LONDRES, Noviembre 4 
En resoluciones enviadas al Mi-
nistro de Hacienda oo" la Comisión 
Inglesa de la Cámara Internacional 
t de Comercio Be recomienda que se 
j den pasos para llegar a un reajuste 
i de ias deudas de la guerra entre 
'iTuUitüd | la£l nac!?ne,8.̂ !1_a_d.a3: 
homenaje al 
tener sus P 0 * ! ^ * ' ^ Las resoluciones que fueron adop 
tributó un silencioso ho enaje ^1 unánimemente por la Coml-
s^olo.±A0^rL T ^ Z J * sión iluden a "la conveniencia de 
que se emprendan negociaciones a 
fin de obtener los beneficióse, que 
Licencias para 'establecimientos 
concedidas por la Jefatura Local de 
Sanidad y enviadas al Ayuntamiento. 
Fábrica de calzado sin motor. Ato-
cha 8, letra I . Concedida condicional 
mente por 60 días. 
Bazar de ropa, hecha Máximo Gó-
mez 1 9 9 . Concedida. 
Tienda de aves y huevos. Apoda-
ca 4 accesoria Concedida. 
Taller de lavado a mano. Apoda-
ca 34. Concedida. 
Taller de lavado a mano. Corrales 
63. Concedida. 
Fábrica de dulces sin motor Ra-
fael M. Labra. Concedida 
Bodega Mangos y Beaavidas. Con 
cedida. 
and Union Pacific, estuvieron firmes I rrarse el cadáver 
Italia, cuando el armón que llevaba 
los restos pasaba por la larga y an-
cha vía. Los hombres se descubrían, 
las mujeres se Inclinaban reverente-
mente al recordar a los hermanos o 
hijos perdidos en el gigantesco con-
flicto. 
La procesión por fin llegó a la 
Piazza Venezla, ocupando su lugar 
antedi monumento, y allí 9 oficiales 
trasladaron el ataúd desde el armón 
hasta el lugar donde debía ente-
y fuertes. 
Los marcos alemanes tuvieron un 
nuevo bajo record, bajando a 0.43 
centavos con motivo de nueva pre-








a juicio de la Comisión resultarían 
si las deudas de los aliados a la 
Gran Bretaña se redujeran o se 
cancelasen los términos acordados". 
Integran la Comisión represen-
tontes prominentes de Ion intereses 
financieros, comerciales o Industria-
les. 
SI bien la resolución no hace 
menüón de las reparaciones que de-
be Alemania se tiene entendido se-
habla ¡ 8ún artículo del Dallv Maidl, que la 
T E L E F O N O - A - 3 5 5 4 
M U R A L L A 2 4 
. H A B A N A 
Respecto de la Manchurla, Ain-
mos que como Siberfa con la 
linda, es país también írio y el ]»• 
clones hoy, saludando al Gobierno 
Soviet ruso, protestando del encarce-
) lamiente de Eugene V. Debs, y expre-
lain hoy en la Cámara, de los Co-j sardo el temor de que en el caso de 'ponés no emigra a país hel'aclo, » 
muñes. j Nlcolo Sacco y Bartolomé Vanzetti menos que como en el Extrem» 
Mr. Chamberlain es jefe del par-¡se está cometiendo otra iniquidad. • oriental de Siberla o TrasbaikalUi 
tld ogubernamental en la Cámara La Convención también adoptó otra Pueda mandar a los blancos, 
de los Comunes. resolución aplaudiendo la actitud de 1 Y Por eso les parecería muy W*1 
la Liga de Mujeres Americanas, abo- \Ia proposición de Bonsal de que ra-
SOLICITUD PARA FABRICAR Y(gando por el desarme universal. fe* Brasil, donde 'as colonias 3»-
VENDER CERVEZA. 1 También Be trató en la Convención Y ? ™ * * * * , de j3*0 F a u l 0 ^ 
WASHINGTON, Noviembre 4 
El Comisario Prohibicionista, Mr. 
ponesas. 
del reciente discurso del Presidente t h % l n \ ¿ l * á & * ^ 3UfÍ'lTqt9, loi 
Harding, relativo a la igualdad social hrnY* tlenen °uestro3 amigos lo» 
Haynes aprobó hoy, 'as dos prime- entre las razas blanca y negra. El DI- p u e b I ^ 
ras solicitudes de los cerveceros quelputado nacional señor Justo, refirién lr ? h ^ T , n ^ ^ w ^ n v i enta 
Piden pern.lso para vender cervezadose al discurso del Presidente ^ ¿ T Z ^ t ^ 
r í a / ^ v ^ ^ ^ Í L ' 0 1 1 ar r^ ,0 |d lng ' di;,o: liados en California y considerando 
a las nuevas ordenanzas. Acabamos de enterarnos por el es espíritu agresivo de que ^cen 
T.TASJ armni? T A i w m r x presidente Harding, el cual es Presí- gala p0r donde quiera que van: 'C«-
W w Í ^ I N ? ? o v N ^ v i r ^ h y f dente del Puebl0 m á l fuert?.del mu» da uno en su y ¿;os en la de 
WWASHII^GTON, Noviembre 4. • d0) qUe ia situación de los diez millo- todos"—es decir Buda en las l8' 
Las solicitudes para la venta, se-^es de negros que residen en esa 
gun dijeron las autoridades, proce-; gran república, será de eterna infe-
dían de Joseph Schlitz, le Milwauke rloridad y subordinación. Declaracio--
fTeer' y de l°s hermai.os Pler, de ^ s tales como estas, son propias del wT«T « n / \T% A 
New York pidiendo qXuo se les per! eSpíritu que aun predomina en los I re/I K f l l l l / l 
mita dedicarse al negocio medlei-j paíSeS del habla inglés, obedeciendo v m n U X J U n 
nal de la cerveza, imaodiatamente. ¡ los mezquinos sentimientos de raza. 
Otras solicitudes de cerveceros! 
serían despachad asrqpidamente, y ' 
cuando no haya pruebas de una 
infracción anterior de la ley o de 
alguna irregularidad en la prepa-
ración de esa novel medicina, se ex-
pedirán Inmediatamente los nece-
sarios permisos. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
CABLEGRAFICAS 
Liquidación. 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
Tlburcio CASTAÑEDA 
S I M P A T I C A 
Graciela Alonso y Fon 
y Emilio Díaz Aguirre 
Lucía anoche sus mejores 




EL REY ALEJANDRO 
asignado, y mediante un aparato hi-
dráulico se cerró la pesada puerta de 
mampostería. 
En esos mismos momentos empeza-
ron a repicar las campanas varias 
iglesias de la capital, trasmitiendo el 
mensaje de que la ceremonia había 
sido terminada y fielmente cumpli-
da. 
La artillería de las varias estacio-
nes dentro d eRoma y en sus contor-
Convención está convencida de que 
las modificaciones del acuerdo so-
bre reparaciones es necesaria en 
obsequio de los intereses industria-
les de Inglaterra y de las naciones 
aliadas. 
LITCANIA PIDE A LA J A f ^ A DE 
LAS NACIONES QUE PROTEJA 
EL TERRITORIO DE VILNA 
CONTRA LOS POLACOS 
KOVNO, Nov. 3. 
en la baratura del jo»nal ni en la; Monte. 
frugalidad de la alimentación. Ante su altar mayor, bellai 
Por esa condición fuoron los ja-'ador3ado resplandeciente de 
poneses a Shantung, porque allí al y de flores, unieron para ^ ^ L , 
propio tiempo que1 obtiene el go-isus destinos, en santa oonsagrac 
bieruo japonés el carbón y el hierro de i0g giandes amores de su * 
que necesita para su armamento y^a. gantil y muy linda señorita ü 
flota de buques meroartes y de ciela Alonso y Fontanllls 7 E® j 
guerra, los jornales son mucho más Díaz Aguirre, un jovon correcto 
, elevados que en los esquilmados mUy querido. V 
' campos del Japón. ¡ Boda simpática y disl^»?111^^ 
Cuando el Genera! Johnson es-j Apadrinaron a loa r e l i c e s rio m 
cribe el 31 de Octubre último que la señora Teófila Aguirre viuO j 
si no se dá territorio para su ex-| Diaz ^ ^el «efior €]̂ us'*Q°í.(=iFJg ourt-
pansión a Japón, soKevendrá 
BELGRADO, Noviembre 4. 
El Rey Alejandro prestará Jura-
mento como gobernante de la Yugo- nos empezó a disparar cañonazos en 
Eslavla, mañana. memorl adel guerrero caído, repre-
Desde su llegada a esta ciudad, sentante de todos los hijos da Italia 
ha reanudado la dirección de los que cayeron en los campos de bata-
asuntos del país. ]ia. 
Noticias de que sea probable un i 
N O T I C I A S D E LOS 
E S T A D O S U N I D O S 
El gobierno lituano ha dirigido' terrible guerra, demuestra un de-
I una nota a la Liga de las Naciones plorable desconocimiento de todos 
solicitando que ésto tome bajo su esos datos que hemos aprontado; y 
| protección el territorio de Vllna ocu no es menor su error al señalar a 
cupado .hará aproximadamente un Siberla y a Manchuria como los 
año por las tropas del general Zell- puntos para el desborde de pobla-
gouski, pidiendo que se adopten In- clón japonesa; no hay tal exceso de 
mediatamente medidas paraq ue 'de población en el Japón, como hemos 
fin la persecución a que sne ven su- visto y eso de que vayan o mejor 
jetos los habitantes por parte de los dicho que se queden, —porque ya 
polacos. ¡están allí—es un recurso del que! 
y Gri ol, amantíslmo padre de n ' 
tro querido compañero Enr u 
Fontanllk. ^ 
Actuaron como testigos oe *a ^ 
vía el señor Alfredo Campo T e1 ^ 
Felipe de Pazos, y por pi.rte ae» ?1 
vio t i doctor Carlos Cnrbelo 7 
señor Francisco Casrro. gtr$ 
El ramo de boda, obra *paefflUf 
del jardín "E l Fénix", fué 
celebrado. rtredor» 
Terminada ya la <,ünmvlfl lo» 
HirELGA EN VIAS DE ARRlüGLO 
NEW ORLEANS. Nov. 3. 
Se espera que en las dos conferen-
Tomaro uparte en la ceremonia ' cías que celebrarán hoy los represen-
está  allí es  r rs  l     c ü n l r A o 3  
desconoce que a Siberla no quieren ceremonia, hiciéronse por toa 
UEHOJLUCiONES ADOPTADAS KN ir los Japoneses porque tengan sed I asisten te-j muy fervientes ^ J J , , , . 
LA CONVENCION SOCIALISTA de territorio, sino porque es t ier ra ,^ felicldad de Graciela jr Emf 'rBi0-
BUENOS AIRES, Nov. 3. de raza blanca y para ellos sería Los mismos que nosotros 
Lk Convención Socialista que se un triunfo mandar en un país so-jlamos. 
halla en sesión aquí, adoptó resolu- bre los blancos. Todos por su ventura. 
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PAGINA CINCO 
L a s g r a n d e s 
o c a s i o n e s 
Innumerables, que estamos brin-
dando y la reputación adquirida 
por nuestra "De Luxe Fashion 
Show", atrae cada día numeroso 
público que admirado por la mo-
dicidad de los precios hace sus 
provisiones de INVIERNO con 
el máximo de ventaja que es 
posible obtener. 
A L G U N O S E J E M P L O S : 
Vestidos de Georgette, Crep 
de Chine. Foulard, Jersey de 
Seda, modelos de actualidad 
y colores de alta moda con 
lujosos adornos, a un solo 
precio, desde 
$ 1 9 . 9 8 
$ 1 8 . 9 8 
Abrigos de Terciopelo, cali-
dad extra con hermoso cuello 
y botones de fantasía, 
a $19.98. 
Otros de paño, más superior 
res, a $29.98. 
Pieles, de varias calidades y colores, desde $9.98. 
TRAJES SASTRE, SALIDAS DE TEATRO, SWEATERS, BU-
FANDAS y ROPA INTERIOR, a precios proporcionalmente 
más reducidos. 
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S M A K T 
Y a en la calle. 
Magnífico. Irreprochable! 
Superior en todo el número de 
Smart correspondiente a Octubre al 
cuaderno primero de la brillante re-
vista mensual. 
Desde aver circula profusamente 
en manos de suscriptores y anun-
ciantes. 
Me reservo hablar de todo lo que 
contiene Smart para la edición pri-
mera de mañana. 
Por ahora solo me limitaré a decir 
que está de venta en sus oficinas de 
Habana 27 y en todas las librerías 
de la capital. 
Merece leerse.. 
L A F I E S T A D E L DANTE 
¿Describirla? 
Resultaría vano Intento. 
Después de la reseña que da este 
periódico en su edición matinal de 
la esplendida fiesta implicaría cuan-
to yo escribiese unk ociosa repetición 
de datos ya precisados y aspectos ya 
definidos. 
Admirable, con los laureles bel-
gas que intercaló en el decorado el 
jardín E l Fénix, el golpe de vista 
que presentaban los salones del Cen-
tro Gallego. 
L a velada, en todas sus partes, 
1 realizó cumplidamente los fines que 
se propuso al promoverla y dirigirla 
, el Padra Eustasio Urra. 
Fueron para el ilustre capelIAn de 
L a Benéfica todas las felicitaciones 
por el éxito de la fiesta de anoche. 
Un éxito grandioso. 
Digno del objeto que la Inspiraba. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
J U E G O S M C Ü M E R I O 
D E $ 5 0 . 0 0 A $ 7 0 0 . 0 0 
Vea nuestro Departamento de cu-
biertos en preciosos estuches espe-
cialmente fabricados para esta casa. 
E l regalo más práctico, es un juego 
de cubiertos y los nuestros ofrecen 
una completa garantía. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Avenida de Italia^ (Galiana) 74-76. 
Teléfonos A-42«4 y M-4682 
L o s 
buenos T E N O R I O S 
t o m a n c a f é de L A 
F L O R D E T I B E S . 
B O L I V A R 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
M t ( / C E f f A N 1 R A 
Una anécdota de Timón. ] 
Preguntaron un día a Timón, ate-
nleose, ¿porqué aborrecía general-i 
mente a los hombres? 
— A los unos, respondió, porque 
son malos; a los otros, porque adulan 
a los malos. 
Más malos son aquellos que enga-
ñan al público vendiendo lo que éste 
no pide, pero a la postre pagan en la ! 
cárcel su maldad como pagarán los: 
que están en manos de la justicia por 
vender falsificado el jarabe del emi-
nente doctor Palú . 
Fíjense, que solo hay un jarabe 
para la tos y la garganta que dice 
Jarabe de brea, cotí ciña y tolú: 
E s el que Inventó el Dr. Palú . 
* • • 
E l chiste final: 
Un zapatero de portal, viendo pa-
sar un borracho, que no podía tener-
se en pié, dijo a sus amigos. 
—Ved ahí como estaré yo el do-
mingo. 
* • • 
Solución: 
— ¿ E l colmo de un holgazán? 
Acostarse en el lecho de un r ío . 
* * * 
¿Cuál es la ciudad peor alumbrada 
de España? 
I L a solución mañana. 
Luis 31. SOMINES. 
G ARCIAV^I^TOYIC! c/T KAF* R.Meel 
BUZON D E 
Ovidio: SI hicieran un tren que ca-
minara 1.800 metros por minuto po-
dría dar la vuelta al mundo en menos 
de veinte días, si existiera una vía 
por la cual fuera posible hacer el re-
corrido directamente y sin parar; es 
decir, que aun cuando viera calceti-
nes, camisas, pañuelos, bastónes igua-
les a los de L a Rusquella, no había 
de pararse y tampoco—parara mien-
tes aunque pasara por frente a casa 
de Chlnchurreta de Amistad 94. 
Bien, pues a esa velocidad tarda-
rían los. que fueran en ese tren 177 
años en llegar al sol. Claro que allí 
aunque pidiera el famoso gofio E s -
cudo, alimento nutritivo hecho con 
puro trigo tostado, no lo hallaría, ni 
hallaría sombreros y vestidos para 
señoras como los que tienen Los Pre-, 
clos Fijos a precios de moratoria. 
• * * 
Ahora bien si en llegar de la tierra 
al sol se tardan 177 años caminando 
1.800 metros por segundo en llegar 
i a la estrella más cercana a nosotros 
' se tardarían, (asómbrese usted lector 
si acaso no lo sabía),en llegar a la 
estrella más cercana tardaríamos 
cuarenta millones do años: ¿Qué tal? 
Eso no es Ir a Gaiiauo 12 4 a pedir-; 
• le al joven José Sela una libra del 
rico café Gloria, ni es tomar media 
Tropical en el "Encanto" el lujoso 
café de Molina y Muñiz que está en 
!Gallano y San Miguel. 
• • * 
En llegar a Mercurio, (siempre a 
yla misma velocidad de 1.800 metros 
por minuto) se se tardarían 110 años; 
'50 años a Venus 76 a Marte, claro 
que allí no habría una casa de ropa 
hecha como The Classy Shop que eftá 
en Galiano 52, la que reajusta veldá, 
M I S C E L A N E A 
Además de la e t a Cristiana se han 
utilizado y se utilizan otros cómputos 
para establecer la era del tiempo. 
Como se utilizan los filtros Eclipse 
para dejar el agua cristalina. Ubre de i 
toda clase de gérmenes, como utiliza 
los certificados que trae cada vlolín j 
el señor Salvador Iglesias de Compos- i 
tela 48, para que todo el que compre; 
un espléndido violín, viola, vlolonce-; 
lio o contrabajo, sepa que es de la 
afamada casa Heberleín de Markneu-
kirchen que son los mejores. 
Por lo tanto, hay la E r a do los J u - ' 
dios que principia en 3761 antes de 
Jesucristo: E r a de las Olimpiadas, 
de la fundación de Roma, de Nabona- • 
sar, según los Babilonios, era de la i 
Egira, o huida de Mahoma, (para los i 
Mahometanos) etc. .etc. 
Ahora que en todos los países el-1 
vilizados, se lleva el computo de los 
años que transcurren según la éra 
Cristiana. 
Esta era, como usted sabe, es la de 
los adelantos en la avicultura como i 
le demostrarán en la casa de los se-
ñores Alberto R . Langwith y Co. de i 
Obispo 66, enseñándole las incubado-i 
doras Cyphers Standard, de aire ca- j 
líente, o bien en casa de Manuel y 
Guillermo Salas de San Rafael 14 
donde a más de buenas victrolas, le 
venden magníficos rollos para auto 
pianos de las afamadas marcas Q R S 
M A N I F I E S T O S 
N U H S T R O S T R A J E S 5 A S T R B V 3 U 5 P R E C I O S . 
Trajes sastre, de tricotina de lana prusi». forrado de satín, a S 18.75, 
Trajes sastre, de tricotina de lana, forrados de satín, en los colores prusia, neproj brown, 
beige y verde oscuro, todas las tallas a " 25.00 
Trajes sastre, de tricotina de lana, forro de seda y eueOo de piel, en los cobres prusia, 
negro, brown, beige y verde oscuro a " 32.50 
Trajes sastre, de jersey y tricotina de lana, ton bordados, forro de seda, ea los colores 
prusia, negro, brown, beige y verde oscuro, de $ 65.00 l« . . • " 35.00 
Ofrecemos un g-an saldo de abrigos para señora, de pura lana, en varios colorea y surtido 
ca tallas, de $ 35 * 18.75 
D P T O . D H C O N F H C C I O H ^ S . — S . R A P A ^ U £ 5 , A U T O S . 
Anciano admirador: Gracias por 
sus frases amables, pero no me en-
cuentro con fuerzas para buscar el 
origen de la escultura; es tan anti-
guo este arte que sería una quimera 
pretender descubrir la época, eso no 
es tan fácil como saber que el Cham-
. pan Sport, el rico y delicioso refresco, 
.m se conocen los famosos pianos F i s - se fabrica solo con jugo de frutas del 
cher que han hecho aun más famoso a 
Don Mariano Larin de Angeles y E s -
. trella cuyos pianos sobre ser mag-
;nííicos los vende a plazos. 
Prosigo. E n llegar a Júpiter se 
tardaría 740 años 470 años a Satur-
no 3160 a Urano, 5.055 a Neptuno; 
no confundan los poco versados en 
puestos asuntos, la calle Neptuno 
aonde está la célebre Mlmí de los^le-
: gantes y baratos sombreros para se-
rojas, en cuya calle se encuentra tam 
olén E l Brillante de los simpatiquí-
simos jóvenes Eimíl y Pérez, reyes 
; JJ las joyas bonitas y baratas que 
ânto gusto tendrán en mostrárselas; 
, *aya a Neptuno e Industria y se con-
' vencerá. 
* * * 
MrHlbíum0S dÍCh0' 0 P0r meí0r de-
ítlr'^ Clich(>' ^ a Neptuno se 
taraaría en llegar 5.055, pero debe el 
ector saber que en llegar a la Luna 
; moT1, encia' digo, a la Luna simple-
mente, solo se tardarían, 16 6 días . 
lciifi50ía al(luiIando un Ford, desde 
• S í 7or PUllt0 de la Habana, a Ga-
ta a^v ' 8e tarda m n y Poco, no lle-
;mu^Cho mil mlllones de años; ¡ca! 
SnaTlmen0S' allí' después de ver las 
Uenen68,^ ÜÍños y-• • n i ñ ^ ^ 
' subfl a ?S formidables Reyes Magos, 
' «a C n L ^eiOT fotografía que hay 
! Pert m ' a l í 31 no está el famoso Gis-
' señoV r o ! ^ 0 de fotógrafos, está el 
tay nnTauía1, sobrino del gran artis-
M n l í16 artista también, 
i ^spués d*^8**5,16 será11 enseñadas y 
' «me a i L „ selección, no se ocupe 
• ̂ ospoVp^c0: " ^ t e ^ r ^ 1Índ0S 
dinero". Conque ya 
lio lo que deseaba res 
a8tro8 Uci Ld?*aneia3 ^ e hay a los 
* anunoin* hfbrá molestado leyen-
: cl<5n. nern \ ^ par ^ e la explica-
' « W o lo* én yo me molesté bus-
,l0 "jotroM ' y vayase 10 "no por 
Y de R Cía 
país, que es digestivo, fortificante y 
tónico en general, con solo tomar 
unas botellas al día y usar el gran 
jabón L a Mora, puede cualquier la-1 
vandera hacer doble tarea. 
Pero volviendo al tema de la an-1 
tigüedad de la escultura, fíjese si se-| 
rá difícil determinarlo, que nos dice 
el Génesis que dos mil años antes de 
Jesucristo, ya tenía Laban ídolos de 
piedra a los cuáles adoraban, como 
adoran las tamilias a L a Abeja Cuba-
na de Reina 15 porque sus víveres 
siempre frescos y bien pesados, son 
los que ayudan a salvar esta situa-
ción anormal del país . 
Esta casa importa los legítimos 
macarrones de Italia que son mejor 
que pollo, al menos para i l signore 
Ferrara, el querido Director del "He-
raldo de Cuba". 
* « * 
Joaquín Fernández: Dice usted: 
I "Ya que tantas cosas sabe, podría 
! decirme si es verda que los animales 
I hablan, pues un señor dicía el otro 
• día que era verda." 
j Si, señor;—¿quién lo duda? 
E s tan cierto como que el culto 
l joven José Carreño cura el reuma en 
unos cuantos días con 'Ijaños de va-
por, y tan exacto como que no hay en-
fermedad de la piel que no ceda con 
los baños sulfurosos que él aplica. 
• Vayan a Reina 39 y se convencerán. 
Ahora bien. Sí usted quiere con-
i vencerse, no tiene más que venir a 
í la Habana que es donde hay más po-
i Uticos, y verá que si bien es verdad 
; que a muchos da gloria'oirlos hablar, 
hay en cambio otros que, ¡alabao! 
| cualquiera se convence que descen-
1 demos del mono, es decir, son anima-
les que hablan. . . ¡Y bien! 
• * * 
E n los fiestas, onomásticos, bautl-
café L a Isla tiene el mejor lunch, y 
los mejores dulces que se elaboran 
en la Habana. 
Llame siempre a estos teléfonos 
MANIFIESTO 741 
Vapor inglés Toloa,( capitán Grant 
procedente de New York, Consignado a 
W. M. Danléls. 
VIVERES: 
Loredo F , 5 cajas carne. 
Miranda G, 10 Id. Id. 
I. Sierra 10 id. id. 
J. A. Palacios C. 300 sacos papas. 
A. Balboa 25 atados ciruelas. 
W. B. Fair 140 cajas bacalao. 
S. S. Frledleln 58 cajas conservas. 
Llamas R. 10 cajas carne. 
Muñiz y Ca. 5 id. Id. 
Orts Co. 5 id. Id. 
Alonso y Ca. 10 id. Id. 
García F . Có. 5 Id. id. 
García Co. 28 cajas levadura. 
M. L . Moncayo, 200 sacos chícharos. 
Gray Villapol, 632 Id. id. 
F. García y Ca. 50 cajas Jabón. 
Tauler S. Ca. 100 Id. Id. 
Pita Hnos. 50 cajas aceite. 
J. Pérez q Ca. 300 barriles papas. 
S. S. Friedloln 65 sacos harina. 
E . Durán 6 cajas dulces. 
{ G. Villapol 300 sacos harina, 
Lindner H. 173 tercerolas manteca. 
¡ Montané Hnos. 20 bultos JamOn. 
M. Nuevo 9 Id. conservas. 
1 Montané Hno. 200 cajas leche; 15 Id. 
I frutas. 
Llano C. Hno. 400 sacos frijoles. 
Swift Co. 20 atados quesos. 
Lozano Acosta Co. 5 Id. Id. 3 cajas 
¡ pasteles; y 150 bultos frutas. 
A. Armand e hijo 91 Id. Id. y le-f 
gumbres 45 atados quesos y 1 vitrola. 
j L . M. Blanco 100 sacos frijoles. 
J. Gallarreta Ca. 10 atados quesos; 28 
bultos frutas y legumbres. 
G. Llamedo Ca. 30 cajas manteca. 
Acevedo M. 25 id. Id. 
M. Monte 300 sacos harina. 
O. Dalmau oO Id. Id. 
O. Dalmau, 50 Id. Id. 
J. M.ñ Angel 13 bultos conservas. 
Morro Castle S. Corp. 9 Id. Id. 
Cela y González, 57 Jd. Id. 
Gray Villapol 500 sacos garbanzos, 
uárez L, 100 id. id. 
E . Durán, 5 cajas dulces. 
T. Ezquerro 667 sacos harina. 
R. Alvarez 500 id. Id. 
M. Castle Supply 105 bultos provi-
siones. 
J. Suris Ca. 500 cajas vermouth 8 
id. Id. 
V. M. 4438 sacos arroz. 
MISCELANEAS 
i Solls E . Cp, 2 cajas hules. s 
H. Fernández, 2 id. Juguetes. 
J. González, 2 fardos tejidos. 
J. Marsal Co. 1 caja colgadores. 
A. Fernández, 2 caja?» Juguetes. 
Uraln E, 30 tambores pintura. 
J. Fernández Co. 6 cajas tornillos. 
R. Huguet 6 fardos tapones. 
La Lucha 4 cajas rodillos. 
F. Fernández, 11 huacales camas. 
A. C. Vila 6 fardos lona. 
S. S. Frledleln 3 cajas muebles. 
J. Bozzano 1 caja pelotas. 
Cuban Portlan C, 13 bultos materia-
les. 
TurrO y Cp, 4 cajas calzado. 
J. A. Díaz, 6 Id. láminas. 
A. Barrinat Co. 1.060 bultos pintura 
W. B. G. 3 cajas accesorios. 
B. J. Riesgo 2 cajas plateados. 
Arredondo P. Co. 2 cajas sombreros 
B. B. C. 2 cajas fonógrafos. 
F. López, 4 cajas quincalla. . 
J. Pérez Ca. 2 Id. tejidos, 
C. Silva 8 Id. ferretería. 
R. Garcéía 2 cajas Juguetes. 
Lavln B 25 Id. Id. 
B. Díaz, 20 cajas algodón. 
Centro Dependientes 30 id. Id. 
Slnger S. Machine 6 cajas accesorios 
Cuban Telefono 3 id. Id. 
Lindner H, 25 cajas papel. 
M. C. Bueno, 5 cajas accesorios. 
Briol y Ca. 2 fardos cuero. 
Majó Colomer Co. 30 bultos drogas. 
Prieto Hno. 17 cajas betún. 
Mangas Ca. 9 Id. id. 
A. Moloney 4 id. tubos. 
F. 10 Id. romanas y accesorios. 
MANIFIESTO 742 
Vapor americano Morro Castle capí-, 
tán Blackadder procedente de New York 
consignado a "W. H. Smith. 
VIVERES 
A. Balboa 15 cajas galletas. 
Lozano Acosta y Cp, 10 id. cacao. 
Am. Grocery 22 bultos provisiones. 
N, Pardo y Ca. 21 cuñetes encurtí 
dos. 
Central San Nicolás 879 bultos provl 
siones. 
Dorado, 10 sacos garbanzos. 
Paetzold Ca. 28 id. l'd. 
B. A. Cara 5 sacos trigo y frijoles. 
J. G. 50 sacos maní. 
S. . C. 50 id. Id. 
leischman Ca. 120 cajas levadura. 
V. Reselló 15 Id. pescado. 
A. Berriz 300 id. leche. 
Am. Jockey Club, 312 bultos conser 
vas. 
A. Balboa, 10 cascos quesos. 
G. Cosío 10 id. id. 
R. Laluerza 12 cajas Id. 
G. T. 150 sacos frijoles. 
era Cristiana hubo0 o t r L ^ I a , A - 5 0 0 e Y M - 4 7 1 ? 
A l o n s o y M e n é n f l e t s . e . c . 
W S A N R A F A E L 3 1 / , 
• e . e f o n o A . 4 2 8 i , A p a r t a d o 2 2 8 1 
T e í é g r a f o ! R 0 A L O N S 3 
N o v e d a d e n V e s t i d o s 
De Lana y Seda, Trajes Sastre, Vestidos de Sarga y Trocotin 
de Lana, Vestidos de Cantón Crepé, Crepé de Lion, Crepé 
Georgette, Crepé China, Tafetán, Charmeuse y Tricolet. Todos 
poseen las firmas de los más afamados modistos franceses 
y americanos. 
Modelos todos originales. A precios del reajuste. 
" L A E P O C A " 
P E O N Y C A B A L 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
N. M. 1 tercerola carne; 10 id. Ja-
món. 
Mmioca. 10 bultos caca oy 14 cajas 
confiterías. 
J. Lantarón 6 id. pescado. 
A. Luaces 10 Id. Id. 
Amllke 1000 cajas leche. 
V. M. 1.200 sacos garbanzos. 
Proveedora Cubana, 100 cajas dátiles. 
C. Tejelro Co. 3 tercerolas jamón; 
50 sacos frijoles. 
Garda y Ca. 50 Id. Id. 
H. Astorilui y Ca. 6 tercerolas Ja-
món. . 
Zabaleta y Ca. 20 cajas manteca. 
Alonso y Ca. 25 Id. id. 
Nestle A. S. Mllk 5.000 cajas leche; 
64 id. chocolate. 
A. Balboa, 50 cajas cerveza. 
R. Suárez Co. 50 id. Id. 
B .C. 100 sacos chícharos. 
S. C. 200 sacos café. 
R. Suárea y Ca. 50 id. id. 
SuArez L , 21 cajas quesos. 
. Trápaga y Ca. 29 id. Id. 
MISCKLANEAS 
Abril y Ca. 1 barril alambres. 
M. A. Caso 1 caja papel. 
Tomó y Ca. 5 barriles aceite. 
F. Cabezón 5 Id, Id. 
P. S. C. 2 cajas aparatos. 
M. F. Pella Ca. 1 Id. pañuelos. 
Nacional Perfumería, 1 Id. dados. 
L. L . Aguirre Ca. 120 cajas cartuchos 
y tacos. 
G. R. C. 1 id. accesorios. 
J R, Ca'strlllón, 1 id. ropa. 
Gral. Electrical 33 cajas materiales, 
f- r, •Antonio, 4 cajas hierro. 
"W. E . Y, 1 id. accesorios. 
Cuban E . Supply 16 bultos Id. 
ÚHríu G. ¡i atados romanas. 
M. G. Pulido 16 fardos tela. 
L. O. Deschapelles' 1 caja señales. 
C. Vizoso y Ca. 1 huacal cofres. 
Sainz nos. 100 cajas toallas. 
Pagés D, 1 caja estuches. 
P. Rbins Co. 18 cajas discos y acce-
sorios. 
Peón y Ca. 1 caja tejidos. 
M. González y Ca. 5 id. id. 
J. c. Pin 9 id. perfumería. 
Banco Nova Scotla( 3 huacales acero. 
F. B. Díaz, 13 bultos muebles. 
MANIPIESTO 743 
Remolcador americano Cilr.chco, capi-
tán Shelton, procedente de Charleston, 
consignado a Pelleyá Hnos. 
En lastre. 
MANITIESTO 744 
Lanchón amenoano A. W. Thompson 
capitán ooper, procedente de Charles-
ton, consignado a Pelleyá Hnos. 
Pelleyá Hnos. 4.077 toneladas carbón 
minea-ai. 
MANIFIESTO 745 
Vapor Inglés San Gil, capitán Cióse 
procedente de Boston, consignado a W. 
F r i v o l i d a d 
C r i m i n a l 
M. Daniels. 
VIVERES 
Ramos L. Ca. 300 cajas bacalao. 
A. GOO barriles papas. 
R. 250 Id. id. 
R. F. Morales 134 sacos id. 
R. F. Morales 13 4 sacos id. 
.T. Méndez Ca. 25 Id. Id. 
O. Mestre Ca. 25 Id. id. 
Am. Grocery 104 id. conservas. 
United uban Exp. 4 Id. dulces. 
R. T. 250 barriles papas. 
G. 82 id. manzanas. 
K. K. 1250 sacos papas. 
E . G. 250 id. id. 
P. P. 250 Id. id. 
P. P. 250 Id. Id. 
N. N. 250 id. Id. 
A. A. 200 id. Id. 
Kiniísbury Co. 750 id. 16 
Z. 250 id. id. 
S. 108 Id. Id. 
H. H. 4»2 Id. Id. 
N. N. 1 id. id. 
E . E . 5 Id. Id. 
A. A. 1 id. Id. 
B 392 Id. id. 
MISCELANEAS 
P. G. Cueto Ca. 179 bultos talabar-
tería. 
Castillo S 2 cajas calzado. 
O. García y Ca. 9 id. id. 
Eñ B. Jouffret S bultos alimento. 
Matalobos Hnns. 2 cajas calzado. 
J. Fernández Co. 66 rollos alambre. 
C. Ferrelro 2 cajas ligas. 
F. Gutiérrez 1758 piezas madera. 
W. J. 60 cajas libros. 
Turró y Ca, 8 Id. calzado. 
H. Olavarrleta 200 cajas agujas. 
U. S. M. C. & cajas accesorios cal» 
zado. 
F. M. Hoyt Co. 20 cajas calzado. 
T. GATTIPZ. 627 piezas madera. 
T. Pena Ca. 1.249 id. Id. 
J. A. Kelly 2 cajas efectos de escri-
torio. 
F. de Hielo, 804 cajas y 2.000 sacos 
malta. 
PAPEL 
El Mundo 92 rollos papel. 
La Prensa 72 Id. id. 
Política Cómica 66 Id. id. 
Discusión 16 Id. id. 
National P. T. 100 bultos tintas. 
E L MERCADO DE NEW Y O R K 
Cuba Exterior en 1904 82 
j Cuba Exterior 6s. 1*49 ofedo. 74% 
• Cuba Exterior 4^ s. de 1949. . 70% 
| Havana Electric Cons. 5s. 1952 72 
Cuban American Sugar 16 
Ciudad de Burdeos 86 
Ciudad de Lyons 5s 1949. . . . 86 
Ciudad de Marsella 86 V4 
Ciudad de Parí* 99 1511t) 
Cuba R. R. 5s. de 1952. . . . 64 V¿ 
T a f e t á n e n C o l o r e s 
I yarda, $1.70. 
Channeusse segunda, $1.80. 
Charmeusse primera, $2.70. 
Crepé de China, en 30 colores, 
yarda, $1.30. 
Corduloy, yarda, $1.00. 
R. GRANADOS 
Sin Ignacio, 82, altos. 
alt. 4 n 
7i TVTatas Advertising Agency."_l-2 885. 
E l Cinema, es, sin duda alguna, 
el mejor propagador de cuanto se 
desee que llegue a todos los ámbi-
tos de la tierra y es ésta su cuali-
dad insuperable la que lo hace peli-
groso a veces. Beneficio incompa-
rable otras, por eso, cuando llega 
una producción en que como ésta de 
la genial Bertini se evidencia la 
Inutilidad de la frivola condición 
humana que pretende llevar a cabo 
todos sus deseos sin preocuparse po-
co ni mucho de los sentimientos ni 
la felicidad de los que se perjudican 
se evidencia un mensaje que se con-
vierte en saludable ejemplo para to-
das las almas. 
Franccsca Bertini viste gloriosa-
mente en esta producción evidencia 
más quj en ninguna otra los encan-
tos de su escultural figura y la gra-
cia gentil de sus movimientos. L a 
trama llpva a los seres que la pre-
sencian a un mundo de emocionalis-
mos in-ieiinibles y el final sentimen-
tal y triste deja el alma embriagada 
de cierta ternura indefinida que no 
tiene más que una expresión, la que 
Francesca sabe darle. L a Interna-
cional Cinematográfica presentará 
esta colosal producción en " R I A L -
TO" los días 11 y 12, en las tandas 
elegantes, y en " R I V O L I " el sába-
do 12. 
C 9011 lt-4 
MERCADO PECUARIO 
OCTUBRE S 
La venta en pie 
E l mercado «.(tiza los «Tgutcntefl pre-
cios: 
Vacuno, sin operaciones. Precio pro-
bable para los próximos arribos, de 5 a 
5 1|2 centavos. 
Cerda, a 9 centavos el dfcl país y a 11 
el amerciano. 
Lar«ar. d* 6 a 9 centavos. 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este matado, 
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 centavos. 




Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacun.o de 22 a 26 centavos. 
Lanar, de 35 a 45 centavos. 
Cerda, de 40 a 70 centavos. 
Reses sacrlficudua «n este matadero: 
Vacuno, 207. 
Lanar, 54. 
Ventas Abre Cierre 
American Sugar. . 
Cuban Am. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. 
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BARCELONA, noviembre 3. 
Dollar Sin cotizar 
N E C R O L O G I A 
DON RAMON F A L G U E R A S 
E n la casa de salud "Covadonga", 
ha dejado de existir don Ramón F a l -
gueraa. 
Pertenecía el finado al comercio 
de Zulueta, en cuya población disfru-
taba de generales simpatías, por sus 
bellas dotes personales. 
Enviamos nuestro sentido pésame 
a sus famllares, y muy especialmente 
a su hermano. 
Nuestro estimado amigo don Enr i -
que Falgueras, establecido en Ran-
chuelo. 
Descanse en paz el bondadoso ca-
ballero por el que elevamos a Dios 
nuestras preces y pedimos la resigna-
ción cristiana para cuantos hoy lo 
lloran afligidos. 
LA CREMA CONTRA 
LAS ARRUGAS, de E U -
ZABET ARDEN, con 
domicilios que no se 
ocultan, en París y New-
York, ya ha llegado a su 
depósito de la Haba-
na. Apartado 1915. Te-
léfono A-8733. 
C 8976 2d-3 2t-4 
Entradas de ganado 
No hubo. 
Sábanas cameras a 
$1.25 y fundas a 35 
centavos se realizan en 
"Le Printemps", (Obis-
po esquina a Composte-
la,) en donde la ropa 
blanca está baratísima. 
Despachamos pedidos por correo. 
C8814 ld.-4 lt.-4 
Snscríbau ai DIARIO DE LA MA 
RIÑA y aoÚDciese en el DIARIO DI 
LA MARINA 
L A M O D A 
Bil letes de L o t e r í a en todas cant idades 
Pagamos los melores precios por 
colecturías 
Servimos rápidamente los pedidos de! 
interior al tipo más bajo en plaza 
• AanaalMi SOUINBS 
PAGINA S E I S D I A R I O D E L A MARINA Noviembre 4 de 1921 ANO L X X X I A 
A A R D i G S O B R E E 
P R O B L E M A R A C I A L 
/ E l Presidente de los Estados Unidos pronunció un discurso en Birmin-
gham el d í a 26 , que ha sido muy discutido, acerca de las re-
laciones entre blancos y \ negros. 
i ma de las razas es nacional y no re-
I gional. No existen estadísticas autén-
I ticas; pero todo el mundo sabe que 
I en la guerra mundial hubo gran emi-
¡ graclón de los negros del Sur, hacia 
i el Norte y el Oeste; les atrajo la de-
I manda de brazos y los grandes jor-
1 nales que les ofrecían. De uua, mane-
! ra más lenta, ese movimiento emi-
Í gratorio se había estado desarrollan-do durante las décadas precedentes, pero fué muy acelerado por la gue-
, rra, y ha continuado desde entonces 
den resistir a toda Indicación de esta 
igualdad social. Es que me parece 
sería muy útil eliminar la pa'abra 
igualdad de la consideración de estos 
casos; que ambas partes conviniesen 
en que no se trata de una cuestión 
de igualdad social, sino del reconoci-
miento de una diferencia fundamen- ¡ 
tal y eterna. Habremos realizado un '• 
verdadero progreso, cuando logro-j 
mos que en el pensamiento común de 
amibas razas se reconozca esa difo- j 
rencia. 
Las naciones colonizadoras, en épo 
E L P R E S I D E N T E H A R D I N G H E C H O D O C T O R E N L E Y E S 
aunque en alguna menor escala 
. Consecuencia de esa emigración i cas recientes, han hecho frente a ese 
. j , * ' ™ * ii „ «1 * ^ A ~ ~ n t e I ^ sitfo Q116 el problema de las razas problema desde ese punto de vista. • 
A continuación insertamos el texto E l ferrocarril y e telégrafo, fue-1 se h p i n t a d o ante las regiones L a comunidad de naciones y razas ^ 
íntegro del discurso que pronunció ron primeramente utilizados en el , del Norte el 0e8te> creo ha constituye el imperio británico. 
servicio m U i t a r ^ alguna se halla frente a e'se problema, y ha ' 
manera, las opiniones que en aque- tratado de resolverlo, siguiendo las 
"el 26 de Octubre último, el Presi 
dente de los Estados Unidos en Bir- rante aquella nuestra guerra civil, 
mingham, Estado de Alabama, que Los grandes cañones que lo mismo 
ha sido muy comentado y le ha vali- el Norte que el. Sur, crearon y usaron, 
do a su autor muchos aplausos y fueron tan asombrosos en aquella 
grandes censuras en los Estados del época, como los que han aparecido en 
Sur. I la reciente guerra universal, y tanto 
Dijo así el Presidente Harding: ; en el Sur como en el Norte, nues-
"Queridos conciudadanos: Al vi- tro pueblo supo y demostró lo que 
sitar el distrito de Birmingham, y significaba la movilización de todos ¿fferVntesr convivan 
asombrarme ante las maravillas del los recursos humanos, industriales, 
desarrollo industrial de esta región, financieros y científicos de una gran 
me he preguntado si alguno de nos- comunidad, para los propósitos de 
otros ha llegado a comprender de guerra. Este fué el desarrollo máa 
manera perfecta, la significación que característico y más innovador de 
tiene el sobrenombre de esta ciudad, nuestra gran lucha, 
a la que se llama " L a Ciudad Má- I Cuando terminamos nuestra con-
gica". L a industria básica, caracte- j tienda, pudo decirse que habíamoF" 
rística, sobre la cual descansa la ci- 1 rehecho, por completo, el arte de la 
vilización moderna, es la del hierro guerra; todo lo que estuvo usándose 
y el acero, y Birmingham constituye en las batallas, durante los siglos 
la última palabra en el desarrollo de anteriores, desapareció. E n la tio-
ambas industrias. rra y en el mar, lo mismo en su ma-
Hemos venido aquí, y nos hemos ' terial, que en sus métodos, cambió 
reunido, para rendir tributo a la radicalmente 
Has reglones de nuestro país se sos- líneas que he sugerido. Existe la po-
tenían, y ha hecho comprender al 
Sur, la dependencia de sus industrias 
a los brazos de los negros, al propio 
tiempo que el Norte comprendió las 
dificultades que necesariamente han 
de surgir para que las dos razas más 
'erentes, convivan. 
Y debo decir, que todo eso ha pro 
ducido el inicio de una mayor inte-
ligencia, y a la luz de ésta, podemos parece que la experiencia de un caso, 
considerar juntos, el problema, como puede arrojar mucha luz sobre el 
un problema de todas las regiones otro. 
del país y de ambas razas. i Examinaré primero el aspecto po-
Y debemos darle aún mayor atn- I lítico, y diré: Dejar que el negro 
plltud. Quien quiera que tenga tiem- vote cuando sea capaz de ejercer el 
po para leer e i libró de Mr. Lothorop derecho electoral, y privar al blanco 
sibilidad de que aprendamos algo 
aplicable a nuestro propio país, de 
los ingleses; es cierto que hay gran 
diferencia entre traer a nuestra tie-
rra los colonos de otras razas y diri-
girlos a otra, sometiendo a su pueblo 
al Gobierno de una raza extraña. 
Sin embargo, las dos cosas tienen 
tantos elementos similares, que me 
Stoddard, acerca de " L a creciente 
marea del color", o digamos, la^sen-
sata vista de algunas obras recien-
tes acerca do esta cuestión publica-
das por Mr. F . D. Lugard en la Re-
proeza- maravillosa de medio siglo, 
en el cual esta ciudad y sus indus-
trias se han desarrollado. Ello prue-
ba, como el Sur ha progresado en 
E n aqpella lucha de la industria : ^SrtamÍe Edimburgo debe compren 
de los recursos, el Sur empezó te- ; ^ que nuestro Problema de raz.i. 
^ n . o r r̂Qr,HQa ,a(luí. en los Estados Unidos, es um y de nlendo que vencer grandes diflcul 
tades, tan grandes, que su vencí 
una sóla generación," la generación ; miento constituye una de las mará- i 0"^dcl 
que ha vivido desde que quedó aboli-; villas industriales de todos los tiem- ' ocultarnos fos hechos c o n n e X -
da la esclavitud, y desde que se esta- : pos. Esa es esta maravilla hacia la C 
bleció el trabajo libre y el desarrollo cual quiero llamar vuestra atención 
en el día de hoy, porque me parece 
de votar cuando esté incapacitado 
para votar. Especialmente apelaría | 
yo al respeto prof io, de la raza de i 
color, le inculcaría el deseo de mejo-
rarse como raza, con tradiciones, con 
aspiraciones propias; de esas ambi- | 
clones raciales y ese amor propio, ' 
surgirían segregaciones naturales, : 
camente un aspecto parcial del pro- sin restricción de derecho alguno, tal 
blema ante el cual se halla el mundo como se efectúan actualmente en los 
que hacer su compensación má 
i nerosa, materialmente, y podría 8e' 
! gar que también espiritualmem^1"6' 
I cer de la utilidad de cada hn h^ 
I más que de la limpieza y tersn re-
I sus manos, la prueba para otor? ^ 
' el reconocimiento social. rk8 
No deseo adular al trabai 
quisiera que todos sacásemos ni. 0r-
vestido azul, remangásemos n u ^ o 
mangas y dejásemos que nup 48 
manos encalleciesen. Je manera 
rosa, realizando el trabajo nia» ho11-
y eso es lo que debemos hacer aI-
lo que nos aentisemos muy Lyu ^ 
realizándolo, porque haw pocas 8 
babilidades de que vuelvan a diI>ro"" 
barcar en nuestras costas, an,,!?,m" 
grandes ejércitos de trabajadorea 09 
se encargaban de realizar todas 
^ras labores materiales. Ues-
D E B E K S E R JUSTOS 
Industrial, sin traba alguna, en todo 
el territorio de nuestra gran Repú-
^blica. 
En alguna parte se me ha llamado 
la atención hacia la leyenda, que es 
posible constituya un hecho histó-
rico, de que, cuaudo Fernando de So-
to acaudillaba su expedición explora-
que nunca ha sido apreciada como 
debiera. De aquella lucha, el Sur, 
salió, no solamente con los funda-
mentos de la grandeza Industrial, se-
guramente puestos para librarle de 
un sistema de trabajo, que, desde los 
tiempos coloniales le había encade-
dora y de conquista, desde la Florida nado al estado de una comunidad 
hasta el Mississippl, algunos de sus casi enteramente agrícola, 
trabajadores metalúrgicos, no sólo j E l desenvolvimiento Industrial y 
•descubrieron los maravillosos yaci- comercial del Estado y del pueblo, 
mientos de carbón, hierro y oro, y le ha tenido una relació notable con sus i 
nos a pensar en ellos. Esta no es la 
manera americana de hacer frente 
a tal problema. 
De otro modo también, en la gue-
rra mundial, se modificaron los ele-
mentqs de ese que acabo de mencio-
nar. Millares de hombres negros sir-
vieron a su país, tan patriótica, tan 
heroicamente como los hombres blan 
eos; fueron transportados a Europa 
y allí experimentaron la vida de los 
países donde no encontraron, por su 
color, el antagonismo que aquí des-
pierta, y muchos de ellos aspiran 
Estados del Sur, en comunidad rural 
y urbana, satisfaciendo inclinaciones 
naturales y aumentando el bienestar 
de los que disfrutan de ella. 
Por otra parte, insistiría en que 
se otorgase igual oportunidad edu-
cacional para los Individuos de am-
bas razas; ésto no significaría que _ 
unas y otras llegaran a educarse de 
manera igual, dentro de una genera- la unidad, la sociedad de las razas , tradiciones de los Estados del Sur, 
ción o dos generaciones o die? ge- en el desenvolvimiento de los más al-1 sean siempre, siempre democráticas, 
el producto natural de las cond 
nes actuales, el Sur debe recon 
que el Norte y el Oeste, habrán 
continuar obteniendo sus trabáis^ 










ahora reside aquí, y que si el 
desea mantener sus campos en esf^ 
do de producción continuar ( W 
volviendo su industria, tendrá competir con los servicios de i"6 
hombres de color. Y si comprende 
necesidad, la necesidad en (]Ue tu 
halla, de su concurso y de sus ser^r 
cios, y le trata justamente, el su 
E n la fotografía aparece el Presidente de los Estados Unidos recibiendo 
el título honorario de Doctor en Leyes, de manos del Dr. Dillard, en la 
Universidad ú r Guillermo y María (AVilliam and Mary), donde pronun-
cio un discurso de elevados tonos patrióticos 
éstas han Influido siem- ¡irse a vivir a EuroPa 
protegerles manera que ella debía 
Estaba 
para ap 
patriotismo, era de gran valor para 
su raza. 
Todo ésto nos lleva, como por la 
dijeron a De Soto que aquí habla i guerras; 
un tesoro aún mayor que el que bus- ; pre, en este desenvolvimiento, de ¡ Un soldado negro, me dijo que la 
cabair no un E l Dorado de metales ; manera extraordinaria, acaso más guerra le había dado a su raza su 
preciosos sino la oportunidad para i que su desarrollo social y político, i Primera concepción verdadera de la 
¡formar la Industria dominante del 1 Por ésto podemos reconocer en este ciudadanía, la plena convicción de 
hierro v i distrito de Birmingham y en su es-, ^ue ia bandera, era su bandera, por 
Se me ha dicho, y no sé si es lite-; ple ídor Industrial, uno de los mag- la Q116 debía combatir, la que debía 
raímente cierto, que la primera re- 1 níflcos productos de la revolución In- ser protegida por ellos, de la misma 
Succión de hierro en este distrito, se dustrial que la guerra Impuso a to-
llevó a cabo por miembros de aquel do el Sur. 
grupo acaudillado por Fernando De | Estamos reunidos aquí para cele-
Soto, quienes suplieron a las necesi- j brar el quincuagésimo aniversario 
dades de la expedición fundiendo de la fundación de esta ciudad; y 
aquel mineral en los toscos hornos \ esta maravilla que nos rodea, que ha 
que construyeron Jil efecto, habiendo podido ser producida en tan corto í " ^ 0 ' a la esPeranza de que Podamos 
reducido una considerable cantidad i tiempo, nos dice la rapidez con que i*1,1* un 1me.d10 para llegar al ajuste 
de dicho metal. ¡se mueve el mundo en nuestra edad | de las relaciones entre las dos ra-
Desde entonces hasta ahora, pare- tan rápidamente, que olvidamos núes ^as' medio del cual, puedan am-
ce que con mayores o menores Inter- | tro ayer, antes de que haya alborea- i , .dlsfrutar de todos los bienes de 
mltencias, han sido utilizados esos , do nuestro hoy; tanto nos absorbe 'la c/UfladanIa> de *oda la utllldad.Pa-
•yacimientos, y durante nuestra gran ¡ la preocupación del presente, que a ; ^a la Paz' y de todas las oportunida-
Guerra Civil, proveyeron a conside- | menudo no tenemos tiempo para In- i 3 para eilla' y ?n el <rua1' el re' 
, rabie parte de las necesidades del | teresarnos en el futuro. ^?noc í^enuto , / el premio, sean al 
ejército del Sur. E n relación con és - i Sin embargo, nunca hubo un mo i , n' ^stnbuldos en proporción a 
to, he deseado muchas veces, y desde mentó en que necesitáramos tanto Jos meritos individuales, sin tener 
!hac^ largo tiempo, que pudiera obte- ; estudiar nuestro pasado, y a la vista j en cuenta las razas ni el color, 
••nerse una más amplia apreciación de d'e las lecciones que aconsejan pen-| E l ilustre publicista inglés Mr. 
• la energía., habilidad y genio para sar en el mañana. Por eso he pensa-j Lugard, en su trabajo después de exa 
neraciones, porque ni los hombres tos Ideales de la humanidad, sí, pue-
de una misma raza llegan nunca a de ser, si es que la humanidad, no 
la realización de semejante Igualdad, solamente aquí, sino en todas las 
jamás llegarán. L a Providencia que partes del mundo, ha de llegar a sus 
otorgó la capacidad, inteligencia y finalidades más altas y más nobles, 
energía, en muy distintos grados, no Yo puedo deciros a vosotros, ciu-
se propuso que tal Igualdad se rea- dadanos del Sur, lo mismo a blancos 
lizase. que a negros, que ha pasado ya la 
' época en que pudierais haber supues-
PARA LOS L E A D E R S to que este problema de razas, es 
particularmente vuestro problema. 
Pero debe llegarse a esa educación No, ya se ha hecho el problema del 
entre el pueblo de color, que le per- Norte, cada vez más es el problema 
seguro de que la oportunidad F ] D e l e g a d o de A u s t r a l i a a l a C o n f e r e n c i a de l D e s a r m e 
n'ender lo que significaba el 0 
do que aquí, en nuestra ciudad mag- í minar el problema de las razas en 
nífica, cuya historia parece ser un i el mundo, concluye de esta manera: 
compendio de la historia de ayer, de | "He aquí la verdadera concepción 
hoy y de lo que será el mañana, po- i de la inter-relación del color; unifor-
dría yo sugerir algunos pensamientos niidad completa en los ideales, ab-
íló~ repentinamente ante la necesidad i respecto a las horas críticas a las i soluta igualdad en los caminos que 
de utilizar el hierro y el acero y una 1 Que tiene que hacer frente nuestro i conducen a la cultura, igual oportu-
vasta comi lejldad de sus productos j País, como todos los demás, de algu- > nidad para todos los que luchan, e 
que eran absolutamente esenciales no de los problemas que exigen núes igual admiración para todos los éxi 
para las necesidades de la guerra. No 
el desarrollo industrial, demostrados 
por el pueblo del Sur, durante esa 
guerra. 
Esencialmente una reglón aristo-
cráticamente agrícola, el Sur, se ha 
. «ólo se pusieron a la altura de la sl-
ituación, sino que hicieron lo que yo 
tra consideración. I tos, y en los asuntos sociales y ra-
Agotadas y horrorizadas por la cíales, cada uno, separado, cada uno 
guerra mundial, las naciones están ¡ siguiendo los impulsos d'e sus propias 
he considerado siempre como uña buscando medios de impedir que se ; tradiciones ancestrales, manteniendo 
de las mayores demostraciones que ¡repitan esas luchas espantosas. To-i el parecer de su propia raza y su or 
pueden hallarse en la historia de las : das comprenden la necesidad de re-
formas efectivas en las relaciones in-
ternacionales, y a la par que aqué-
llas, la alteración y la adaptación 
de Instituciones Interiores que las 
prepare mejor para las necesidades 
posibilidades de adaptación, organi-
zación y desarrollo industrial bajo la 
presión de una grande y urgente ne-
cesidad. 
; Nosotros debemos reconocer que 
'las grandes proezas Industriales del aei Porvenir. XNuestra propia nación 
jas gid.uucs iJiuc^a aunque sus necesidades son menos 
Sur durante la guerra civil fuero^ lag dificultades con 
una de las maravillas resultantes de ¡4 . „ ^ 
güilo racial; igualdad en las cosas 
espirituales, divergencia aceptada y 
convenida, en lo físico, en lo mate-
rial ." 
L A SOLUCION 
Ved, en la opinión citada, la indi-
cación de la manera de resolver el 
problema político, y económicamen-'""'^v " T i ,7" " 'tropieza no son tan grandes como las aquella luena; senaio ei comienzo u« ; ^-muchos otros p-íaeg; oca- i te' no es necesario que exista ocasión esa diversidad de la Industria que ha 
hecho del Sur de nuestros días, un 
Imperio industrial así como agrícola. 
A menudo he deseado que un hijo del 
Sur, hubiese consagrado el tiempo 
a los esfuerzos necesarios para hacer 
la historia de esa maravilla indus-
trial, Aladinesca, que constituyó u n a . , 
gran parte de la historia del Sur'1 
en la guerra civil; es una de las fa-
ses de la historia americana a la que 
se ha dedicado poca atención. 
Cuando hemos estudiado la guerra 
slón para considerar que puede me- Para grandes diferencias permanen-
jorar sus métodos, ajustándose a las tes Para la limitación de la oportu-
nuevas relaciones humanas, y eqiu- nidad individual, siempre que por 
parse mejor para la nueva clase Je ambas partes se reconozca la diver-
lucha que asoma en el horizonte. , gencia absoluta de las cosas sociales 
Acerca de un aspecto de ese proble- ; y raciales. Cuando sugiero la posibi-
ma nacional, quiero decir algunas üdad de la igualdad económica entr 
E l senador Gcorge Fóster Pearce, MI nistro de Defensa de Australia, repre-
sentará a su patria en la gran conferencia que se inicia el día 11 de No-
viembre. Pearce empezó la vida de carpintero, habiendo comenzado su 
vida política en el Partido Obrero, de donde se retiró con el Primer Mi-
nistro Hughes, disgustados por la oposición obrera a la Ley de Recluta-
miento Forzoso. 
E L P R O B L E M A D E RAZAS 
SI la guerra civil marcó el co-
nvienzo del Industrialismo en los E s 
las razas, la marco precisamente de 
la misma manera, y en la misma ex- i razas, como la. que he sugerido; lea-
tensión que cuando hablo de la Igual- , ders que inspiren a su raza. Ideales 
dad y oportunidad económica entre i adecuados, a su amor propio natural 
los miembros de la misma raza. E n a su amor nacional, a su fe, en un 
mita desarrollar sus propios leaders. de Africa, de la América del Sur, del 
que sean capaces de" entender y slm- Pacífico, de todo el mundo. Es el 
patizar con una diferenciación de las problema de la cTemocracia en todas 
partes, es ese que, creedme sincera-
mente, decimos acerca de la democra 
estado político 
civil, nos hemos preocupado tanto de tados del Sur> que anteriormente, ca -
los aspectos militares y políticos de conipieto. eran regiones agrl-
la lucha, que no hemos atendido co- Cülas la guerra mund¡al nos d¡ó una 
too debiéramos a sus fases mdus-1 ensión lena de el ble_ 
trial y económica. Voy a aventurar, i 
por ello, la indicación de que el es- i r ~ "i ~" ^ 
tudlo de ese aspecto del período de ' ' 
la guerra, sería de valor inestima-
ble para el Sur, y para la historia de 
nuestro progreso nacional. 
No solamente constituirá un tes-
timonio elocuente del genio y la de-
voción de nuestro pueblo del Sur, si- | 
.hio que presentaría un panorama de 
nuevas oportunidades de ampliación 
de horizontes, que borraría los últi-
mos vestigios, si algunos quedasen, 
de los prejuicios y los antagonismos 
regionales. 
E s muy cierto que la guerra entre 
los Estados, impulsó a la nación, en 
general, en su marcha de enorme, 
^colosal, casi inverosimil desenvolvi-
miento Industrial; pero ojalá fuese 
más conocida la historia de lo que 
hizo el Sur en aquélla lucha. Se me 
, ha contado la conversión, en unas ¡ 
cuantas horas, de herrerías en fá- ¡ 
bricas de municiones; de la expan-
' slón de talleres de reparación de fe-
rrocarriles, en fábricas de locomoto- ¡ 
•ras, cómo los astilleros, las fábricas I 
de pólvoras y de cañones surgieron 
cual si obedeciesen al conjuro de arte 
mágico, y cómo se improvisaron pro-
cesos industriales, y se Inventaron 
nuevos medios mecánicos, algunos 
de los cua'es han sido de valor per-
manente, y puedf-n calificarse de ra-
dical innovación en la Industria. 
LOS PRIMKKOS ACORAZADOS 
Tengo la seguridad de que se nos 
perdonará, si, como americanos, re-
cordamos a menudo que los navios 
de madera fueron los que combatie-
ron en batallas navales de mileá de 
años, hasta que los americanos em-
pezaron a luchar unos con otros. E n -
tonces en nuestra guerra aparecieron 
Jos buques blindados, tan rápidamen 
te construidos, que ambas partes te-
nían sus primeros acorazados, casi al 
propio tiempo, de fuerza tan equili-
braca, que lucharon sin que hubiese 
vencidos ni vencedores. Anuóllo Tué 
revolución en el arte de la gue-
rra. 
cada caso singular, igualdad propor-
cionada a la capacidad y a los mere-
cimientos logUimoá de cada Indivi-
duo. 
Los hombres de ambas razas pue-
destino honorable y a su participa-
ción importante eh el esfuerzo uni-
versal para el progreso de la huma-
nidad, en general. 
No es posible la amalgama racial; 
y las tradiciones de los negros, siem-
pre, siempre republicanas. Ningún 
seccionalismo político, ni ningún sis-
tema de agrupación rígida del pue-
blo, puede producir bienes a nuestra 
nación. 
Deseo que llegue la época en que 
el- negro se considere partícipe com-
pleto en todos los benéficios y debe-
res de la ciudadanía americana; en 
que vote por el candidato democráti-
co, sí prefiere la política del partido 
democrático acerca de los aranceles 
o de los tributos o de las relaciones 
extranjeras, o cualquier otro proble-
ma nacional, y que voten por los re-
¡ publícanos, únicamente guiados por 
| esas mismas elevadas razones. No po-
demos continuar como hemos vivido 
por más de medio siglo, con una 
gran parte de nuestra población, cu-
yo número es mayor aún que el de 
toda la población de algunos países 
importantes de Europa, impedida de 
contribuir de una manera efectiva, 
a la solución de nuestros problemas 
nacionales, nada más que por la di-
visión caprichosa, fundada en línea 
de raza. ' 
Con tales convicciones, debemos 
pedir al pueblo del Sur que se apro-
veche de su inteligencia superior de 
este problema, y asuma una actitud 
hacia lo que merezca la confianza de 
los hombres negros; por ésto pido 
a mi propio partido político que bo-
rre de su programa cuanto parezca 
considerar al negro, nada más que 
como Un adjunto político. 
Deben terminar los prejuicios y 
los efectos c'e la demagogia, acerca 
de ésto; el Sur debe comprender la 
amenaza aúe existe en Imponer a la 
raza negra una actitud de solidari-
dad política. L a mayor esperanza, la 
esfumación de los odios, la desapa-
rición de las pasiones peligrosas, há-
llanse en persuadir a los negros a 
que olviden sus viejos prejuicios, y 
en hacerles creer que cualquiera que 
sea el partido político que gobierne, 
le tratará exactamente igual que a 
los hombres de otras razas, que les 
garantiza todor, los derecbos de que 
disfruten IOF hombres d'e otro coior, 
de un país, y no miembros de una 
raza, exclusivamente. 
IN t N DA( ION D E DOCTORES 
Y cuanto más considero este asun-
to, me parece más íntimo en la cues-
tión de la educación. Cuando hablo 
de la educación, como parte de este 
problema de raza, yo no quiero que 
los Estados o la Nación, traten de 
educar a los blancos o a los negros 
para algo que no tengan ellos capa-
cidad; no me Inspira simpatía alguna 
el altruismo incomprensible que nos 
pudiera inundar de médicos y aboga-
los tendrá en el número que reqi'i 
ran sus necesidades. De cualfm'ip 
manera, éste es el probuema que J 
quiere solución Inmediata. 
¿No es posible que en la larga er 
de reajuste, en que entra nuestra na* 
ción ahora, echemos a un laclo io" 
viejos prejuicios y los viejos anta-
gonismos, y en la amplia y clara luz 
del nacionalismo, entremos a desarrt 
llar una política constructiva lr¿rl 
hacer frente a estas cuestiones in-
trincadas? 
Si somos capaces de hacerlo, aso 
guraremos el progreso industrial, ob-
tendremos la conservación de núes-
tra agricultura, el bienestar socijil i 
político de todo nuestro país, sin te. 
ner en cuenta razas o secciones, si-
guiendo líneas de ideales superio-
res a todas las pequeñas considera-
ciones de grupos o de clases, o razas, 
o colores, o distritos, o prejuicios; 
He ahí los reflejos del mágico des-
envolvimiento Industrial, be aquí lo; 
frutos de la constitución de una r.a-
ción y de su compromiso de cuidar 
por la libre producción y el comer-
cio. Existe un materialismo que al-
gunas veces parece sórdido; pero en 
la fundación material, base fundido 
la espiritual, y hemos visto en esta 
República, el ejemplo de la aspira-
ción a la libertad, al través del mun-
do, la hemos visto adherida a todo lo 
que es bueno. Queremos mantener 
la herencia, por la cual combatiinos: 
pero también queremos progresar, al 
propio tiempo que conservamos lo 
que hemos obtenido. 
L a marcha de un granp ueblo, 
hacia adelante, no es una marcha 
ciega. Nosotros no podemos olvidar 
el avance humano, queremos mar-
char al paso del progreso; queremos 
que nuestra América, escoja los me-
jores caminos. Cincuenta años cons-
fituyen un espacio muy pequeño; sin 
embargo, la maravilla de Bermíng-
ham, es menos prodigiosa que la ma-
ravilla producida por nuestra asom-
brosa nación, y nosotros queremos 
continuar creciendo. Si somos justos 
y honrados, en la administración de 
ia justicia; si nos damos cuenta de 
los peligros y les hacemos frente 
con valor y conciencia, las proezas de 
ese primer medio siglo que son mag-
níficas, en los otros cincuenta años 
serán multiplicadas, y la gloria de 
vuestra ciudad y la gloria de vuestro 
país, será reflejada en la felicidad 
de un gran pueblo, más grande de 
lo que hemos soñado, y más grande 
por comprender la justicia y el de-
recho, y porque tiene el valor de pro-
clamarlo y defenderlo. 
L A R E F O R M A D E L 
C A L E N D A R I O 
E S T R E L L A S Q U E S E H A N I D O A P A G A N D O 
cia como el ideal 
de los pueblos. 
Procedentes los americanos, como 
somos, de muy distintos orígenes, en ^os, cualquiera que tuese su color, y 
raza, tradición, colores, idioma ins-. nos1.do;,ara sin ,llombres dispuestos a 
tituc¡ones( herencia; consagrados ' rea]lzar los trabados manuales de un 
como estamos, en un inmenso esfuer^ | ;n"ndo que refluiere el esfuerzo de 
zo de trabajo para lograr un honora- I ,;OC;OS- . . 
ble destino nacional del esfuerzo com 1 
binado, de elementos tan disímiles, 
lo que debemos evitar es que se des-
r 
arrollen organizaciones de grupos o 
de clases en este país. Hubo una épo-
ca en que se hablaba mucho del voto 
del trabajador, del comerciante, del 
irlandés, del escandinavo, del voto 
italiano, etc. 
Pero los demagogos que agrupan 
las clases contra las clases y los gru-
pos contra los grupos, afortunamen 
te, han tenido poco éxito en sus tra-
bajos. Esto es porque, a pesar de 
los demagogos, la idea de nuestra 
unidad, como americanos, ha supedi-
tado a todas las apelaciones que se 
nos han dirigido como clase o como 
grupo, y así pasa con nuestro proble-
ma nacional de las razas. Yo acepta-
ré que un negro no puede ser un 
ción que preparara a cada hombre, 
no sólo para realizar su trabajo par-
ticular, tan bien como fuese posible, 
sino que pudiera elevarse a un más 
alto plano, que mereciese por sus 
condiciones intelectuales llegar a él. 
A mi no me inspira temor alguno, 
esa clase de educación, lo mismo si 
se le da al negro que al blanco; de 
esa clase de educación, a mi juicio, 
los blancos, los negros, la nación en-
tera, obtendrían beneficios incoraen-
surables. 
E s probable que, como nación, ha-
yamos llegado-al final del período del 
aumento rápido de nuestra población 
Las medidas legislativas adoptadas 
recientemente para restringir la emi-
gración, producen una disminución 
notable en la proporción de ese au-
mento. Los nuevos inmigrantes, se 
.blanco y diré que no necesita serlo, ban multiplicado en número; pero el 
que -no debe aspirar a serlo, ni nece-
sita aspirar a ello para realizar su 
mejor labor; a lo que debe aspirar y 
a lo que debemos alentarle que haga 
es a ser el negro mejor posible, lo 
más útil, y no la mejor imitación del 
blanco. 
Es asunto del más profundo inte-
rés nacional que el Sur no sea alen 
tado a formar, con su gran pobla-
ción negra, un gran depósito d'e ig-
amerícanízarse, se han amalgamado 
en el ciudadano del país, y la tenden-
cia general ha sido contraria a la 
multiplicación rápida. 
Restringida de esta manera la 
emigración, y la proporción del au-
mento, ésto nos obligará a volver la 
vista a nuestra población para encon 
trm* los hombres que deben realizar 
los trabájoa manuales más sencillos 
y más árduos, físicamente. Esto re-
norancia, que debiera ser terminada ^neriría alguna dificultad de reajus-
por el proceso de la emigración a te: ha sido tficn' P61"0 no fué bueno 
otras partes del país. Esto es lo que para las generaciones pasadas, de 
americanos. E l flujo constante 
se ha estado realizando en los años emigración.' hizo posible dejar ekos 
recientes, en una proporción tan trabajos menos atraventes y prove-
acentuada. que ha hecho que el pro- chosos a los emigrantes. 
No creo que haya sido bueno, por blema de la raza, sea, como dije an-teriormente, un problema nacional 
y no regional. 
CONTRA L A TRADICION' 
lo que los viejos latinos llamaron, la 
virtud nacional; ésta es una frase 
nue siempre me ba gustado, emplea-
da en el sentido romano, quisiera que 
bubiese sido adontada como parte de 
nuestro vocabulario, en ese sentido; 
me parece mucho mejor que el decir. 
Yo no quiero que el Sur pertenez 
ca, de una manera absoluta, política 
^ • m B t í O O K y ^ mente, a un partido, porque yo creo moral. 
K S í f r t l l ^ l í S Í P 0 * ^ ! lumIinHr,as «M «Ho iñudo, qm> han sido ochadas u nn bulo por nuevas constelaciones. I ^ es mal0 l)ara el Sur * Para el De cualquiera manera, necesita-
¿ u i i u a ue izquitraa a aerecUa Ogunm: Lillian Waiker, Mamiro Goetello y Mary Fuller; y abajo, lícvorly i rest0 deI país; tamPOC0 quiero que mos crear trabajadores, elevarlos a 
Bajne, Grace Canard y E l l a Ha l l . los ciudadanos negros pertenezcan a una nueva dignidad, si hemos de rea-
\un sólo partido. Yo quiero que las lizar las labores necesarias; tenemos 
ROMA, Octubre 22 . 
I E l Vaticano ha anunciado que el 
¡ próximo mes de Abril, tendrá lugar 
I en Roma una Conferencia de astróno-
mos, bajo la presidencia del Carde-
nal Mercier, con el objeto de refor-
mar el Calendario y señalar una nue-
va fecha para la celebración de la 
Pascua. 
E l hecho de que la Pascua cayera 
este año en el Domingo 27 de Mar-
zo, o sea dentro de los cinco días de 
su más temprana fecha posible, na 
revivido la cuestión de fijar una Pas-
cua Inamovible. 
De hoy al fin del siglo, no menos 
de 16 pascuas caeráu en Marzo, o sea 
mas o menos una cada cinco años, 
menos que se determine algo para de-
tener el curso errante de la íe8^V" 
dada entre el 2 2 de Marzo y el 2 o ae 
Abril, que son las fechas hoy esta-
blecidas. : 
Según las reglas eclesiásticas en ̂ -
gencia, el Domingo de .Pascua pueae 
caer en 3 5 fechas distintas. El J ria 
cipio es que Pascua debe de ser 
Domingo y que la Luna llena eci 
siástica, (que no es* la misma (j" 
la verdadera Luna) , de la cual (Jep»? 
de, debe ocurrir en uno de los sie 
días inmediatamente anteriores- r 
ra tener la Pascua en Marzo ^ 
es su fecha temprana, la Luna ec 
siástica debe estar en su P16"11.1, ^ 
Marzo 21, que tiene que ser ¿ í í " ^ 
pero estas condiciones se cU1"̂ un 
con tanta rareza que hace nías ne ^ 
siglo que la Pascua no ha caia° ir 
Marzo 22 y que no volverá a ocm 
en esa fecíia hasta el año 22S5. 
En los últimos años, los Í " 0 0 ^ , , , 
nientes de la Pascua movible ban 
ducido a los reformadores aei ^ 
leudarlo a proponer que o ai 
señale para el Domingo de 
fija o se limite su órbita de var ac ^ 
Una de las sugestiones es 
señales para el Domingo de i . 
el tercer Domingo después ^ ^ ¿ ^ 
noccio de Primavera, lo que ' 
ría un periodo de tiempo de oi nu ^ 
entre Abril 5 y abril 13, segnn ' g 
cha y el día de la semana en 
ocurra el equinoccio. 
Otros proponen que se seuaie 
ra la Pascua una fecha InvariaDie 
ro esto desde luego, requería i0. 
forma radical de todo el Caienu ^ 
según el cual el mismo día de ^ 
mana cayera siempre en ia 
fecha- • -mas ten 
Cualquiera de estas reformas de 
dría un carácter universal dent lu, 
la cristiandad, porque la Pa , loS ¿i-
nar es común a todos los Pu, heCijo 
vilizados; aunque debido a,1 a us» 
de que la Iglesia Griega Ortoao» ^ 
todavía el Calendario Juli , flfl0 pa-
en realidad dos Pascuas en el Gre, 
ra los pueblos cristianos una ia Ca-
goriana, observada por la g r 1« 
tólica Romana y los Protestan^» - e. 
otra Juliana, observada por ^ leSi8 
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" L A S E Ñ O R I T A E S T A L O C A " 
Tal es ol título de la obra de Fe-
Sas^ne puesta en escena ano-
lipeon ei teatro "Principal de la Co-che cu 
niedia. ' 
Es w 
tumbres én Que 
Inezc'-a ^abilmente con 
la risa 
deliciosa comedia de cos-
ía nota emotiva se 
la sátira y 
La tra 
na sencilla de la obra gira 
de un desengaño amoroso. 
S S S i q"e 10 ha sufrido' * * T j * 
sar UU cerrojo a su corazón lasti-
C do una vida de dep0^te• de 
^ T 0 ¿ d i e n t o , , de feminismo cerrado 
Tsentlmiento del amor. Sus apa-
B s excentricidades, su aversión 
coquetería, sus protestas de 
a todo cuanto significa noviaz-
matrimonio hacen que todos 
alinden da loca. 
nene Victoria un tío que, 
.. día en que se hartó de 






salvó ^ vida a su sobrina, se ha 
«frñfilieflto compensarla con vini . E l 
licor v i el q u e l e í i n i m a a de" 
^ campechana y rudamente la ver-
dad E1 licor 10 impura a niani-
festar a Victoria que todos sus alar-
áés do frialdad y de braveza mascu-
¡ira no son más que el despecho con 
r.ue quiere sofocar su antiguo amor 
1 Garlitos y vengar su repentina par-
tida a Nev York, después de los dul-
ces ma '.rigales y románticas trovas 
Vuelve, en efecto, Garlitos, que 
se casó, enviudó y tuvo un niño, y 
tras mutuos escarceos y cargos, re-
nace por mediación del tío, del res-
coldo del desengaño, el amor de Vic-
toria . 
j Felipe Sassone ha sabido unir en 
;la protagonista de su comedia, con 
feliz acierto los contrastes de la ter-
nura y delicadeza del alma femeni-
na con las rudezas del corazón agria-
do; la viveza de un carácter pasio-
nal con la Indiferencia de la decep-
ción . 
No menos feliz es la creación do 
Felipe, cuya sinceridad y simpática 
franqueza disculpan su alcoholismo 
agudo. A medida que las libaciones 
se multiplican va restallando más 
fuerte su sátira contra la trapacería 
y codicia de su cuñado don Antonio 
y contra la sordidez y la beatería 
hipócrltP/5 de sus primas, 
María Palou se fundió en Victo-
ria. E n la ilustre actriz pensó, sin 
duda, Felipe Sassone al concebir a 
aquélla. Para ella, para su luci-
miento, está hecha con todos los to-
nos y matices de su pasión, con to- ! 
das sus rápidas y bruscas transicio-
1nes. ' 
No ha salido defraudado el autor. 
María Palou es de las que ae cre-
cen en las dificultades. 
José Morcillo (Felipe), llenó la 
MOVIMIENTO D E V A P O R E S | 
Baracoa.—Salló de este puerto el 
vapor nacional "María" para San-
tiago de Cuba con carga de cabo-
tage. 
Santa Cruz del Sur.—Procedente 
de Jaru^o entró el vapor costero 
"Purísima" con carga general. 
Batabanó —Para Isla de Pinos sa- l 
lió el vapor "Cristóbal Colón" con-
duciendo pasaje y carga general. 
Isabela de Sa^ua.—Salió el vapor 1 
cubano "Paloma" para Caibarién i 
conduciendo 5,000 sacos de azúcar; 
el Inglés "Munardam" para F i l a -
delfia conduciendo 36,500 sacos de 
azúcar. 
Cienfuegos.—Procedente de New 
York ha entrado el vapor noruego 
"Comodore Rollins" con carga ge- , 
neral. Salió para; Manzanillo este 
mismo - vapor conduciendo también 
carga ^ouoral. 
Trinidad.—Entró en el puerto de 
el puerto de Casilda procedente de 
Tunas de Zaza el vapor nacional 
"Las Villas" con pasaje y carga ge 
OOMOE G ^ E 
C O M E I M E M 
" L A T E R R A Z A " 
Nuevo café y restaurant en la Víbo-
ra, en las terrajas del Teatro Méndez. 
Servicio a precio módico; bello pa-
S A L O N ' I T 
Café, Restaurant. Lnnch. •ulcerla J 
Helados. Lópei y Rodríguez, prople* 
tarios. Desde el 1» de Octubre, est* 
casa ha hecho considerables rebajai 
norama y brisa agradable que anula ou Iog v r e c í C S lo m i s m o en el restau. 
la neurastenia Sábados y domingos, •-
por las tardes, hay música. 
" Ü 3 C O L U M N A S " 
rant (el de más fama por lo bien qu< 
se come) que en el lunch y cantina. 
habiendo 
ron que entró de lleno en su cora- escena ton su viva movilidad, con el 
hielo hay aún calor calor de su expresión. 
1 L a señora L i a Emo (Teresa) y 
Teófilo Palou (Carlos), coadyuvaron 
al mayor éxito de la obra que fué 
fervientemente aplaudida. 
Esta ntche se estrenará la come-
dia en tres actos de Maurice Donnay 
ítrimonio con el ridículo don Rober- i "Los nuevos pobres" " ( L a chaisse a 
¡to, futuro diputado, futuro jefe d e i r i i o m m e " » , traducida del francés 
[partido, futuro académico y futuro ¡por Felino Sassone. 
I ministro. Francisco ICHASO. 
íón. Bijo su 
de lágnmaa. Tras ocho años de au-
senda. sangra todavía la herida. E l 
alraa dé mujer vibrará de nuevo en 
olla y volverá a los antiguos idilios 
la pesar del empeño de au cuñado en 
1 arreglar, a modo de negocio, su ma-
TEAÍROS 
X.U'IOXAL.—A las cinco. Concier 
to por el tenor Tito Schapa. 
Por la noche Circo Pubillones. 
Payret.—Circo Santos y Artigas. 
*LVRTI.—La Liga de las Naciones 
Fausto.—A las nueve y 
tos "Los falsificadores" 
Furgeson y Daniel Pernel. 
tros cuar-
por Elsie 
Maxin—Los que viven del cuento. 
Saliere nayer: 
E l señor Amaro Gómez Villasana, 
al Central Delicias. 
A Matanzas: Alejandro Esquerré; 
Antonio García; Víctor Martínez; 
Manuel Estrada; Nicolás ¿Guerra; 
Armando Castillo y familiares. 
A Jaruco: Lorenzo Beltrán. 
A Placetas: Elias Morán. 
A Cárdenas: P. Obregón; Aniceto 
García; Tomás Fernández Cigoña. 
A l Central Tinguaro: la señora de 
Villaverde; la señorita Evelia Cabre-
ra . 
A l Central Jaronú: Gonzalo A l -
varado . 
A Ciego de Avila: Benigno Eche-
varría . 
A Camagüey: la señora María Jo-
sefa Cañés de Tió y su hijo Fernan-
do; Emilio Pérez Aguirre; Fernando 
Galán. 
A Mir (Oriente): Mariano Vidal. 
j "Purísima" 
Jaruco. 
| Caibarién.—Entró el vapor "Wac-
1 ga" procedente de la India condu-
ciendo 7,000 sacos de arroz. Salidas 
no hubo ninguna en este puerto. 
Nuevitas.—Entraron el vapor "In-
ca" procedente de Santo Domingo, 
R. D. en lastre y el vapor "Bryn-
hild" procedente de Ñipe con carga 
general. 
Cárdelas.—Procedente de Mobila 
ha entrado en este puerto el vapor 
"Munisla" habiendo salido para Cai-
barién con carga de tránsito. Salió 
también el vapor "Mundale" para 
Cabo Hateras conduciendo 5,400 sa-
cos de azúcar del Central "España", 
600 saces del Central Tnsinfo; 4,991 
del Central "España"; 812 del Cen-
tral "Reglita"; 544 del Central 
¡"Araujo"; 553 del Central "Cova-
donga"; 100 del Central "Progre-
Al Central Chaparra: José Díaz; so"; 2 , 0 Í 2 del Central "Covadonga" 
la señorita Véntura Cabrera. y 4,918 del Central "Porfuerza". 
A Holguín: Alberto Alvaraz; MI-i Total: 20,000 sacos de azúcar, 
guel I . Maldonado; el doctor Anto-' Matanzas.—Ha entrado en este 
nio Infante. puerto el vapor americano "Lake 
A Santiago de Cuba: Valentín Se- Cori" procedente de la Habana con 
JESUá L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exqi.lslto y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
neral continuando viaje para Cien- , un aperitivo o a comer y desea que-
fuegos. Procedente de Cienfuegos en- | de satisfecho, lo lleva derechlto a 
tró el vapor "Anita" con pasaje y j "Las Columnas". Este famoso café, • f— • • 
carga general. ¡restaurant y lunch está situado en¡ E L O R I E N T A L T 
Tuna s de Zuza.—Entró el vapor ¡ Prado 110, esquina a Neptuno. Telé- Café, Lunch y Hotel, de Blanco J 
Hotel y Restaurant " E l Jerezanon 
Amplias y frescas habitaciones desd< 
un peso en adelante; precios ecoi 
nómícos en casa y comida. Los dej 
interior ya saben donde está su cas» 




salido para fonos A-0093, M. 5262. Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
" E L C O S M O P O L I T A " 
De Delgado y García. Paseo de Man 
tí, 120. Teléfono A-6822. 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
AMIGOS 
Para comer sabro ,o vaya al Café-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz i . 
con pollo, el tamal en cazuela, el i r?nt: ^ ^ ^ ^ 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
García y Compañía. Príncipe Alfom 
so, 22 4, (Cuatvo Caminos.) Teléfoi 
nos M-32 59 y M-3569. Café, Restaut 
Trajeada al estilo de la época napoleónica. Francés Halllday trata de 
competir en ligereza con Dorothy "Whltemore, que so encuentra "vostlda" 
con unos do los nuevos modelos sensacionales tan en boga actualmente. 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda ía noche. Esmerado 
servicio. 
CONST IPADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916, A-0030 
finos. Especialidad en helados. 
H O T E L P E R L A D E C U B A " 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
" A M B O S MUNDOS" 
Café, Restaurant, Dulcería, Repostan 
ría v Luncn. De Antonio López. Espa. 
cialidad en almuerzos exquisito^ 
Obispo, 2. Teléfono A-5833. 
Restaurant del "Hotel T r o t d u ? 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la Choi 
nombrado Restaurant. Gran rebaja rrera v toda clase de exquisitos mam 
de precios. Cubiertos (Tahle d'hote) j j a r e s / p í d a i l 0 8 mesa p0r el teiéfo« 
a |1.30. A la carta, precios de sí-i ^ p-1076, 
tuacíón. I * ina, is n 
rrano, 
Noptuno—-La experta en amor. 
Vordun.—Sed de venganza. 
ACTTALIDADES. — E l Tenorio 
lusical y La Marcha de Cádiz. 
Olimplc-
Faraon. 
- E l cráneo de la hija de 
Principal de la Comedia.—Compa-
ñía de María Palau "Los Nuevos Po-
bres ." 
Alhambru.—Tres tandas por la 
Compañía de Regino López. 
CINES 
Capitolio.—A las 
I Fuerza Humana. 
nueve y niedia 
Campoamor.—A las nueve y inedia 
|La Ganzúa del Diablo. 
Rlalto.—Las semi-virgenes. 
Pomos.—Almas extranjeras. 




U n a B a i l a r i n a S e n s a c i o n a l 
Lira- Flor tardía. 
Trianon—Camas gemelas. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
Pasajeros llegados ayer: 
El doctor Arturo Betancourt Man-
ínlev, procedente de Victoria de las 
De Camagüey: Rafael Menéudez; 
[Luis AVang; Juan Díaz. 
De Ciego de Avila: Rafael Martí-
Ktt, 
De Santa Clara 
I miliares. 
José Mesa y fa-
De Placetas: Rogelio Martínez. 
De L a Salud: la señorita Obdulia 
García; Gaspar Agilagós e hijo. 
De Pinar del Río: Francisco Ra-
mírez y familiares; Evelio Méndez 
y familiares; J . Cruz. 
De Cienf uegos: Guillermo Ruiz y , 
señora; la señora de Hernández; Ber 
nardo Rodríguez. 
De Rodas: Daniel Blanco. 
De Palmira: Urbano fiel Barrio y 
señora. 
De Caibarién: Clemente Quesada 
familiares; la señorita Zenaida 
IIÍT^/I?01131*1 el representante Fé- ¡Gómez; Fernando Valdés'Casas' 
J'x Martínez; Evasio Martínez Go-
|oerna. 
De Matanzas: el representante 
liionfes de Oca; Emilio Estrada; el 
¡aoctor Nadal; Francisco Gabaldá. 
iri, ^ ruco: la señorita Dulce Ma-
r'a Qmrós; el doctor Millá. 
i»f, ^uevitas: Fernando González |J lanuhares 
|GumaCentral T i n ^ ^ o Guillermo 
De Sagua la Grande: Santiago 
Morales; Archlbaldo Sánchez; Octa-
vio Castro. • 
De Jovellanos: Ignacio García y 
señora. 
De Unión de Reyes: M. Zayas y 
señora. 
De Santa Clara: E l coronel J . M. 
Valle. 
Salieron anoche: 
E l representante Pastor 
a Samctl Spíritus. 
A Santiago de Cuba: J . 
Bíro; Santiago Piñeda. 
A Camagüey: Valentín 
y familiares. 
A Ciego de Avila: Mariano Lina-
res . 
A Santa Clara: J . B. Morales; 
Pascasio López; José López Fernán-
dez; Francisco Silverio. 
i A Cienf uegos: Pelisa^io Núñez; 
i Carlos Barroso. 
A Matanzas: Donato Castillo, 
i A Matanzas: Humberto Poyo; Mo-
desto Castillo; Gabriel Salup; Ra-
món García rieres; el doctor Ma-
nuel Vera Verdura, senador por 
|aquella provincia; José M. Domín-
|guez. 
A Aguacate: el doctor Luis Felipe 
Bolaños, alcalde municipal de aquel 
Término. 
I A Cárdenas: Avelino Hernández; 
Enrique Parquet; Próspero Sardi-
iñas; Verdeja; Benito San ,Ju l ián . 
A Colón: Manuel Izquierdo y fa-
miliares. 
A Sagua la Grande: Federico VI -
llafranea; Luis Gutiérrez. 
A Caibarién: Alberto Estrada. 
carga general; la lancha motor ame-
1 ricana "'Forres Pleu" procedente de í 
Cayo Hueso en lastre; el vapor ame- | 
del Río I ricano "Glendoyle" procedente de 
Azue, Santo Domingo; R. D., con 
Villodas azúcar en tránsito; el vapor ameri-
:cano "Mundale" procedente de Cár-
Martínez 
L a o b r a m a e s t r a d e 
G a i n s b o r o u g h 
E l popular y querido general Ge-
rardo Machado y Morales salió para 
Santa Clara, donde se organiza en su 
honor un hermoso acto de adhesión 
y cariño. 
E n Arroyo Arenas 
Se honrará ht»y, en su popular E r -
mita, con una solemne misa. Predi-
cará el sacerdote Monseñor Méndez 
Gaite. / 
• Promueve estos cultos en acción 
de gracias en beneficio recibido del 
Nazareno. 
1 L a concurrencia ha de ser nume-
rosísima. « 
C o g n a c R O B I N " 
El Mas Acreditado 
denas con igual cargamento de 
tránsito. Y han salido el vapor ame-
ricano "Mumploce" para Filadelfia 
con carga y 5,000 sacos de azúcar 
tomados de este puerto embarcados 
por Sixto Lecuona consignados a 
L . R. Muñoz y Co.; por los Sobrinos 
de Bea, 2,276 sacos de azúcar con-
signados a W. J . Me Tahan Sugar 
Refinery Co. -y 2,278 sacos a igual 
consignación despachados por la fir-
ma de S. Bea. Salió además para 
Cárdenas el vapor "Lake Corin" 
conduciendo carga general. 
Santiago de Cuba.—Procedente de 
New York entró el vapor "St. Mary" 
'procedente de San José de Puerto 
|RIco el vapor cubano "Guantánamo" 
icón pasajeros y carga general. Pa-
ira Cienf uegos salió el vapor holan-
idés "Bugerdyk"; para Kingston el 
vapor inglés "Remlik"; para Guan-
tánamo e¡ americano "Bartolomew", 
para Caimanera la goleta cubana 
"Dora" tedos con carga general. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
A las seis y media se puso en mari 
cha la procesión conforme al sigulem 
te orden: Cruz y ciriales; estándar» 
te del Niño Jesús de fraga, del Ca« 
tecismo; los del Rosarlo representan-, 
do a los Misterios cTel mismo, de la 
Caridad y Sagrado Corazón de Jesús^ 
Fueron portados por señoritas aso< 
ciadas, y las cintas por niñas vestU 
das de ángeles. 
j Cada estandarte Iba acompañada 
: por su respectiva Asociación, cuyo^ 
i componentes Iban alumbrando. 
¡ Seguía a los estandartes y asocia* 
clones, la imagen de la Virgen, baja 
la advocación de Nuestra Señora de 
la Covadonga. Estrenó un pdecioso 
vestido. 
Desde el cambio de soberanía, no 
había vuelto a salir en la procesión 
patronal, que desde hace doscientos 
años viene celebrándose. 
A la Covadonga seguían los Pajes 
del Santísimo Sacramento con su 
bandera, y a éstos, la venerada Ima-
gen del Patrono San Hilarión condu-
cida en artística anda profusamente 
iluminada; el Párroco, R. P. García 
del Valle, revestido de capa; Banda 
I Popular. Delante y detrás de la pro-
cesión marchaban grandes núcleos 
de campesinos montados y de a pie. 
Recorrió las calles de Agrámente, 
Luz Caballero, Cisneros y Aramburu. 
Las calles estaban iluminadas y 
sus casas engalanadas. 
Incontable muchedumbre presen-
I G L E S I A PARROQUIAL. D E SAN 
H I L A R I O N D E GUANAJAY. 
L A PROCESION P A T R O -
NAL. 
E l 21 de Octubre anterior tenía 
señalado el pueblo de Guanajay, en 
j el prognama de festejos, con que hon- (ció la magnífica procesión 
. ró a su Patrón en ese día, una proce- Recogida "ésta, se cantó por el se-
sión publica, que el tiempo aciclona- i ñor Anselmo García Barrosa, un pre^ 
do impidió salir, trasladándose para cioso cántico, acompañándose el mis-
el domingo 23. L a tormenta ciclón!- mo al órgano. 
ca obligó nuevamente a su aplaza- j E n el parque público se formó UTX 
miento para el domingo 30, en que j animadísimo paseo qué í n $ amenl-
se efectuó. Por la mañana hubo la ] zado por la Banda Popular. 
Margaret Loomis, qne ha causado sen-
sación con sus bailes egipcios y espa-
ñoles, en las últimas revistas estre-
nadas en la gran Vía Blanca neoyor-
quina o sease Broadway 
Misa Parroquial, con la explicación 
del Santo Evangelio correspondiente 
a la Dominica X X I V después de Pen-
tecostés. 
Ofició y predicó el Párroco R. P. 
José María García del Valle. 
De dos a tres de la tarde vimos 
la enseñanza catequística, que por 
cierto está bastante concurrida. V i -
mos desempeñando el cargo de pro-
fesoras a respetables damas, pero no 
a señoritas en la florida edad de 
su vida. 
Suponemos que esta ausencia sería 
E l famoso cuadro "The Bluo Boy", ¡ por motivos justificados, pues no es 
que ha permanecido colgado en Gros-i posible, que las bellas y piadosas jó-
venor House, la gran residencia del \ venes de las diversas congregacio-
Duque de Westminister en Londres, i nes y pías 'asociaciones, no concu-
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O República. O 
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durante cientos de años, ha sido ven 
dido al establecimiento artístico de 
los Hermanos Duveen de Nueva York 
por 170.000 Libras esterlinas, que 
equivalen a $063.000 en dinero 
americano. 
| rran a enseñar la Doctrina Cristiana 
a los pequeñuelos; a los amigos pre-
dilectos de Cristo. 
A las seis p. m. una inmensa mu-
chedumbre, se congregó en el templo 
1 y lugares inmediatos al mismo. 
E n los intermedios se quemaron 
vistosas piezas de fuegos artificiales. 
A las diez dió comienzo el baile 
en el Casino Español, y el cronista 
partía para la Habana altamente 
satisfecho de las atenciones que la 
prodigaron el Párroco, y los señorea 
Fernández, Rodríguez y Carroño, jó-
venes católicos de Guanajay, quienes 
llevaron su deferencia hasta acom-
pañarnos a la estación, y allí cariño-
samente despedirnos. 
¡Muy agradecidos! 
Al Párroco y a sus feligreses (el 
pueblo de Guanajay) nuestra felici-
tación por el grandioso homenaje trli 
bufado a su Patrono, San Hilarión. 
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Proveedores d© S. M. D. Alfonso X I I I , de utilidad pública desde 1894 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
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Z ' ] ^ ú L ' í? caDe»os desgreña-
T L ^ r s ^ J f g ^ a s , guiñando 
y ^ostraL,? mantenerlos abier-
.S l a ^ que « Z 6 ert«I>WM Pe-
R5«HA ^ e u ^ n . preocupan de lo 
C ^ W a n ^ 163 cada Inañan^ 
N V 6 «í los «n 'eparar y arro^r 
C . n o c ^ v ia?mar1añad08 sueños 
C ^ E l ca 'n al,dade8 del na-^ a iiJT- campamento todo co-
uar8e de un rumor sor-
do, como de hombres que se movie-
ran con pereza; do quebrados cuchi-
cheos y palabras sueltas, pronuncia-
das roncamente y mezcladas con es-
pantables y confusos ruidos, que pa-
recían sobre todo música de boste-
zos prolongados. Estos ruidos fueron 
cesando poco a poco, porque el "arri-
ta" del guia era implacable, e inevi-
table el destino de los viajeros. 
— i Ah, querido, ¡ a h ! . . . a h ! . . . . 
—decía uno bostezando—. ¡Malhaya 
vuestro "arriba"!. . . 
—Sí , sí, verdaderamente, a h ! . . . 
¡ah! . . .—respondió otro con el mis-
mo bostezar—. ¡Cierto, pardiez!. . . 
<—;Eh! ¿qüé es esto? ¡Ah, des-
graciado! . . . 
— ¡Vaya el viejo—exclamó un ir-
landés—, y yo que no había hecho 
más que comenzar a dormir. . . Pe-
ro. . .—y bostezaba largamente. 
Los bostezos del francés y el irlan-
dés fueron muy parecidos; se dis-
tinguieron únicamente en que, mien-
tras el francés terminó resignada-
mente el suyo irguiéndose sobre sus 
Fiemas, el escocés lo acabó con una 
enérgica boqueada, como si lanzara 
su protesta al rostro del destino, dió 
luego una vuelta en redondo, y cerró 
los ojos con terca obstinación. Este 
era un ardid a que él recurría con 
fortuna, pero del que disfrutaba po-
co. 
—¡Arriba, arriba, arriba!—. Esta 
vez no rea posible fingir que no se 
había conocido el tono de voz de 
L u i s . — ¡ A embarcar! . . . ¡A embar-
car! . . . ¡Vivo, vivo! 
A estas voces siguieron los rumo-
res más diversos. Los viajeros se 
ocupaban en liar sus mantas condu-
cir las calderas hacia el lago, pre-
parar los botes, acuciar a los pere-
zosos y tropezar y jurar contra los 
árboles caldos, que no se distinguían 
a la incierta luz del alba, rebus-
cando desesperadamente entre la ma-
raña de hojas, ramas y yerbas, sus 
perdidas pipas y sus bolsas de ta-
baco. 
— ¡Hola!—exclamó Enrique So-
merville, dejando repentinamente su 
adormilada postura y metiéndole sin 
querer el codo en la boca a su ami-
go Carlos.—Ya creo que están todos 
levantados y dispuestos a zarpar. 
— ¡ E s a no es razón—repuso Car-
loa—para que me saques todos los 
dientes! 
E n aquellos momentos, Mr. Park 
surgía de su tienda, vestido y arre-
glado para pasar a su bote. Dirigió 
primero una mirada en torno del 
campamento y vló que todos los 
hombres se movían; luego escudriñó 
a través y por encima de los árbo-
les, como si quisiera adivinar el es-
tado de la atmósfera. Satisfecho de 
su observación, sacó su pipa, y em-
pezaba a llenarla cuando sus ojos 
se posaron ^obre los dos muchachos, 
que estaban todavía sentados en su 
cubil y contemplaban atónitos el lu-
gar en que había estado la hoguera, 
como si las blancas cenizas, los leños 
a medio arder y los trozos de car-
bón fueran para ellos la cosa más 
uueva e interesante. 
Mister Park apenas podía repri-
mir la risa. 
— ¡Hola, simpáticos viajeros! ¿Te-
néis la seguridad de que es ese el 
modo de empezar? ¿No habéis visto 
que todas las cosas están ya a bor-
do, y nosotros listos para partir an-
tes de cinco minutos? ¡Y todavía 
estáis sentados ahí con las corbatas 
deshechas!.. . 
Y Mr. Park sonrió burlonamente 
al hablar de las corbatas. Pensaba, 
en primer lugar, que eran un ador-
no inútil, yrecordaba, en segundo 
lugar, qu euna vez que se puso una 
la destruyó aquella noche por consi-
derarla pieza de atavío femenil y 
completamente indigna de un hom-
bre dle Noroeste. 
Carlos y Enrique no necesitaron 
de un segundo regaño. Este les hizo 
reconocer en el instante que el estar 
ellos dormidos confortablemente ba-
jo, sus mantas, cuando ya sus com-
pañeros llenaban de bullicio el cam-
pamento, no armonizaba muy bien 
ton sus heroicos propósitos del día 
anterior. Se levantaron, envolvieron 
sus mantas en los hules, que ama-
rraron con cuerdas*, anudaron sus 
corbatas, vistieron sus chaquetas, y 
en menos de cinco minutos estuvie-
ron en disposición de embarcar. Y se 
encontraron con que podían haber 
tomado las cosas más despacio, por-
que las cuadrillas no habían llevado 
aún sus equipajes a bordo; se de-
dicaron, pues, a mirar en torno suyo, 
. descubrieron que a los dos se les 
había olvidado empaquetar una man-
ta. 
Muy apenados por su torpeza, vol-
vieron a edshacer su bulto, y enton-
ces notó Carlos que su amigo se ha-
bla puesto el capote del revés, con 
lo que hacía una figura grotesca y 
zarrapastrosa. Rectificaron pronta-
mente sus errores, cargaron sus ca-
mas, las llovaron al bote y salta-
ron a él. E n tanto, Mr. Park, que 
había estado atento a los manejos 
de los chicos con una sonrisita que 
jes llenó de confusión, fué a dar unas 
•vueltas alrededor del campamento y 
; ocuparse de que no quedara nada 
olvidado. Los hombres ocupaban sus 
puestos con los remos empuñados, 
y los botes flotaban en la serenidad 
del agua a una o dos varas de la ori-
lla, a excepción del bote del guía, 
que se había rezagado en espera de 
Mr. • Park. 
—¿A. quién pertenece esto?—pre-
guntó este caballero, levantando una 
gorra de paño, veteada en parte 
de un color moreno y en parte de 
un color azul. 
Al momento Harry se arrancó la 
envoltura de su cabeza y se dió cuen-
ta de que, entre sus numerosas equi-
vocaciones, se había puesto la cofia 
de uno de los indios que le habían 
traído al campamento. Haciéndole 
justicia, la gorra no se diferenciaba 
de la suya sino en ser un poco más 
jaspeada y sucia de color; además, 
la adornaba una pluma chillona, muy 
apabullada y muy deshecha. . . 
—Pienso que usteri ha hecho me-
jor cambio que nue&Jro amigo—di-
jo Mr. Park haciendo una mueca de 
oreja a oreja, y lanzando la gorra 
a su dueño, en tanto que Harry alar-
gaba la otra al indio, en medio de 
las carcajadas de la tripulación. i 
—No les hagas caso, muchacho— 
añadió Mr. Park, dirigiéndose a Ha-
rry en tono alentador—, que, a pe-
sar de todo, tú te harás un expe-
dicionário. . . ¡Ea, pues, mozos!. . . I 
—y, con un saludo a los indios que 
quedaban en la orilla observando su 
partida, el comerciante saltó al bote 
y tomó asiento junto a los dos ami-¡ 
gos. 
—Ahora, muchachos, cantad—dijo 
el guía agarrándose al macizo remo 
y dirigiendo la embarcación aguas 
adentro. 
E n esta parte del lago hay una! 
profunda bahía o ensenada que los 
viajeros atraviesan generalmente, en 
I línea recta, de un extremo a otro, 
haciendo lo que ellos llaman en BU 
jorga una "bordada". Estas "bqr-
dadas" eran motivo de profunda an-
eledad y frecuentemente de retraso 
para los navegantes. Algunas me-
dían una gran extensión, variando de 
cuatro a cinco millas, y en algunos 
inmensos lagos, como en el Supe-
rior, hasta trece. Yendo en botes 
no había, en verdad, gran cosa quo 
temer, pues la habilidad de los mer-
caderes de pieles podía resistir un 
mar duro e hinchado y capear alguna 
seria tormenta; pero no ocurría lo 
mismo con las barcas o canoas que' 
solían usar los viajeros. Estas en-
uebles barquillas podían soportar 
muy pocos embates; su armazón se 
componía de tiras lisas y delgadas 
de madera y láminas de corteza de 
árboles, d eun cuarto de pulgada de 
espesor, cosidas con fibras y raíces 
de pinos (llamadas vrartape por los 
indígenas) y pegadas por medio de 
goma derretida. Aunque ligeros y 
boyantes y extremadamente útiles ea 
un país donde los transportes eran 
numerosos, necesitaban estos barqui-
chuelos un trato muy suave. Así qu« 
«Miando había que hacer una "bor-
dada", los guías celebraban graves 
consultas con algunos de los más 
experimentados y sagaces, sobre las 
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A L F I N 
LA ESTATUA DE DON TOMAS 
VENTOSA EN MATANZAS 
Con indecioie satisfacción hemos 
leído en nuestro colega "Yucayo," de 
Matanzas, lo que sigue: 
" E l Ayuntamiento, accediendo a 
la petición que le hiciera el señor 
José María Pérez, en su carácteir de 
mandatario de la Junta Administra-
dora de 1?. colonia española, le ha 
hecho cesión de la estatua de José 
Tomás Ventosa, el benefactor hijo 
de Cataluña, que vivió en esta ciu-
dad y se hizo querer de esta socie-
dad por su altruismo y su desinte-
rés . 
Dicha estatua será colocada en 
las alturas de Montserrat, por acuer-
do de la misma colonia. 
Tan poca importancia se le ha da-
do a dicha estatua por cuantos es-
taban cu el deber de conservar ese 
nipnuraento y de buscarle sTtio ade-
cuado para su emplazamiento; con 
tanta indiferencia se la ha visto, que 
nos parece lógico el acuerdo del 
Ayuntimionto. 
Cuando se posee algo que no se 
ha sabido conservar, lo mejor es 
cederlo a quien sepa cuidarlo y lo 
que es más aún: estimarlo como se 
merece." 
Nos corresponde, antes de conti-
nuar, hacer la exhumación de una co-
rrespondencia publicada en el DIA-
RIO D E L A MARINA, de la Haba-
na, en Enero de 1915 y que suscri-
bía el señor Ramón Pérez, activo co-
rresponsal que fué del D I A R I O . 
<Decía asi. 
"Es ca?i seguro que en la próxi-
ma sesión *de la Cámara Municipal 
se trata, del traslado al Centro E s -
colar "'.Félix Várela" de la estatua 
de Ventosa, respondiendo así a los 
deseos' de nuestro querido amigo y 
culto compañero señor Carlos Mar-
tí, redactor del DIARIO, y que, en 
tu último viaje a esta ciudad visitó 
con ese objeto, a los directores de 
los diarios locales, señores B. 3yr-
ne, Fernando Llés, Corpus L , Le-
cuona y Juan Capó Daily, para que, 
por medio de la prensa, gestionen e/ 
traslado de la citada estatua. 
Podemos anticiparle al distingui-
do compañero que el asunto será re: 
suelto tal como él lo desea." 
Los importantes diarios " E l Je-
jén," "Yucayo" y " L a Aurora de Yu-
murí," publicaron extensos y nota-
bles artículos en elogio del esclare-
cido benefactor Tomás Ventosa y 
asociándose a las gestiones que ha-
cíamos para que no siguiese aban-
donada la estatua erigida en su jus-
to honor y memoria. Y se trató en 
el Consistorio Municipal. Y se acor-
dó recojer el abandonado monu-
mento y emplazarlo segün mis de-
seos. Pero el acuerdo no se cum-
plió . 
E n ei edificio' conocido por "Ca-
sillas de Ventosa," en Matanzas vi-
mos lanzada en un rincón, olvidada 
la estatua en hierro dei gran bene-
factor Joeé Tomás Ventosa, quien 
hizo construir dicho edificio para 
fines benéficos. í 
Evoquemos la personalidad de 
Ventosa. Nació tan noble filántro-
po en Villanueva y Geltrú, provin-
cia de Barcelona, y residió en Ma-
tanzas desde muy temprana edad 
habiéndose dedicado al comercio de 
ropas, en el que adquirió una Im-
portantís fortuna. Una* vez retira-
do de los negocios, dedicóse Vento-
sa a la vida pública en la que figu-
ró ancho campo donde manifestarse. 
E n 1839 figuró en la Diputación Pa-
triótica,; en 1845 fué alcalde de la 
ciudad de Matanzas, contribuyendo 
con su peculio a la adquisición del 
terreno y edificio de la CasaNde Be-
neficencia en la loma de Simpson 
creó varias dotes de pesos 200, para 
niñas asiladas; cooperó a mejorar 
las condiciones de la Biblioteca Pú-
blica, y en 16 de Octubre <Je 1849, 
merced a las gestiones de tan no-
ble prócer, se inauguró la "Escuela 
Gratuita de Ventosa," donde, en los 
27 años que tuvo sus puertas abier-
tas, recibieron ins'truccipn muchos 
jóvenes matanceros y luego dedica-
dos a oficios manuales. 
- E n el fcño de 1847 se fundó la 
"Casa de Beneflcenca," por la en-
tonces llamada "Junta de Caridad y 
Beneflcenca" 'y contribuyó mucho 
a la obra benéfica el Ledo, don 
José María Casáis patrocinando es-
ta obra, el ilustre benefactor matan-
cero don José Tomás Ventosa, de 
perdurable recordación para Matan-
zas eJ cue de su peculio particular 
contribuyó con una respetable canti-
dad, qué unida a lo recolectado en 
una cuestación pública, sirvió para 
! levantar, ese Asilo que hoy todos de-
abemos protejer. E l edificio llamado 
\ hoy Casillas de Ventosa, fué inau-
gurado en lo. de Febrero de 1847 
y en él se invirtieron unos 70 mil 
pesos. 
Repetiremos ahora los datos que 
nos ha cabido la satisfacción de dar 
^ n el libi-c "Los Catalanes en A mé-
trica," que tan inmerecido éxito es-
itá obteniendo en todo el país. 
E n las elecciones para renovación 
,del Ayuntamiento, fué Ventosa nom-
• brado por segunda vez Alcalde de 
Matanzas ocupó el alto puesto todo 
el año de 1852. E n viaje que hizo 
a España, contrajo una afección ce-
rebral y, de regreso a Cuba falleció 
en la HabanS el 30 de Junio de 1874. 
E l entierro que. se le hizo fu¿ un 
gran tributo de estimación pública. 
Villanueva y Geltrú, la industrial 
Villanueva y Geltrú le declaró "hijo 
predilecto" por la donación de un 
grandioso edificio situado en la pla-
za de la Constitución de aquella 
culta VW.a catalana, expresamente 
para escuelas municipales, dotándo-
lo de tOiló material de enseñanza. 
Las escue-as llevan su nombre que 
fué él su genuino fundador. 
' Se ie debe, pues, al hombre tenaz 
por el mejoramiento público, Sr. Jo-
sé María Pérez, de cultura y caballe-
rosidad exquisitas que hemos tenido 
oportunidad de apreciar y de reco-
nocer, este acto de reivindicación al 
tributo publico que para perdurar el 
recuerdo del esclarecido hijo de Ca-
taluña José Tomás Ventosa se le 
consagró en la encantadora ciudad 
de Matanzas. Justo es que le de-
mos públicas gracias al señor José 
María Pérez, asturiano amantísimo 
de las glorias regionales catalanas, 
y que aprovecha todas las oportuni-
dades para rendir homenaje a los 
que constituyeron la época de oro 
de Matanzas o sea a la Colonia 'ca-
talana de la segunda mitad del si-
glo pasado fundadora del Santuario 
de Montserrat, organizara de collas 
v de actos benéficos, y propulsora 
de la Alegría y del trabajo en la ven-
turosa ciudad de gráciles montañas 
y de serpeantes ríos. E l señor José 
María Pérez es acreedor a este acto 
de pOblico reconocimiento por el ac-
tó también público de reparación a 
la memoria de una de las glorias 
más puras de la energía catalana en 
Cuba, y al señor José María Pérez 
y a la Junta Administradora, hace-
mos llegar el aplauso personal más 
sincero y espontáneo. 
Reciban "Yucayo" y reciban tam-
bién los compañeros Byrne, Llés, Le-
cuona. Capó y Pérez, ( R ) , el recuer-
do de mi reconocimiento por las ges-
tiones y por sus artículos dedicados 
a la memoria de Ventosa y coadyu-
vando eí mi acción, en pro de la re-
paración Orne se le debía. E n esta 
acción de espiritualidad no obtuve 
nada más que adhesiones. Es justo, 
pues, en ocasión del reciente acuer-
do del Ayuntamiento de Matanzas— 
que preside y muy acertadamente 
por ceirto el periodista señor Llés, 
que consignemos la más since-
ra satisfacción y les ratifiquemos 
a cuantos han intervenido al mas 
puro agradecimiento. A los bue-
nos debemos amarles y engrandecér-
seles, v amar y reverenciar asimis-
mo a los que contribuyen a engrade-
cerles. 
Carlos MARTI . 
DE PINAR D E RIO 
Noviembre lo 
Enlace matrimonial 
D E MATANZAS 
Noviembre 1. 
< l BA.MCK.MUNOS 
Las últimas noticias llegadas de 
DE ABREUS 
Anoche se celebró en la Iglesia la región camagüeyana no^ hace con 
Catedral el enlace matrimonial de cebir gentiles pensamientos respecto a 
la bella señorita Inés María Suá- los habitantes de aquellos lugares, 
rez, con el apreciable joven señor que fueron la cuna de nuestra liber-
Manuel Castilla Ferrer. tad política. 
Bendijo la unión ei Cura párroco i L a sociedad, la prensa, y el pueblo 
de San Rosendo, Sr. Ortega. leu general, de Camagüey, ha empren-
Los novios fueron apadrinados dido una potentísima cruzada contra 
por la señora Elvira G. Menocal y los modismos y costumbres nortea-
el señor Diego Rodrigues, tío de la mericanas, costumbres tan arraiga-
novia, jdas entre nosotros, que cualquiera 
Fueron testigos por la novia los pensaría que nos son innatas, pues-
señores Dr. Carlos Caiñ?s y Fran- to que ellas, han arrebatado todo el 
cisco Ma. Pérez, y po: el novio los albedrio de nuestras propias tradi-
señores Isidro PrmieJa y Jacobo, clones, en todos los órdenes. 
S. Villalba. ¡ E n esta ciudad, falta, mucha falta 
A la ceremonia asistieron mu- hace, que hagamos lo mismo; debe-
chísimas personas. i mo3 cubanizarnos, porque estamos 
Reciban los nuevos esposos nues-)demasiado americanizados, 
tra telicifación. ( Además de prevalecer las modas 
de aquel país, modas muy elegantes 
Próximo enlace. ¡muy completas, muy todo, pero mo-
. jdas que han mancillado el altar ma-
Para el próximo mes de Diciem-^or de nuestras costumbres; en todo 
bre se anuncia el enlace de la Pro-¡ Queremos ser intransigentes con lo 
fesora de Instrucción Publica seño-! nuestro, con lo del país. Ya nadie, o 
rita María Rosa Alonso, con el jo-1 muy pocos se visten de blanco . E l 
ven señor Agapito Bar-pso, a quie-|Palin Beach, ha quitado su turno a 
nes felicitamos por adelantado. ¡nuestro dril, orgullo en otros tiem-
ipos de nuestra juventud, pero en fin 
Para la próxinui, lse trata de una tela elegante, y pue-
E n mi próximo correspondencia1 ^ Pasar^ 
trataré sobre una car^a que se mej Hemos olvidado nuestra música y 
dirige, relacionada con la Asocia-i Queremos trasplantar hasta nuestro 
ción de Beneficencia y Caridad. ¡idioma, el más rico y el más elegan-
¡te de los del orbe entero, a cambio de 
NUEVO I T I N E R A R I O D E T R E N E S uno Pobre y extraño a nuestras gar-
He aquí el nuevo itinerario de tre- gantas. E n una palabra, queremoa 
nes que los Ferrocarriles Unidos de cambiar las costumbres de nuestro 
' la Habana (División Oeste) pondrá hogar, y las que aprendimos de nues-
en vigor desde mañana día lo. del tras madres, por las que vemos en el 
i actual. Clne-
\ T R E N E S A S C E N D E N T E S •E1 cine más concurrido de la ciu-
E l tren número 82 saldrá de Gua- dad' el "Velasco" ha desterrado por 
'ne a las 5-05 a. m. pasará por Pinar completo de su orquesta, el danzón, 
del Río a las 6-48 a. m. y saldrá de eI dlllce danzón criollo, en medio del 
esta ciudad" a las 6-55 a. m. para lie- ,trajín de ^ pantalla, sólo resuena en 
gar a la Habana a las 11-3 4 a. m. ¡la sala el compás de un aire extranje-
I E l tren 84. saldrá de Guane a la 1'0' al cual entregamos nuestros oi-
! 1-45 p. m., pasará por esta ciudad dos con nias gusto ^ lo haríamos 
¡a las 3-30 p. m., y saldrá de Pinar a un decurso patriótico. E l propio cl-
!del Río a las 3-37 p. m. para llegar n.e' también solo proyecta cinta* ame-
1 a la Habana a las 8-22 p. m. ncanas. Nada de lo demás que pasa 
i E l tren 86, saldrá de Pinar del.611 el mundo civilizado, podemos co-
l Río, a las 11-30 a. m. para llegar I10^fr' ^ , , a 
i a la Habana a las 4-40 p m i -Nuestra sociedad en pleno, debe 
I E l tren 88 (mixto), saldrá de Gua- ^P1,611^61""^ activísima campaña 
! ne a las 2-10 p. m. y llegará a Pinar en- contra.de todas estas cosas. Que 
' del Río a las 5-5 8 p. m. i11?3 averguenzan ante las otras pro-
i jvíncias cubanas. Debemos usar nues-
! T R E N E S D E S C E N D I E N T E S ¡tras modas, cultivar nuestras cos-
I E l treit número 81 saldrá tfe la ! t u f bJeS',ha,Cerv. ? ú s i c a nuestra: el 
Habana a las 6-55 a. m., llegará a vals tropical, la'habanera, el danzón, 
Pinar del Río a las 11-12 y a Guane so* músicas melodmsas y exquisitas, 
i a las 12-55 p m I ¿Por (lue hemos de preferir los 
E l tren número 83 saldrá de la " ^ P ^ s bruscos de un fox, a el rit-
Habana a las 12-09 p. m. llegará a mo "^orme de la partitura de una 
i Pinar del Río a las 4-20 p. m. y a f rzue la ' ^ ef la música que jun-
Guane a las 6-05 p. m. nuf tra ' 0'mos desde ^ue 
Í E l tren número 8 5 saldrá de l a , e s t a ^ .f. 
Cubamcemonos, y glorifiquemos el 
Noviembre 1. 
ASOCIACION DE CORRESPONSA-
L E S 
D E LUYANO 
A nuestro Alcaide 
S N L A CASA D E L A SUTA 30 
E n Luyanó, en una buena hora: Anoche se llevó a efej?8 
Se han reunido en el local que ocu-| qUQ tuvo la Junta de Ornato y morada de los estimados 0 eii 
pa la Sanidad, todos los represen- ¡ parques concibió la idea de dotar Mariño-Berns una agradahlo^ 
de un lugar de es-.cita, que llevó a nuestro 
parcimiento para los vecinos. .Poco de alegría. 
a esta barriada tantes de la Prensa en Abreus, con el 
fin de constituir la Asociación de Co-
rresponsales. 
E n esta Junta, que tuvo el carác-
ter de general, se eligió la Direcitva, ¡ Felipe Poey 
que quedó constituida en la forma s i - ' 
guíente: Presidentes de Honor: Los 
Directores de los periódicos siguien-
te: DIARIO D E L A MARINA, " L a 
Discusión", " E l Día", "Diario Espa-
ñol", " E l Mundo", " L a República", 
" E l Triunfo", " L a Lucha" y los de 
las publicaciones cienfuegueras, " L a 
Correspondencia" y " E l Comercio" y 
Mr. S. A. Neble. 
Presidente Efectivo: José Manuel 
Ruiz Gallart. Vicepresidente: Serafín 
Cueto Leiva. Tesorero: Oscar Tama-
yo Machado. Secretario: Roberto 
Torres García. Vicesecretario: Se-
ñorita Eulalia Capdevila Puyáis. Vo-
cales: Urbano Moreno López, Jesús 
Ardariz, Bernardino Fernández, Pau-
lino Reyes, José . Ramón Rodríguez, 
'Juan Francisco Soto, Higinio Pita 
Ocampo y José López Fojo. L a con-
vocatoria a los periodistas para la 
reunión que se efectuó el dia 30, fué 
sucrita por los señores Tamayo, Ruiz 
y el corresponsal que suscribe. A es-
te acto fueron invitados los presiden-
tes de las sociedades "Casino Espa-
ñol", "Liceo" y "Discípulos de Mar-
tí" y las autoridades del poblado. 
Concurrieron â  la reunión de los co-
rresponsales, el Juez Municipal doc-
tor Rafael Peláez y el jefe local de 
Comunicaciones, señor Angel Pérez. 
E l reglamento de esta Ascoiación se-
rá enviado en breve para su aprova-
ción al Gobernador Civil de la Pro-
vincia. Después de terminado este 
acto, hubo finos dulces, un excelente 
ponche y la achampanada sidra Ci-
ma. Ei^re todos los allí presente rei-
nó la más franca cordialidad y gran 
alegría. 
E l Corresponsal. 
Pero.'es "una lástima lo que ocu-'mosjtrar a J o s . concurrentes"' 
Se le buscó un nombre y se le dió para esta fiestecita fUjm 
el de jiuestro primer naturalista D. tamentc invitados por el c! 
I gencio Vázquez. Su objeto er 3 
' most   los c rrentes el 
rre con tan bella concerrnón, porque cuadros dn pintura hechos J4' 
aquella no es parque ni cosa que se s impática y gentil señorita pa0r 
le parezca y para mayor colmo ni i Berns Marili0'la ^ue tuvo la at 151  
siquiera hay luz. .de ^ ^ t a r al Grupo Literario^ 
Vea el señor Alcalde si puede ^ta cludad el cual nombró ua» > ' 
hacer algo en obsequio de esta ba-isenta(:ión que asistiese al actn "' 
rriada. ! A1,í había de todo. . . m; 0; 
;floi"efv.- >' m!'lsica ejecutada 
)mandolina por ma^us fempiv 
Restablecido ¡ L a fiestecita tuvo el éxit!) 
ido esperarse, pues la aerap,'1'?65! 
Del Sanatorio de la Colonia espa-l fiorita Benrs recibió de todo i J 
ñola en L a Ceiba, ha salido com-;sentes calurosas felicitación • 
pletamente restablecido de las Jie-i los trabajos ejecutados en n?? 
ridas sufridas dias pasados a conse-! Recuerdo que estaban allí 
cuencia de una caída en su domici-; tes la Sra. Rafaelita Marino 
Quien debej lio de la calle de San Benigno el dueña de la casa y a distinguido caballero 
Pon 
Nos alegramos 
Leñor Jaime ¡muchas atenciones, las 
| Magdalena Soriano, Rosa Cn 
'y ífcna Rosales, tres fra'gant ' 
isas de nuestro pensil; Lorenz 
Onomástico j checo, Paquita Berns, para i! ^ 
¡ el cronista no tiene frases co ^ 
E l próximo lunes celebrarán su: elogiarla por sus muchas cualiLí 
ionomástico nuestros apreciables ¡ Conchita Janer y la sin par B(J' 
amigos ios señores Ernesto Rodrí- Aguirre, a la que todos nuestros ' 
guez y Ernesto Fernández. 
Reciban nuestra sircera felicita-
ción en tan grata feobi. 
José A. Pérez, 
Coi responsal. 
D E GÜANTANAM0 
Octubre, 30. 
D e s d e C r u c e s 
D E B A S E B A L L 
Ayer domingo, tuvo efecto en los 
tas y literatos han dedicado SURJ 
I jores composiciones. . . y bien i J 
¡rece la archisimpática Borjita 1 
j E n representación del Gran J 
terario estaban allí: los señoresH 
' gel ío González, José Manuel PovJ 
, Emil io Alemán, Angel Cañete M 
. berto Agüero, Epí Sánchez QuLj 
I Francisco Quesada, nuestro BarJ 
'de la Noche; Alberto Aza. Tambíj 
¡estaban allí los señores A. del 
•Guardia, José Andrés AlvarezyíJ 



































Como estaba anun.'íddo, anoche hermosos cuadros'' pintados nr 
se celebró en los amplios salones uita. 
del Casino Centro de L a Colonia , Terminó este fiestecita ent 
Española de la ciunad, la gran saS( versos . . . y entre brind 
Asamblea magna organizada para la felicidad de todos los allí 
dar cumplimiento y p-estar coope- tes. 
ración a la de la Habana, en lo re-
férente a la campaña de Marrue-1 paqUita 
eos, y proceder al nomovamiento de iauros 
la Junta Patriótica Española local, 
la que ha de ver y poner en prácti 
Nuestra felicitación a la belllj 
y que siga 
Habana a las 5.55 p. m? y llegará a ' . ,* , „ 
Pinar, del Río a las 10-30 p. m. ldeal 1 
E l tren número 87 (mixto) saldrá 
de Pinar del Río a las 7-31 a. m. y 
llegará a Guane a las 11-55 a. m. 
E L REINADO D E CARNAVAL 
Si nó, peligra hasta nuestro idio-
ma, llegaremos a perderlo todo, y 
después nos quedaremos sin nada. 
Disfrutemos de lo nuestros, y si 
por avariciosos queremos importar 
terrenos de "Andreita Park", un in- |en jos mGjores medios conducentes a 
teresante desafío de Base Ball, entre 
• las potentes novenas "Víllacuara" y 
!"Alaska", la primera del pueblo de 
(su nombre y la segunda, integrada 
^or los bravos muchachos de Laurea-
i nito. 
, Desde el primer momento se vió 
le superioridad de nuestros pelote-
ros, pues los villaclareños venían en 
las peores condiciones, y a no ser por 
un lamentable error de nuestra in-
transitable tercera base, el entusias-
ta González, se hubiesen llevado para 
el pueblo de las raspaduras el fatí-
dico collar de los nueve ceros. 
E l resultado final del juego fué 
de 13 carreras por una, a nuestro fa-
vor. 
S l C ^ m t n orgatmado por eTtea * t ^ r T ¡ 0 \ a h í t t e n e m o s b e " a s 
tro I^eal, para el próximo Carnaval. ^ e T v ' e n a g e n S a d ^ d ' e T s n í 
en s ? primer escrutinio ha dado el ^ L t i n l ^ q ^ 
S l g l T s ^ Junco 951 vo-! Tomemos el v i ^ o s o 
la . brta. ivirena w. junco, J O Í \o (que nos da la legendaria tierra de tos. 
tos. 
9n c-rta Dora T T ostil ^ 7 vo. Camagüey, y la empresa se cubrirá 2a. Srta. Dora T. Lostal, ¿57 vo- de éxito Esa idea tan pura y tan 
conquistan, 
Frías. 
N O T I C I A S 
3a. Srta. María J . Pintado, 23G cubana, nació donde mismo se en-cendiera el fuego libertador. 
votos. ,T , y T>X r\n a , A~~~ i Hagamos que estos desvíos se le i 4a Srta. María J . Pérez Suárez, |disimulen a nuestra república como 
61 votos. t r ^ A A * r»̂ ,-*.̂  ce Calaveradas propias de sus escasos 
J a . Srta. Estela Valdés Bnto, U ¡Teinte años. Purif igaUosla, pará que 
cuando haga su entrada en la ma-; votos. 
6a. Srta. Cuca Junca 54 votos. • fa de edad sea la mi 
I 7a. Srta. Teresa.de Jesús Díaz, 50 ,cibieron nUeStros abuelos, 
i votos. 
8a. Srta. Ana Luisa Rodríguez, 38 
votos. 
9a. Srta. Gloria Font, 22 votos. 
E L CORRESPONSAL. 
D E GUANABACOA 
- Noviembre 2. 
BAUTIZO 
E l domingo en la Iglesia Parro-
^aial, fué bautizado el precioso niño 
j'osé Luis Rolando, hijo del aprecia-
ble matrimonio Agapito Díaz y Ma-
ría Cabrera. Sus padrinos: el Sr. 
Francisco Cabrera e Isabel Díaz. Con 
tal motivo se efectuó un almuerzo en 
casa del Sr. Cabrera en Campo Flo-
rido, presidiendo la mesa mi compa-
ñero en la prensa Sr. Joaquín Masip, 
candidato a Alcalde de esta Villa, en 
compañía del Capitán Sr. Rabena, Te-
niente Roberto Arango y los señores 
Emilio Romero y Elíseo Castilla. E n -
tre las señoritas que daban • alegría 
con su presencia recuerdo a Nena y 
Ofelia Pérez, muy lindas y graciosas, 
Ramona Pérez, Dolores Cabrera, Na-
tividad Ruiz, Hortensia Ramos, Má-
ría Ruiz ,Francisca Paz, Dorila y 
Flora González, Virginia Ramos, Ma-
ría Teresa Llenera, Sara Menéndez, 
Basílisa Mendoza, Matilde Silva, Vir-
ginia Campos y la Sra. Francisca Flo-
res de Ramos. Muchas felicidades de-
seo al nuevo cristianito en unión de 
sus padres. 
CAMBIO Di: D O M I C I L I O 
E l Dr. Adalberto Villiers, director 
del Asilo Nacional de Ancianos en 
esta Villa, en unión de su distingui-
da familia hâ  trasladado su domicilio 
para la calle de Máximo Gómez nú-
mero 74. Muchas felicidades le de-
seo en su nueva residencia. 
frío se acerca y los viejos y viejas no 
tienen ni ropa de lana, ni frazadas, 
pero si tieen hambre y frío, vejez y 
dolor. Hay que ir a ese Asilo a de-
jar una limosna por amor a Dios y 
consolar y protejer a la vejez desva-
lida; que viven gracias a la abnega-
ción de esas santas mujeres conocidas 
¡por Hermanas de la Caridad. Acudid 
1 señoras ricas y caballeros felices, 
'acudid a ese.asilo y llevadles algo de 
lio que os sobra, pensad en esos po-
'bres viejos sin hogar y sin familia 
que solo viven de la caridad, acudid. 
E l pueblo de Guanatíacoa y también 
el de la Capital debe acordarse de 
¡que aquí existe un Asilo de Ancianos 
¡de ambos sexos y ayudarlos por me-
|dio de funciones benéficas, colectas o 
(una tómbola como la que se efectuó 
labora tiempo y que tan buen resulta-
! do dió. E l Alcalde Municipal Sr. 
Franchi, el Ayuntamiento, la Asocia-
ción de la Caridad de la que es pre-
sidenta la bondadosa y caritativa 
Sra. María Steenger viuda de Lastra 
¡y todas las señoras y caballeros que 
jsean católicos y caritativos deben de 
Ipouerse de acuerdo para hacer algo 
jque salve de l a espantosa miseria a 
¡esos infelices viejos desheredados de 
la fortuna. E l R. P. Viera con tanto 
acierto e inteligencia redacta en " E l 
Mundo", se ocupa detalladamente de 
ese Asilo y exita a la caridad cristia 
na para que haga algo en bien de 
esos desgraciados y olvidados viejos, 
que de no acudir a tiempo morirán de 
l hambre y frío. i 
Prometo en mi otra corresponden-
cia seguirme ocupando de este impor-
tante asunto. 
D e M a n t u a 
Octubre 30. 
REUNION 
E l jueves se reunió el Comité E j e -
cutivo de la Columna de Dgfensa Na-
cional, bajo la Presidencia del Sr. Al-
fredo Reyes, actuando de Secretarios 
los Sres. Manuel Reyes y Ramón Cá-
ceres. 
Abierta la sesión por el Sr. Presi-
dente, éste manifestó el deber en que 
se encontraba el Organismo que pre-
side de recabar de las autoridades 
superiores los auxilios necesarios pa-
ra aliviar a nuestros campesinos des-
pués del temporal. 
Después de una animada discusión 
se tomaron los siguientes acuerdos: 
Dirigir un telegrama al Honorable 
Presidente de la República pidiéndo-
le recursos para el Término, para re-
mediar los daños ocasionados por el 
último temporal. 
Redactar una exposición al ilustre 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo detallándole los desperfec-
tos que causó el ciclón. 
Y por último invitar a los corres-
ponsales de los periódicos de la ca-
pital para que coadyuven a los nobles 
fines que se propone dicha Institu-
ción. 
E l Corresponsal. 
Hagámoslo por la bandera tricolor 
C L A Y . 
E L J U E G O E N SU A P O G E O 
Lo que está ocurriendo actualmen-
te en este bendito pueblo de Cruces, 
es realmente escandaloso. 
Para dar una pálida idea de lo 
que aquí ocurre, baste decir que en 
todas las sociedades se juega "a to-
ldo", que tenemos una "lotería" que 
lleva como nombre " L a Situación", 
que tira dos mil "bolitas" diarias; 
una Charada^ que hace dos tiradas al 
dia, y un juego de terminales del 
Nuevo Frontón, que es delicioso. 
Todos estos juegos—y esto es lo 
más lamentable y ^escandaloso—se 
¡ efectúan con el mayor descaro del 
i mundo, a puertas abiertas. Los es-
¡ cándalos menudean, como es de supo-
ner, pues los que no "sacan", incon 
levantar fondos con destino al va-
liente Ejército que allá en Melilla 
pelea por la civilización, el derecho 
y el honor de la bandera rojo y gual-
da. Concurso de cantadores 
Ál acto asistió muy numerosa con E n Guantánamo y en la far..., 
currencla, con nutrldns y dignas del Dr. Emilio Bustillo, se reunien 
representaciones de touas las cía- i para premiar el mejor bolero 
ses sociales, y especialmente, como | "inspire" en la Carretera a Cali 
era natural, del elemento español" ñera y se nombro el jurado para 
de la urbe. 
E l importante diaiio " L a Voz 
del Pueblo" ha publicado notables 
reseñas y le ha dedicado especial más 
atención. Vocales 
Con el divino realce de muy ele 
te Concurso integrado por los ¡ti 
res siguientes: 
Presidente: ©oronel Enrique H 
Francisco Vega, Varel 
Emilio L a r a Rivas, Luis García C 
gantes y distinguidas damas y be- rrales, Eugenio M. Salvent, Dr 
gel 
leh. 
C. Arce y Eugenio Luque Be lias señoritas encantadoras. 
Y la mayor parte de las autori-
dades locales. 
Asi como también de los valio-
sos elementos que integran la so-
ciedad cubana de la población. 
E l señor Diego Boada, presiden-
te P. S. R. del Casino Español, 
pronunció un hermoso y elocuente 
discurso explicativo del objeto de 
la asamblea. 
E n vibrantes párrafos sinceros, 
hizo un soberbio resumen de la sin 
rival historia de España, desde los ¡ E n Limonar han acordado pedid ^ 
más remotos tiempos hasta núes- !a l Presidente de la República? 
tros días, y detalló con notable y 
Este concurso tendrá lugar en t 
teatro Campoamor de Guantánam 
en la fecha que oportunamente s 
avisará. 
E n San Antonio de los Baños 
va a constituir la Sociedad "Cama! 
de Comercio de San Antonio de 
Baños", recientemente organizada 
dicha población. 






































D E JAGÜEY GRANDE 
profundo conocimiento de causa, el 
problema de España en Africa, al 
objeto de desvanecer, las erróneas 
creencias que sobre ol mismo se 
tienen aún por algunos españoles 
L A SAGRADA F A M I L I A 
E l asilo de Ancianos desamparados 
que IJeva el nombre de " L a Sagrada 
Familia" establecido en esta locali-
dad hace algunos años en la calle de 
Estrada Palma esquina a Santo Do-
mingo y dirigido por la señorita Pie-
dad María Costales, activa e incansa-
ble, está hoy en la mayor miseria. 
Al principio algunas autoridades y 
algunos señores ricos contribuyeron 
con algo a la obra de misericordia, 
pero en la actualidad, todos han ol-
> i^do a los pobres asilados y a las 
abnegadas hermanítas de la Caridad 
it'üKi ciüda de esos pobres viejos. E l 
E L CIROO MONTALVO 
E l próximo sábado, o de noviem-
bre, hará su debut en esta villa el 
circo ecuestre de los normanos Mon-
talvo, situado en el soiar, frente al 
Parque de la República. E n este 
circo toman parte muchos y buenos 
j artistas,. contando con una colec-
ción de fieras y montado en una 
nueva y elegante tienda. Los pre-
cios son populares. 
E l Cirresponsal. 
DE SAGUA L A GRANDE 
Octubre 30. 
Anoche, a laé nueve, tuvo efecto 
la boda de la distinguida señorita Si-
ra Ordoquez y el correcto joven José 
ÍE. Monteagudo. perteneciente al 
¡Ejército Nacional con el grado de 
¡Sargento. 
L a boda tuvo efecto por lo catófico, 
¡oficiando el párroco Fernando Ola-
Ivesgoya, y siendo padrinos la señora 
¡María L . Tápanez de Ordoquez y el 
señor Mario Tápanez. 
| Entre la concurencia anotamos los 
I nombres de Anita Ordoquez, Luisa y 
jAntonia López, Ofelia, Amada y Ma-
;ría Emilia, y Enma Ordoquez, Zoila 
Istíncer, Hortensia Carmena, Paula y 
¡Estrella Guillén, Virginia Castillo, 
lEloisa Santos, Rosa E . Cepero, Ma-
IríaT.. Gacet. 
Párrafo aparte para dos bellísimas 
'y elegantes jóvenes: Julia Almejo y 
i Pilar Azcunse .trigueña la primera y 
rubia la segunda, muy bonitas y muy 
simpáticas. 
| L a concurrencia fué espléndida-
mente obsequiada por los familiares 
de la novia. 
L a desposada lucía un lindo traje 
de boda, y la ceremonia se efectuó 
en la casa, ante un bonito altar, que 
manos hábiles de feminos encantado-
¡ras habían adornado. 
J U P. 
Imponente ha sido la manifesta-
ción que el dia 27 llevaron a efecto 
los obreros sin trabajo de este Tér-
mino. Esa nutrida manifestación, in 
forma el colega jagueyense, que re-
corrió las calles de la población y vi-
sitó al Sr. Alcalde Municipal en ac-
¡titud pacífica y ordenada, pidiendo 
i solamente trabajo para ganarse el 
¡sustento propio y de sus familiares, 
¡ por estar amenazados de morir de 
i hambre, merece todos los respetos y 
| consideraciones y que los llamados a 
j socorrerles y darles ocupación sepan 
¡cumplir con sus deberes pues ellos 
¡han demostrado su cordura y aún en 
'estos momentos en que sufren ham-
jbre y miseria, han sabido ser come-
didos y conducirse correctamente, 
cuando otros, quizás, hubieran pro-
: cedido de distinta manera. 
, Los distintos obreros que hicieron 
uso de la palabra en ese acto, sólo 
I pedían en nombre de sus demáas 
compañeros, que por la Alcaldía se 
I les diera trabajo, ya que tienen en 
¡Caja ocho mil pesoso disponibles que 
bien administrados podían suminis-
trar ocupación a la mayor parte de 
ellos, mientras reacciona el país y 
se abren trabajos en otros lugares. 
E l Sr. Manuel Ramírez, en nom-
bre del Sr. Alcalde Municipal y de-
más autoridades locales ,dió a cono-
cer las gestiones que se vienen ha-
i ciendo ante los Centros^superiores 
para disponer de esa suma e inver-
tirla en las obras públicas presu-
puestas, gestiones que se espera 
culminen con el mayor éxito, por ser 
de justicia lo que se interesa y por 
ser a la vez obra puramente humani-
taria en la que están empeñados 
los principales elementos sociales de 
este pueblo, especialmente el Sr. A l -
calde, el Presidente y Concejales del 
Ayuntamiento, Logia Masónica y 
Centro Espiritista, así como el Je-
jfe de la Policía, Secretario de la Ad-
1 ministración Municipal y demás em-
i picados, que con tanto interés secun-
idan al Sr. Alcalde en sus iniciativas. 
I E l Comité de Auxilios Local, de re-
i cíente formación, que preside el Sr. 
'Alcalde y que obedece a iniciativas 
hr gestiones de la Logia Helios y del 
Centro Espiritista Amor y Fe, de es-
¡te pueblo, ha realizado hasta el pre-
j senté una hermosa labor, recolectan-
¡do entre» el comercio, ganaderos y 
demás personas oaritativas, alimen-
itos que dar a los menesterosos, ha-
I hiendo repartido hasta la fecha unas 
¡tres mil raciones; pero ello solo no 
es suficiente a resolver la situa-
ción; es preciso que el Sr. Alcalde 
sea autorizado por los Centros Supe-
| rieres para invertir la suma del 
pueblo que guardan la cajas munici-
pales, ejecutando las obras públicas 
I presupuestas y dando ocupación a 
formes, forman las grandes griterías, ¡ mismos, desgraciadamente, 
habiéndose dado el caso, como el sá- | Después hizo un rápioo y magis-
bado pasado, de que haya tenido que (tral bosquejo de la acción española 
intervenir la Policía Municipal, sien-1 en el Rif, y terminó invocando el 
do la única consecuencia: la sus-! patriotismo de propios y la coope-
pension de la "tirada" del dia, para ! ración de todos, para avudar a E s - E n Fomento han iniciado unapi_ -
el siguiente; pero nunca ha llegado !paña gn esa guerra y," por ende, testa contra la compañía de elecW» ma 
a producirse el parte correspondien- i hacer más llevadera la campaña a cidad, porque tiene a dicho pueW 
te, para que pasase el asunto al Juz- | ios heroicos soldados que en las oscuras, 
gado, donde sí tenemos la seguridad , tierras africanas luchan contra las 
E n Cabezas y en Nueva Paz W J™v 
bién existe profundo malestar P» * 
que les ha dejado a oscuras la W»] brl*^ 
la mai 
lici 
consiga por todos los medios, que 
central "Limones" inicie su zafi 







E n San Juan y Martínez esper« NiWf 
que er Secretario de Agricultura k j1™* 
remita semilla de tabaco, por halm ^ * 
se perdido allí los semilleros, » J jovi 
motivo del ciclón. | & ^ 
rincip 
d eque se procedería como es debido', 
¡p«es el recto Juez Sr. Catalá, es ene-
jmigo de todas estas inmoralidades. 
E l Sr. Secretario de Gobernación 
| debe tomar cartas en este asunto, 
feroces hordas agarenaf, castigan-
do sus nefandas tracciones y po-
niendo a raya su barba? ic; sin nom-
bre. 
E l señor Boada fué ovacionado 
.evitando de esta nyinera que conti- con el más delirante entusiasmo, y 
nue en Cruces esta era de escándalo, después muy felicitado. 
1 que hará eco en la historia de núes- I 
tro pueblo. I 
Cruces, 30 de Octubre de 1921. 




pañía de luz eléctrica. 
•oinuto nicipal ayudado por los vecinos ^ días que está socorriendo con car ^ 
víveres a las familias más necesita»"" 
de la población. 
D E SANTIAGO D E CUBA 
Previo un cambio de impresiones 
1 se procedió a la designación de los 
[ señores que han de integrar la 
I Junta Patriótica Española de Guan-
1 tánamo, resultando electa por una-
nimidad entusiasta ¡a candidatura1 Sagua la Grande, se le escapo ^ ^ 
Por la vía del central, han regre-
A Manuel González FemáAj | 
i atura' 0 . 
^ue a continuación se expresa,-v en ro de la escopeta que portan 
j la que están representados todos sándole la muerte. 





.jjd ^ que 
U n i ^ ' V ' L . f ' r T U ~ X ~ - X : A ' * " a ? ^ s ^ - . r o n a esa asamblea. E n Abreus se ha dado el esP ^ 
fe ° J i i ? a « S S ? 5 Í . * í ? ° í f e 1 * * $ ? ^ * * 1 Presidente de honor. Genaro Ri-1 ^ á* ^ numerosos veo nos q" ^ les estima, procedentes de la Haba- , 
na, tos distinguidos esposos, señora 
de Oriente, 
encuentran en la indigencia, vicecónsul de España; Presi-. encueniran en ia i n u ^ ^ . 
señor Diego Boada, presiden-1^ ellos padres de ffmll^.i"d0 p»»_ 
s Tt r\p in ^niinm- r^rime»' la casa ayuntamiento f1"1^ „, «iiBlata p <S£̂TSLsSS*S,Ŝî££& 8 ^ " 5 M m ; . > "f"*185 promet"i "M 1 * ^ 
.rroM iciai ae locuelas ae oriente, i Fernando Pupria- tP<5orprnQ en 811 favor-
el cuito pedagogo que tan merecí- i ' ernanoo 
das simpatías disfruta en el 
I terio y en la Habana y e | República. 
¡ Vieiie el antiguo amigo y compa-
j ñero Villalcn mejorado de la opera-
ción que le fuera practicada en la 
garganta por un especialista de aque-
| Ua capital. 
A l enviarles mi afectuoso saludo 
de bienvenida, consigno gustoso la 
mejoría del ex-cofrero y alta auto-
; ridad pedagógica. 
INCOGNITO. 
pl nifl«H« iAnsel Asensio y Jambo Valdemir; : „ „ , . , ^nrlptenido f 
n t í d a Ta secretarios. Francisco Feliú y Gre- , ^ n R ^ i e J 0 M T an Bautista. «• n toda la ; Man ¿ b i a Guardia Rural ^ 
uof^io t M ~ ~ . ~ n ^ r . ^ T5„„A„ r,i„„ tor de la exigencia de nui P«&_ | 
NECROLOGIA 
Rafols, Lorenzo Pazos Ramón Blan 
co, Emiliano Gut iéne 
Cortés, Tomás Bueso Antonio 
brador, doctor Mariano Codorniú, 
Juan Bertrán Rigoi. Manuel Me-
drano. José Seisdedos. José Blan-
co, José Fernández, Emilio Martí-
nez, Eduardo Fuentes, José Pauli, 
¡ Ignacio Escahdón, Manuel Almen-
i dral, Juan Campos, Manuel Martí-
; nez, Angel Trespando. Victoriano 
l Alonro, José Garrote. Fiancisco Ro-
! diz Tiguabos, Francisco Fando, Ro-
i melle, Manuel Domiuguez. Carrera 
r Aurelio Sánchez Martínez ^ 
Manuel, finca pa,enque cantidad que ^ ^ 
^ " Martínez en un cheque el cuai 
ocupado 
E n el roof-garden del ho.tel ¡í 
Granda", celebró una seslo"'ago' 
el Colegio Médico de Sant' fere» 
Cuba para tratar del asunto 
te a la constitución d" uuJ 
de Medicina en Orient» 
Asistieron a la rtu.^y'^ "̂ 'doí* 
Han fallecido: 
E n Dos Caminos del Cobre, Orien-1 Larga, Manuel Orta, Confluente, Jo 
te el joven Ruperto Roca, hijo; en Vic sé Aldabin, Sempré. 
toria de las Tunas, don Pedro Celes-i Cronistas: José 
tino García; en Ciego de Avila la se- Esquer Gragera, corresponsales 
ñora Elvira Pino de García y en Ma- respectivamente, del DIARIO D E 
tanzas doña Sabina García; E n L a - L A MARINA y el "Diario Español" 
jas José Cruz Baílate. ; de la Habana. 
- r r . E l acto revistió la mrtyor brillan-
todo el que necesite ganar un Jornal |tez y solemnidad, remando en él la 
para de manera honrosa, como ha sa- . animación y el entji-msmo más 
bido hacerlo siempre el pueblo de . completos 
^ cuarenta médicos y presi 
Martínez Ferrer 
L a mavoría se mostró cou ^ 
^ / W i ñ n HP la escueta 





unión No se tomó en esta re- _ ^ 
gún acuerdo definitivo, ni el ¿( 
el acta anterior, a p l a z á n d o l e ^ 
nitivo acuerdo sobre tan óxjnii 
dental asunto para una pre-
sión . 
Jagüey Grande, librac la subsistencia 
propia y de sus familiares. 
Las personas influyentes en las 
altas esferas gubernamentales, deben 
cooperar en pro de las gestiones del 
Sr. Alcalde para que con toda bre 
vedad se le dé al 
Trabajo, que hab 
blo, lejos de solicitar socorros, sabe [ 
desprenderse de una parte de lo que I 
gana y ofrendarlo a los que de ello 
necesiten. 
í E l Corresponsal. 
Terminó cerca de !as diez de la fallecido en 
noche. 
Ha llegado la n o t i ^ s i ^ r i & s ) ' 
Informaciones locales y noti-
S ^ í í ^ i l c i a s cablegráficas completas, 
léalas en el 
DIARIO D E L A MARINA 
Josefa de, 
i * delF> 























Llana, hermana polííi' 
hombre de negocios, 
cisco Gutiérrez, residen e ie ^ 
zanillo, v madre amautk"» griir 
Luis. ^ 
-cñor MJt. ̂  
apreciables hermanos ^" p»»- •.. 
diño, Benjamín, E1111 . sénteS.108 
Gutiérrez de la Llana ,el G» 
tres últimos en la c iudid LI «s uiunius cu más 

























































5 allí pre¿ 
• la belllsiij 
(̂ onquisti 
Sr. C r o n i ^ d e Deporten del 
[AI 
^"^f lue suscribe Paul Sam-
Habana. 
? boxeador profosional de 
Í ? Z í o r i T c o u "n cartel que 
Í . S e mostrar con orgullo, he 
C K S f l al Español Incógnito y 
^ Sudo Komu, la siguiente 
¿ S n W B le ruego haga pu-
E | L CONDE KOMA 
^ e ^ t o en sus exhibiciones 
„ ^ gus luchan que usU des 
y S e n a demostrar que el Jiu 
V S u o Ducha libre son supe-
íorfls al boxeo y yo, profesio-
«i de dicho sport, sostengo lo 
r^rlo. y como las cosas se 
^ u S u J con hechos, "reto 
f^ tedes dos" a una lucha 
«rada uno, atacando ustedes 
v0Sefeudiéndose con loe recur-
L del Jiu-Htsu o Ducha Di-
v vo solamente con el Bo-
«-L terminando la lucha en ca-
de que yo ceda a sus llaves 
o ustedes reciban el Knock out 
^ S ^ t o lucha "mil 
^/n«r8', que depositaré previa-
nníTv el 70 por 100 del pro-
de la función, debiendo 
S f l c a r que no pediré ni da-
r¿ revancha y que el encuentro 
será decisivo y terminado en 
forma de que no haya lugar a 
dudas respecto al vencedor. 
Esperando que ustedes roco-
jau esto reto, quedo muy aten-
tímente. pauj ganisen. 
Uriit Hoavy Weigth. New York 
Habana, Noviembre 2. 
CARRERAS DE AUTOMOVILES 
. EL DOMINGO PROXIMO 
Para el prNximo domingo 6 y de-
bido al grandioso éxito obtenido en 
las carreras del pasado, se celebra-
ran otras con un programa colosal 
pues entr elas muchas novedades se 
encuentra la de dos carros comple-
tamente desconocidos del público 
amante de las emociones fuertes; 
ellos son un Cunulgham Special y 
un Kisell Carr completamente nue-
vos; el primero será conducido por 
Marcelino Amador, Gallego; y el se-
gundo lo correrá el experto driver 
Fernando Suárez, mecánico de la Cu-
ban Auto Machine Works, siendo es-
ta la primera vez que el driver Suá-
rez corre en Cuba. 
Para mayor comodidad de los que 
deseen asistir, las entradas están 
puestas a la venta en distintas par-
tes de la Ciudad y también en Infan-
ta, 102, oficina de la Comisión de 
las Careras. 
He aquí el programa y los premios 
par alas carreras: 
Primera carrera.—Obsequio a los 
fords de alquiler. Fotingos de alqui-
ler absolutamente en las mismas con-
diciones que se encuentran para su 
trabajo diario de alquiler con fue-
lle bajo, límite de admisión siete 
máquinas que se sortearán entre to-
das las que se Inscriban antes del dia 
4 a las seis de la tarde. Dos vuel-
tas: primer premio 75 pesos; se-
gundo Idem: 25 pesos. 
Segunda carpera.—Motocicletas de 
carrera, diez vueltas: primer premio 
600 pesos; segundo premio 200 pe-
sos; tercer premio lot) pesos. 
Tercera carrera.—Automóviles con I 
desplazamiento cúbico, hasta 190 i 
pulgadas cúbicas (3 litros apx.) 
cinco vueltas: primer Gremio 1,000 
segundo premio, 300 pesos; tercer 
premio, 100 pesos. 
Cuarta carrera.—/-Automóviles has-
ta 523 pulgadas cúbicas (4 lotros 
apx.) desplazamiento; ocho vueltas, 
primer premio 1000 pesos; segun-
do premio, 400 pesos; tercer premio 
200 pesos. 
Quinta carrera.—Automóviles de 
desplazamiento sin límite; diez vuel-
tas, primer premio 2,000 pesos; se-
gundo premio 500 pesos; tercer pre-
imio 200 pesos. 
| Sexta carrera.—Categoría abierta. 
Para toda clase de automóviles in-
cluyendo automóviles fabricados es-
pecialmente para carreras; quince 
; vueltas. Primer premio, 2,500 pe-
sos; segundo premio 800 pesos; ter-
cer premio 300 pesos, 
i , Nota.—Automóviles que han sido 
fabricados especialmente para ca-
rreras sólo pueden inscribirse en 
la/, categoría abierta. 
EL TEAM DE LA SOCIEDAD "CAMAGÜEY 




ias (fos de la tarde del domingo 
el campo de la primera división 
a la sombra de las magníficas pal-
ias de la guardarraya, aparecían en 
tosa confusión docenas y docenas 
variadísimas camisetas de sport. 
H en revuelta algarabía y fuera 
tí las líneas del hermoso ground de 
fútbol, estaban los jugadorcitos de 
18 equipos. Habían dejado sus res-
pectivos campos para presenciar el 
primer partido que el equipo oficial 
"el Colegio jugaba con un team ex-
raño. Hasta ahora no se habían atre-
ido a medir sus fuerzas más que con 
DS de casa. Y entonces, no sin algu-
ansiedad, veían en una de las por-
fías las prácticas de unos moceto-
que parecía que se habían de 
ragar vivos a nuestros pequeños 
êea Vart!i|SWuiPiers- ^ J , , 
Pronto se iba a ver. Dos diminutos 
•"Santa Coloma" retrataron a los 
Jugadores y previos los pitazos re-
flamentarlos, comenzó el juego. 
Fué un buen acuerdo el que arbi-
trara en este primer encuentro nues-
tro entrenador. Con eso pudieron 
Nuestros contrincantes apreciar de-
idamente el grado de limpieza a que 
os tiene acostumbrados en el jue-
o, y la manera definitiva que tiene 
cerrar desde un principio la puer-
a todo lo que pudiera degenerar 
m juego sucio y peligroso, dos cosas 
iue suelen ir juntas y que son sin 
luda el único punto negro del mag-
reo balompié. 
No es menester decir que por esta 
rte el match resultó perfecto. A 
is manos y una zancadilla dudosa, 
legaron los castigos de toda 1̂  tar-
Nuestros contrincantes fueron los 
ectos y simpáticos muchachos de 
Filosofía." Debido sin duda a 
novedad, y más todavía, según 
iropla y sincera confesión, a la fal-
* de entrenamiento, ya desde el 
[rincipio comenzaron a verse apúra-
los más de la cuenta; y mientras el 
"̂ rdameta betlemlta dormía a pier-
suelta entre los postes de su cua-
látero, el de nuestros visitantes 
volvía loco procurando cerrar bien 
ios loa agujeros que los "menudos 
e antes" del Belén trataban de 
wir en la puerta aristotélica. Aque-
\nÍ'anera de atacar tan combinada 
Pertinaz tenía que traer pronto un 
y el goal se presentó a los doce 
ûtos. No venía solo; a muy poca 
uncía llegaba otro que, desde la 
,'utíina de carnes y pasando magní-
tnm por la cabeza del pequeño 
«mará hacía el número dos» Toda-
^ en este primer tiempo volvió la 
enca a Cnlarao «fr/> « o - Ar. 
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E l club "Progreso Stars" reta por 
este medio al team semijuvenil, 
nombrado "Diario ds la Marina", 
para efectuar un match este domin-
go o ei próximo venidero, en los te-
renoa de H. Upmann a las dos de 
la tarde o por la mañana, cuando 
mejor le plazca. 
Nuestro line-up es e' siguiente: 
M. Castro 1» 
C. Valdés C F 
L . Giralt 3» 
R. Rivera C 
A. Contreras SS 
R. Castro 2» 
M. González L F 
E . Veladiola R F 
E . Barrios P / -
S U P L B N T E 8 
A. Díaz, L . Martínez y C. García. 
— S I el "manager" de dicho team 
acepta e] reto puede notificarlo por 
este medio o pasado por la esquina 
de Monserrate y Progreso. 
"CAMAGÜEY" 
BOXEO EN LUYANO 
Como habíamos anunciado se lle-
varon a cabo en el teatro Concha las 
! siguientes peleas: 
la.—Preliminares a cuatro round' 
I Manuel Brosal contra Ramón Pérez, | 
i saliendo victorioso este último por j 
I ú \ jciaion del RIferee. 
I 2o.—Premlnares a seis roünd Mi-i 
! guel Menéndez contra Mario Hernán . 
dez siendo esta pelea tablas. 
3a. Pelea oficiol: Angel Terán con! 
tra José Várela (fantasma) Resulta 
do: Tabla. 
Referee: José Sala. 
Time Keiper: Clemente Pablo. 
Octubre 31 
E l más emocionante juego de base 
hall celebrado aquí en esta tempora-
da- fué, indiscutiblemente, el efectua-
do ayer, en los terrenos Cuba Base 
Ball Park, entre el potente team de 
la Sociedad "Camagüey Sporting 
Club'" y el gran trabuco "Cama-
güey". 
Los del Sporting, se presentaron 
con ansias de ganar, porque fueron 
derrotados en su anterior encuentro 
con el Camagüey, dirigido por F a -
llanca. Y ganaron, porque las bolas 
lanzadas por Candito Salazar resul-
tron sumamente enigmáticas para 
sus contrarios: dejó a once con la ca-
rabina al hombro, y permitiéndoles 
solamente tres disparos aislados, por 
lo que los dejó en blanco. 
A pesar de no tener importancia 
lo de los nueve ceros, los del Spor-
ting demostraban gran satisfacción 
por haberlos propinado en este en-
cuentro, ya que de ellos se salvaron 
milagrosamente en el anterior; pero 
Fallanca promete desquitarse en el 
próximo, que será el domingo. 
Arredondo, no obstante debutar 
en Liga Grande acabando de salir de 
la Infantil, demostró que tiene gran-
des condiciones para el cargo que se 
le confió, porque no permitió ni ca-
rrera ni hit en los dos innings que 
actuó de serpentinero; pero se le no-
tó algo nervioso por su merecido as-
censo y fué relevado por Abbott, que 
trabajó bien, perdiéndo el juego por 
permitir los dos únicos hits del Spor-
ting ligados con bases por bolas y 
errores de sus compañeros. 
E l score: 
Camagüey V . C. H. O. A. E , 
LOS DEL "MATA," 
MATARON 
Abbott, cf; p. . 8 0 0 0 2 0 
Seymour, 3b. . 4 0 0 4 0 1 
Pencer, c. . . 3 0 0 9 2 0 
Calzado, 2b . . 3 0 0 1 2 2 
Aleará, ss. . . 3 0 1 1 3 0 
Valdivia, If. . 3 0 2 0 0 0 
Beker, rf . . . 3 0 0 1 0 0 
Cuétara, Ib. . 2 0 0 6 0 0 
Fallanca, I b . . 1 0 0 1 0 1 
Arradondo, p c f 2 0 0 1 0 0 
Nápoles, cf ,, . 1 0 0 0 0 0 
Totales. . . 28 0 3 24 9 4 
'ernándet 
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idiendo 
ó hacer •̂nsanni descanso pudimos anotar el 
forr,̂  marcadamente superior en 
al0rrnoidos filósofos. Y se compro-
Jl reanudarse la lucha: los pe-
E l día 1 de los corrientes se llevó i 
a cabo el primero de los desafios I 
concertados entre el club local "Pro-
greso de Mata" y la fuerte novena 
"Progreso de Hayagán". E l juego . 
se deslizó apretado e Indeciso hasta 
el séptimo ining en que los del 
patio iniciaron un batting rally fe-
roz e hicieron saltar del box al pit-
cher Gómez del Hayagán. 
Al bate se distinguieron Pastor, 
Alfonso y Ramos del home club, y 
Hernández y León de los visitantes. 
Véase la anotación por entradas. 
C H E 
Sporting 
Massaguer, ss, 
Diaz, c. . . . 
Varona, 2b. , 
Olazabal, rf . , 
Arnaldo, If 
V . C . H. O. A. E . 
4 1 0 3 4 0 
4 0 0 12 2 1 
3 1 0 0 1 1 
3 0 1 1 0 0 
3 0 0 1 0 0 
González, cf. . 2 1 0 0 0 0 
Agreda, Ib. . . 3 0 0 10 0 0 
Morell, 3b. . . 2 0 0 0 1 0 
Salazar, p. . . 2 0 1 0 2 0 
Totales. 26 3 2 27 10 2 
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Hayagán. . 001 000 100—2 7 6 
Mata. . . . 000 110 70x—9 9 3 
Baterías: por Hayagán ; Gómez e 
Isidrón, pitchers, León, catcher; por 
el Mata: Vázquez y Trujillo. 
Felicitamos sinceramente a los 
vencedores que tan alta man soste-
nido, hasta ahora, su bandera. 
Rodríguez. 
H A B A N A U W N T E N N I S 
Siguen a lleno por n'che las fun-
ciones de este Tennis en ei cual las 
jugadoras demuestran a diario lo 
mucho que valen. 
Anoche Alicia se llevó buenas 
quinielas y también Lydia hizo 
prodigios con el raquet. L a Mayor 
de. las hermanas Cazaliz, Alicia, se 
llevó la quiniela electricista de la 
noche, pagándose sus boletos a 
25.07 pesos. 
Rosa está llamando mucho la 
atención por el cambio que ha dado 
en su juego, siendo raro el día que 
no se lleva algunas quinielas. 
Anoche se pagaron los siguientes 
dividendos: 
Rosa (azul) | 4 . 03 
Alicia (rojo) . . . . 
Lola (carmelita). . 
Lydia ( r o j o ) . . . . 
Aiüa (amarillo) . . 
América (carmelita) 
Lydia (rojo) . . . 
Margot (blanco). . 
Anotación por entradas 
Camagüey. . . . 000 000 000—0 
Sporting 000 011 Olx—3 
-Sumario 
Two base hits: Salazar. Stolen 
bases: Abbott 2, Massaguer. Struck 
outs: Salazar 11, Abbott 5, Arredon-
do 1. Dead ball: Arredondo a Sala-
zar. Bases on balls: Salazar 1, Ab-
bott 2, Arredondo 3, Wild: Arredon-
do. Umpres: Anderson en home y 
Ross en bases. Tiempo una hora 55 
minutos. Scorer: M. Martín. 
SUARGONZA 
C U B A L A W N T E N N I S 
Parae sta noche ha combinado el 
"manager" Gispert un bonito e in-
teresante programa d 3 quinielas. 
Todas las jugadoras se encuen-
tran en perfecto "training". No hay 
que olvidar que las muchachas del 
"Cuba Lawn Tennis" sor las mejo-l 
res jugadoras profesionales de Ten-; 
nis que se han presentado en la Ha-I 
baña, y que entusiasmadas con las) 
quinielas del Campeonato se dedi-













Cronista del Belén*F. C. 
Quínelas do combinación 
Amérloa-Alda, 2 y 4. |20 .36 
Rosa-Marta, 1 y 5. 25.86 
Lydia-Laura, 1 y 5 18.88 
América-Aida, 4 y 6 . 16.11 
Margot-Dora, 5 y 6. , 15.20 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " \ 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r -
m a d o e n a s n n t o s d e s n o d s . I 
mwm 
Parece que el campeonato 
sudamericano de foot ball 
asociation, recientemente ce-
lebrado, ha traído ciertos 
rompimientos deportivos en-
tre las repúblicas hermanas. 
Los directores técnicos di-
rigen sus iras contra la Aso-
ciación Chilena, cuya sepa-
ración de la Confederación 
Sudamericana se ha solicita-
do por los más exaltados. 
"Hemos enviado a nuestro 
equipo, dijo el delegado pa-
raguayo, para que participe 
en el gran certamen, pues 
nuestros propósitos consisten 
en ampliar el campo de acti-
vidades del deporte uru-
guayo." 
E! delegado brasileño hi-
zo también declaraciones. Di-
jo así: 
"Nosotros estaremos siem-
pre con esas soluciones equi-
tativas, ve'ando por e! depor-
te, con independencia y al-
tura de miras Queremos an-
te todo evitar la anarquía 
dentro del Congreso para que 
el balompié sudamericano 
sea uno de los muchos lazos 
que mantienen fuertemente 
unidos a tantos países her-
manos." 
Está visto que el espíri-
tu de revolución se apodera 
hasta de los espíritus depor-
tivos 
Sin embargo, confiemos en 
que la reconciliación y la paz 
vengan. 
Y exista la garantía mo-
ral, que tanto dió que ha-
blar cuando la pidió, en nues-
tro mundo futbolístico, el 
doctor Modesto Ruiz, nuestro 
distinguido amigo, presiden-
te actual del "Fortuna." 
Willard quiere pelear con 
Dempsey. 
Y declara que no ha fir-
mado ningún contrato' 
De lo que resultan dos co-
sas: 
O que los promotores de 
esa pelea son unos "fieras", 
o que la fiera lo es Demp-
sey, y Willard no quiere do-




Tres que sueñan con el 
Campeonato Mundial. 
Sin embargo, en sus sue-
ños se aparecerá un ange-
lito: 
Dempsey. 
Babe Ruth piensa formar 
una compañía de "vaude-
viUe." 
Después de lo hecho con el 
juez Landis, no se le puede 
negar que tiene condiciones 
para comediante.... 
Copiamos de un colega 
americano: 
"El partido de balompié 
jugado por los equipos del 
Centro Hisp ano-americano y 
Centro Gallego, se distinguió 
por la armonía y compañeris-
mo que reinó entre los juga-
dores. 
Los del Centro Gallego, 
aunque vencidos, se abstu-
vieron de hacer manifesta-
ciones de mal gusto, y esto 
dice mucho en su favor por 
ser prueba del elevado espí-
ritu deportivo que les anima." 
Por lo visto, allí también 
es algo extraordinario la ter-
mnación de un juego de 
foot baU armónicamente. . . 
El soldado Lawson acabó 
con Cuco Morales en el 4o. 
round. 
Si uno pronosticara el re-
sultado de ciertas peleas, lo 
calificarían de enemigo de 
los empresarios. 
Sin embargo, hay cosas 
que se ven a la legua.. . . 
Mañana será la gran fies-
ta de boxeo en el Stadiura, 
CON SCORE DE 9X10 TERMINO EL REÑIDO H A s p i r a n t e C a n a d i e n s e e n 
MATCH A FLORETE M1RANDA-A1ZC0RBE 61 D e r b y ^ m 
E l final del match a florete, a diez 
i botonazos, entre el Capitán Osvaldo 
Miranda y nuestro compañero David 
Aizcorbe, llevóse a efecto ayer tarde 
¡ en la "Sala Alesson", acudiendo nu-
1 merosa y distinguida concurrencia. 
Cerca de las seis y media de la 
I tarde se dió la voz de comienzo, es-
| tando en su puesto de juez de cam-. 
po el profeso;* Alesson, y, como padri-
nos nuestros estimados compañeros 
Roger de Lauria y Enrique Naya, el 
\ primero p«r Miranda y el segundo I 
por Aizcorbe. 
Como time keeper el diminuto R i - ; 
•verito, y de "tablean de pointage", el i 
no menos pequeño Paco Báez. 
L a espectación era grande, pues 
los tiradores Miranda y Aizcorbe ha-
bían tirado el jueves anterior, te-
niendo que suspenderse el match pa-
rí- ayer, pues después de doce repriss, 
verificadas en el transcurso de una 
hora, el score solo marcó 4x5 a fa-
vor del Capitán Miranda. 
Ayer, en la primera "repriss" IJO! 
l ubo ningú nbotonazo, pero, en ía, 
segunda, Aizcorbe se anotó el pri-i 
mero, pudiendo lograr el ^mpate 
6 por 5. 
A los pocos momentos Miranda se, 
puso en 6 y no tardó su contrario en 
igualarle, así como cuando llegó a, 
siete. 
Pero, ya en 7x7, el Capitán, debi-
do a una buena "racha", se anotó 
dos bellos botonazos, subiendo su 
score a 9, por 7 Aizcorbe; es decir, , 
faltándole sólo un punto para ganar 
el match. 
- Estaban por la sexta "repriss" y, 
en el ánimo de todos imperaba la 
idea de que Miranda se adicionaría 
prontamente la victoria. 
~ Mas, no resultó así. 
Una defensa hermética, un tanteo 
astuto, un perfecto cuidado en la 
distancia, en fin, el pensar que en 
un botonazo estribaba toda su es-
peranza, Aizcorbe se convirtió en el 
Argos mitológico, y pudo colocarle 
a Miranda el octavo botonaeo. 
L a igualada trágica dejaba ver sus 
orejas, pero ¡es tan fácil llegar a 
la meta cuando sólo dista la mínima 
distancia! . . , 
Comienza la novena "repriss" y 
Miranda desenvuelve una táctica de 
batimientos, presiones y ligamientos 
sobre el hierro contrario. 
Todo parece Indicar que el Capi-
tán lleva trazas de acabar, mas ¡oh 
poder de la esperanza!, Aizcorbe ti-
ra un cupé por cuarta, poniendo en 
él las ansias de victoria y los temo-
res de derrota, un cupé con íntencio-
i.es decisivas; Miranda acude a la 
parada, pero el golpe, hipócritamen-
te, engaña y entra. 
¡La igualada está hecha! E l sco-
re 9x9. Se ha realizado el milagro. 
Ahora, a luchar, de igual a igual; 
a ganar el que primero toque; a po-
ner en el último botonazo todas las 
esperanzas. 
• a comienzo la décima repriss y 
apenas iniciada Aizcorbe intenta ha-
cer un falso ataque, con tan mala 
suerte, que Miranda "arresta" el 
golpe colocándole el botonazo final, 
entre aplausos y felicitaciones. 
He ahí lo que fué y cómo terminó 
el reñido asaltó que ha sido un nue-
vo triunfo para un tirador fuerte en-
tre los fuertes: 
E l Capitán Osvaldo Miranda. 
Reciba, con tal motivo, nuestra 
sincera felicitación. 
E S T A N Y A U L T I M A D O S L O S P R E P A R A T I V O S P A R A L A S 
P E L E A S O R G A N I Z A D A S P A R A E L S A B A D O E N E L " S T A -
D I U M " P O R L O S A L I S T A D O S D E C O L O M B I A 
Millares dé fanáticos asistirán el 
próximo sábado al Stadium de Ma-
rina e Infanta. 
L a gran fiesta pugilistica organi-
zada por el Club de Alistados del 
Campamento da Columbia quedará 
lucidísima, habida cuenta del cali-
bre de los boxers que han de con-
tender en las cinco peleas que han de 
celebrarse. 
Se ha decidid ocelebrar la gran 
fiesta de puños en el Stadium para 
dar cabida al enorme público que es-
pera ansioso la noche del sábado. 
Y a saben los fanáticos que cinco 
de los mejores boxers militares su-
birán al ring esa noche para con-
j tender en emocionantes peleas con-
tra cinco peleadores de los que go-
zan regular popularidad. 
Los "liders" de esta fiesta de pu-
ños, serán Cuco Morales y el Cabo 
I Esparraguera, ligth heavy weigth 
.champion de Cuba. 
I E l mexicanito Díaz combatirá en 
ocho episodios al "gringo" Edgar 
Ransey. 
Soldado Iglesias y Kid Campillo 
pelearan en el semi-final a 10 rounds. 
Las otras dos peleas, Sargento 
Zequeira contra Ricardo González, y 
Julio Carbonell contra Soldado Eren-
tela, tienen mucho interés. 
E l Stadium será invadido por los 
fans en la noche del sábado, pues 
existe un gran entusiasmo por las 
peleas que allí van a tener efecto. 
E l entusiasta capitán Fuentes y 
demás Oficiales que han organzado 
este gran festival, obtendrán un po-
sitivo y franco éxito. 
Don-otados en la temporada pasada 
por la goleta americana Esporanio, 
han vuelto los,.canadienses por la re-
vancha, encomendando la defensa de 
su honor marino al precioso velero 
"Bluenose", que puede verse en la 
fotografía. 
U n a o f e r t a p a r a p o n e r a 
T o n n y G i b b o n s f r e n t e a J a c k 
D e m p s e y 
Frank Me. Corminck, empresario 
de boxeo de Minneapolis ha ofrecido 
un premio de $100,000 par aun 
"match" de boxeo proyectado en esa 
población el Labor Day próximo en-
i tre Tommy Gibbons de St. Paul y el 
campen Jack Dempsey. 
L a noticia la ha comunicado en 
Minneapolis Jack Kearns, apodera-
do de Dempsey. . E l empresario ha ce-
lebrado y auna entrevista con los re-
phesentantes de ambos boxeadores, 
los que están estudiando la propoM» 
clón que aquél les ha hecho. 
E L P U N T O D E C I T A D E L O S A F I C I O N A D O S A L B O X E O 
S E R A E L P A R Q U E S A N T O S Y A R T I G A S E L D O M I N G O 
P O R L A N O C H E 
Mucho entusiasmo existe entre los 
fanáticos por la grandiosa fiesta de 
boxeo que ha de celebrarse en la no-
che del domingo en el parque 
"Santos y Artigas". E l programa de 
pelead es de lo mejor. 
Con esta piramidal fiesta se despe-
dirán del público deportivo los pro-
motores Cubillas y San Martín, 
quienes han entrado de lleno en el 
Havana Boxing Compiittee, la prime-
ra entidad pugilistica de Cuba, que 
ha de inaugurar un hermoso Stadiun 
en los primeros días del próximo mes 
de Diciembre. 
E n la noche del domlngr 
ha de ceTebrarse erv el parque Santos 
y Artigas Ir ga-ndlosa fiesta pugilis-
tica organizada hpbilrrente por loj 
promotores Cubillas 3 Sar Martín I 
quienes han confeccionado un inte" | 
resante programa de cuatro peleas 1 
sensacionales. 
Por fin veremos en acción de com 
bate al norteamercano boxer Willie, 
Douglas' contra el agresivo light 
•weight cubano Jack Coullimber. Se-
rá este combate el oficial de la mag-
na fiesta del parque Santos y Arti-
gas. 
Todas, las peleas que han de cele-
brarse mañana domingo por la noche 
en el popular y fresco anfiteatro de ; 
la calle Zulueta son de de las que en- 1 
tublasman de verdad a los fanáticos. , 
Andy Prajón y Néstor Morejón, 
j que son los peleadores criollos que 
consumirán la primera pelea preli-
minar de seis rounds. 
E n el primer bout combatirán Joe 
Fox y Antonio Valdés, los des boxers 
del peso fly que tantas simpatías I 
¡cuentan entre los fanáticos. 
I L a pelea semi-final que constará 
I de ocho emocionantes episodios será 
' la de Black Bill, el popular negrito 
¡cubano, champion mundial del peso 
fly, contra el "osito" de New Orleans, 
I Eixie Luciem. 
I Billy Douglas y Jack Coullimber, 
los dos torpederos del peso ligero, se-
rán los leaders del star, o seáse la 
pelea oficial, que será a 15 rounds. 
Todos los boxers que contederán en 
las grandes peleas señaladas se en-
cuentran en inmejorables condiciones 
de training. 
Existe verdadera expectación entre 
el gran público deportivo por esta úl-
tima fiesta del parque Santos y Arti-
gas. 
L a primera pelea dará comienzo a 
las nueve en punto de la noche. 
Advierten los promotores Cubillas 
y San Martín que todos los que vayan 
a presenciar esta grandiosa fiesta de 
puños, tienen que pesar por Taquilla 
y adquirir su correspondient*» locali-
dad, pues han decidido acabar con la 
"botellería" imperante, que es un ver-
dadero abuso. 
Un completo éxito ha de obtener 
seguramente la grandiosa fiesta del 
domingo en el parque Santos y Ar-
tigas. 
H U G G I N S S E E N C U E N T R A 
M A S A L I V I A D O D E 
S U D O L E N C I A 
Miller Hugglns, que ha sido ge-
rente de la novena de los Yaukees, 
se halla más aliviado de la afección 
a la garganta que padece de la que 
se está curando en casa de su her-
mano en Utica. Huggins sufrió un 
enfriamiento en el viaje que en au-
tomóvil hizo de Nueva York a Utica 
yq ha estado enfermo de algún cui-
dado durante la semana pasada. 
a beneficio de los Alistados. 
Dado lo magnífico del pro-
grama, el éxito no será nada 
extraño* 
Flor Lugo» peleará maña-
na en el teatro Apolo. 
No sabemos cómo será su 
contrarío. 
Sin embargo, es bueno re-
comendarle al enemigo de 
Lugo que vaya preparado, 
para ver estrellas sin teles-




J U G A R A UN P A R T I D O D E B A L O M -
P I E A B E N E F I C I O D E L O S H E R I -
DOS D E MARRUECOS 
L a comisión deportiva de la Fede-
ración Española de Clubs de Fútbol, 
que ha tenido a su cargo la selec-
ción de los jugadores que han cons-
tituido el equipo nacional de balom-
pié que recientemente ha jugado en 
el campo de San M^més de Bilbao un 
partido contra el equipo nacional 
belga, al que logró vencer por dos 
tanto.' a cero, colocándose así en pri-
mer lugar entre los equipos naciona-
les que en Europa practican ese de-
porte, trata de organizar un partido 
a beneficio de los soldados heridos 
en la campaña de Marruecos, valién-
dbse de los mismos elementos que 
figuraron en las filas españolas en 
aquel memorable partido. 
Asegúrase que el equipo nacional 
español se reunirá en esta capital 
para contender contra otro equipo 
formado por jugadores también se-
leccionados entre los diversos clubs 
de España. 
E l partido se verificará probable-
mente en los altos del Hipódromo de 
la Castellana, por ser el campo que 
permite reunir a mayor número de 
O R G A N I Z A S E U N 
C O N C U R S O D E P O L O 
E N N U E V A Y O R K 
mado el programa y señalado los 
equipos que han de tomar parte en el 
torneo qu eha de celebrarse para 
disputar la copa John R. Towsend 
durante el concurso hípico que teif-
drá lugar en el cuartel de la calle 94 
y Madinson Avenue. Esos partidos 
han despertado un interés extraordi-
nario entre los aficionados y prome-
ten ser uno de los principales alicien-
tes del concurso. 
Actuará de árbitro el coronel Ju -
lián J . Liridsay, actuando de suplen-
te el mayor D. O. Nelson; Harry B. 
Guthrie actuará de cronometrista 
oficial y Basil Grant, Charles Lang, 
G. Maynard, C. E . Danforth, Jr. y 
J . C. Loud ayudarán al árbitro en sus 
funciones. 
A continuación se detallan los equi-
pos que tomarán parte en el certa-
mente con los "handicaps" concedi-
dos a algunos de ellos. 
Thin Riding Club, handicap 9 goals 
— W . A. Harriman, Dr. H. B. Black-
well y Robert A. Grannis y W. S. 
Jones, suplente. 
New York Riding y Driving Club, 
handicap 11 goals—George C. Sher-
man ,Arch W. Kinny y H. S. Criss-
man, T. A. Cawthra. suplente. 
West Point Club, handicap 13 
goals—Mayor A. H. Wilson, tenien-
te coronel Louis Brown, Jr. y Mayor 
T. K . Brown, G. W. Foster, suplente. 
Equipo del Escuadrón A, handicap 
7 goals-^-E. G. Snow, R. K. Cooke y 
J . M. Ceballos, S. Kingsbury suplente. 
Brookling Riding y Driving Club, 
handicap 7 goals—Gerald Smith, 
John Farrel y Harold Parsons, Caris 
Pelug, suplente.. 
Durland's Polo Club, handicap 13 
goals—Fred Gilman, Herb Winn y 
Dr. E . Bier, H. Levinsky, suplente. 
M A S D E C I E N P E R R O S 
E N L A E X P O S I C I O N 
C A N I N A D E M I N E O L A 
Más de cien perros valorados en 
i ciento cincuenta mil pesos figuran 
en la exposición canina que se ha 
¡inaugurado el 26 de Octubre en Mi-
neóla organizada por el ¿hepperd 
Dog Club of America. E l número de 
inscripciones supera en mucho a los 
presentados en exposiciones anterio-
I res. 
—AlfrecTo, la criada se ha tragado 
una moneda de diez centavos, ¿qué 
hacemos? 
—Ahora, nada; se la descuentas 
a fin de mes. 
N o v i e m b r e 4 d e 1921- DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 centavo, 
PRIMER SALON DE HUMORISTAS 
L A INAUGURACIOX 
-¿a Asociación de Pintores y E s - Misericordia'".y su "Oda a Cuba", 
cultores, singularmente bienquista que fueron largamente ovacionadas, 
por su noble y edificante actuación. Tanto el Presidente señor Federi-
siempre ejemplar y fecunda en pro co Edelman como sus compañeros 
del arte, conquistó anoche, triunfal de Directiva señores Melero, Masa-
y jubilosamente, nu nuevo lauro. guer y Baralt se desvivieron—como 
Con la más bella de las fiestas siempre—en finezas y atenciones pa-
Se suspende el 
almuerzo a 
Martínez Alonso 
allí habidas, que será inolvidable. 
Celebró, en una plenitud en extre-
mo sugestiva, de luz y distinción, la 
etapa inaugural de una nueva mani-
festación artística, desconocida en-
tre nosotros hasta hoy: la del pri-
mer "Salón de Humoristas 
ra los asistentes. 
L A EXPOSICION 
dad de cosecha y existencia de panado 
en los pa í ses adheridos. 
Los adhorllc*- al Instituto Interna-
cional de ARricultura, son 59 Estados. 
Forman é s t x el 95 por ciento de fai 
superficie terrestre y el 98 por ciento 
de sus habUantes. 
L a impo •-•uicia de estos datoj para 
el 0 o h g t 3 B ' ¡ se destaca a prime.-1 vista. 
HOJEANDO NUESTRA 
COLECCION 
HOY H A C E 75 AÑOS 
Miércoles 4 de Xoviombro 1846 
DEL EXTREMO ORIENTE 
(Para oí DIARIO D E L A MAllINA) 
MANILA, Septiembre 5. 
Como decía en mis corresponden-
presentantes american 
dd" quienes declaren 03, 
I cias anterior, en Joló fué recibida la ' Wood" y detrás de" éateVí! ^ 
no 
E n vista de encontrarse enfermo, 
sufriendo ulP fuerte ataque grippal y 
guardando cama, el señor Rafael 
Quintana ( iniciador del recibimiento 
que se hizo a su regreso a Cuba y 
del almuerzo que se ofrecerá al Re-
Como reza el Catálogo con qué se presentante señor Rafael Martínez 
obsequió por la Asociación de Pin- Alonso, Presidente del Ejecutivo Mu-
tores y Escultores a los visitantes, en nlcipal Liberal; la Comisión Organi-
Y para ser, como decimos, la más este primer Salón de Humoristas se zadora de esos actos, accediendo a 
bella fiesta ofrecida, le bastó el am-. exponeji ciento veintitrés obras. ¡los reiterados ruegos del homenajea-' 
E s a s o l a cifra compendia su éxi- ; do, ha acordado suspender el almuer-
to. ' zo, que había de celebrarse en " L a I 
Como nos decía el pintor Andrés : Polar" el domingo día seis del co- I 
Nogueira: tríente mes. 
"He asistido en Madrid a los cinco ; E n la semana entrante, tan pron- i 
primeros "Salones de Humoristas" to se encuentre restablecido el señor ' 
celebrados en la corte española. Co- Quintana, se señalará la fecha en que 
nozco personalmente los de París, tendrá lugar el almuerzo y la daré 
El Ilustre Visitante a los 
Estados Unidos 
el 19 del pasado por una otros m^s militares que^1,1»!! 
concurrencia. Los moros virtuar sus libertades A f 68 *< 
recibirlas con embarcado-; pasadas las vacacionoá A l ^ei, 
biente de alegría y cordialidad que 
la perfumó, como para enaltecedor 
contraste con la afluencia de belle-
zas cubanas, encarnada., en distin-
guidísimas damas y señoritas que 
alhajaron aquel recinto amable, dan-
do mayor realce a la concurrida so-
lemnidad . 
Tuvo la fiesta que reseñamos, con 
el alma aniñada por el sano júbilo 
Pues este nuestro es tan bueno como mos a conocer a los interesados, 
el mejor de aquellos." 
Opinión que cuantos le oían se que saturaba la casa de los artistas, 
la nota de singular encanto que le apresuraron a compartir 
dieron en papel de protagonistaá del ^ este simpatiquísimo certamen 
doble éxito los mismos que al pender }ian acudido las nueve décimas par-
sus cartones dejaron oolgada la me- tes ¿e \os pintores y dibujantes cu-
lancolía, abogada la taciturnidad y baños. 
rota la apacible calma que—como. , citados por orden alfabético 
DEL PUERTO 
ta] O F I C I A L E S I ) E L A GUARDIA C I -
VILESPAÑOLA VAN A L P E R U PA-
RA ORGANIZAR UN C U E R P O SI-
MILAR. E L E S T R A D I T A D O . C E R E -
MONIA EN HONOR D E L SOLDADO 
ITALIANO D E S A P A R E C I D O 
atributos tradicionales de su estirpe Como los menciona el Catálogo—son 
privilegiada — suelen encuadrar la ios treinta y un expositores siguien-
silueta de los hijos de Apeles. tes: 
Todo fué júbilo, repetimos, en Abelenda, Juan; Atkíng, R . ; 
aquella gratísima velada que marca Auro; Barso, F . ; Bernard, A . de; 
una nueva senda a los miembros de Blanco, Rafael; Botet, Gustavo; Ca-¡ TTT 
la prestigiosa Asociación nombrada. ravia, E . ; Carlos; De Gran, Hamil- . .a l^L L^UÍN A U Í 
Noche do arte, vario y pleno de ton. Ferrer, Raimundo B . ; Florez, | Procedente de Barcelona. Valen-
risa; formidable contagio que perdu- M García Cabrera, E . ; González de ! cía. Málaga, Cádiz, Cananas y huerto 
ró haciendo honor a la índole del ia peña, José; Hurtado de Mendoza, 
acontecimiento. José; Lillo, Rafael; Maribona, Ar-
Los humoristas irrumpieron, a la mand0; Masaguer, Conrado, W . ; 
hora señalada para la apertura, con Mauri, A . ; Melero, Aurelio; Nava-
rro, E . ; Nogueira, Andrés; Perdi-
c e s , ' E . ; Portell-Vilá, Heriberto; 
Riverón, E . ; "Sirio"; Suris, R. A.; 
Valer, Pedro A.; y Vidal Quadra, 
m 
Comisión 
Ha llegado el bergantín "Anniba-1 numerosa 
le" que conduce a la compañía de saiieron a i i l s  -; s a s j s i es T I ^ 
ópera contratada por el señor don j nes (Tenominadas "vintas", adorna- : no se resolverá en defi ? Co 
Francisco Marty y Torrens para Jos dag con trapos vistosos v banderas [ raa de nombramiento- SI. 8 1 
teatros de esta capital. Felicitamos americanas, más no filipinas, llevan-i modos, el prominente 8̂ ^ 
v,uU yuc oxj i^uiaiitii u i a a ^ ~ . ^ ~ t E1 moro h s M Ó e n pró del go- raaa la prensa de esa vo ^ e J 
ciudades del antiguo mundo E l tea- bierno america iiamado Arólas i mo Wood iba a trasmitií ^ « ¡ t l 
tro Principal ya no existe (fue de-1 Tulaw. d¡jo entre otras cosagi que , al Presidente) de la dLSU ^ 
rrumbado por el temporal delfl l durante estos últimos ocho años ha-j concreta de la aceptacfA ^ 
- i ^ s vasto se Presenta a • bían 8Ído tratados por los filipinos ¡ pues sus palabras f ^ Z ra pumpo mas w i  8« p ' ^ ' ' i  'V si fuer0;. . 
los artistas «en el Gran Teatro de, perros, que les manda-! vista de la situación 1 ° , ^ 
£ ,UC r 8U8 * OTfno T W ban a la cárcel por ™ dejar ir a sus ; Filipinas actualmente l l * * 
E l primer tenor es Giusseppe B e H J llca Requirió aceptar el cargo". Y s J * 
S ¿ L r , , ^ ^ tiPle 3611 We fuese Joló pra los joloanos, sien- I espuso: "No lo he consi en 8 
do América el país al cual servirían | ta ahora, pues como es nn * 
solo. 
A pesar de todas estas u c ^ i a i a . ^ - i - ^ j ^^..oai.u a u n , aunou» " 
nes, otros moros afirmaron ante la | que en vista de la acción de iyo 
Comisión su reconocimiento a la la- j ra de Representantes al deja/" VIDA OBRERA 
E N E L CENTRO O B R E R O 
Ha sido instalado un buzón en el 
Centro Obrero, de Zulueta 37, para 
recoger las noticias del movimiento 
I social de todas las colectividades, ra-
j dicadas en dicho^pentro. 
Con todo ello se facilitará a 
Comisión del local la informacióii ge-
neral de todas las sociedades que tie-
nen allí sus oficinas. 
¡encierra intereses personal 
declar do- | voy a pensarlo ún, q e 
de U 
bor y ayuda prestada por los filipi 
nos éristianos, aunque deseando e 
protectorado americano durante el j falta para su afectividad U 
trámite de preparación conveniente. 1 por el Senado de los Estado» H 
También el Sultán de Joló y Hadjí L a misma Comisión expresó 
Butu, este último moro influyente, níón que para Vice-Gobern 
que abogó por las escuelas, acense- persona más apropiada era el 
jando a los suyos manden a sus hi- Franck Me Coy. Este militar^ 
Rico llegó ¿yer tarde el vapor correo ^ti,".<>.' ^rft<> del Mariscal Foch go 
español ''León X I I I " que fué despa- « J ^ ^ ^ « dtt-
Z Z i„ ^ ranfo la Guerra y cAisejero militar y 
chado en la mañana de hoy. diplomálico a la Conforonda de 
los más jocosos y disparatados ata-
víos, en simpática y grotesca com-
parsa, que remarcó rotundamente 
el "cachet" de la fiesta 
Hubo un irrefrenable empacho de javier. 
risa general. j Sí podemos, ayunos de competen-
¡El primer éxito! cia para la crítica, afirmar que la 
E n un prodigioso retablo, audaz impresión unánime fué altamente ha-
E X T R A D I T A D O 
' Én este vapor y como ya hemos pu-
blicado han llegado los subinspecto-
res de la policía secreta señores Luis 
Menéndez y Donato Cubas que han 
traído extraditado de España al se-
ñor Felipe Ortiz, quien ha sido re-
clamado por la Audiencia de Santa 
! jos, han demostrado su desconformi- también que pedir su retiro 
11 dad con la separación pretendida de pieza con la dificultad de no 
la parte mora del resto del Archi- el tiempo reglamentario n,, 
cuenta con 28 años de se'rvE8 
Dos militares probablnnJ..; 
Perot 
SINDICATO D E L RAMO D E CONS 
TRUCCION 
piélago. 





ha sido entregado a Wood-Forbes, rán los que desempeñarán ' 
una petición suscrita por todos los ros puestos civiles en las 
, datus o jefecillos moros del Archi- retiro o sin él, lo cual da 
E l Comité Ejecutivo acordó en su , piélago de Sulu, que serán unos dos- la previsión para las futuraí última Junta en conocimiento de to- COBtj , cientos y además de desear completa gencias que tanto se clama m 
Washington, acaba de pisar por pri dos los trabajadores del Ramo de, soberanía americana, protestan de desarrollarse por estas laHi*71 
Construcción que actualmente se en-: funcioRarios filipiuos y de que éstos pesar de las conferencias de ! *1 
cuentran sin trabajo que deben pasar j les g9biernen, ya que, exponen, este a que se va dar lugar, y si11 
mora vez el suelo americano, 
improvisación sobre "par de pinta- jagüeña, para el Salóp. y para sus or- I Clara en causa por desfalco 
das mesas" Masaguer ( C . ) lució su 
rara facilidad para "repentizar" ca-
ricaturas tomando sobre un colosal 
blok, una a una, en un delicioso des-
file, la de cada uno de lo 
tores. 
Otra "entrada" de risa. 
Que se empalmó con la que el te-
nor Lombardo suscitó con su derecho 
a sembrar de "gallos" y -ptras ocu-
rrencias e laria de "Payasos." ¡Na-
turaknente! 
A f i n a n d o Maribona fué el cómpli-
ce CTI la celebradísima particel^. 
No hubo tregua a la copiosa hila-
ridad . ' 
Porque, seguidamente, Vicentico 
ganizadores. 
Rasgos notables de ella, tomados , 3a 
con la brevedad o rapidez que im-
pone una rápida reseña, son los si-
exposi- gUientes, que no son todos los dig-
nos de mención, ciertamente. 
Los dibujos de Rafael Blanco, to-
dos simbólicos y a la sepia en los 
diez que presenta, de absoluta ori-
ginalidad 
Ortiz viene en compañía de su hi-
Corporaciones adheridas 
a la Convención 
Económica Nacional 
por la Secretaría, situada en zmiueia: territorio nunca les ha pertenecido y solo desea su mando durante m. 
37 altos en los días hábiles, de siete piden) qne Mindana0i el Archipiéla- bien pudiera iniciar el camino? 
i go dicho y Palawan, sea gobernado gulr para los venideros RenrpJ,' 
nombre en el /ibro de registros co-; l d d. de' lag isla8 tes. L a aceptación pues del ca ? 
rrespcndiente, para tener derecho ali_. . ._r_ _ m - j . . * TT„«^«r. ¡oí tronoi-oi v.» «{^^ i . ^ ^ ^ I " ! 
a diez de la noche, para anotar su 
acogida i 
Asociación de Viajantes de la I s la de 
Una vez desembarcado fué condu-¡ Cuba; Asociación Nacional de Detallis-
cido a las oficinas de la Policía Se 
creta para su remisión a Santa Clara. 
tas de Peleter ía; Asociación de Corredo-i S O B R E LOS CARNETS • : 
res d eAduana de Cuba; Asociación de ¡ E i día primero de Diciembre se em-
Hacendados y Colonos de Cuba; Asocia- pezará a correr la numeración de or-
ción de Comerciantes de la Habana; Cá- den en los carnets, y todo asociado 
mará de Comercio, Industria y Nave- qUe deba más de tres mensualidades, 
6[ación de la I s la de Cuba; Cámara de perderá su número por estar esta-
OTROS P A S A J E R O S 
Han llegado en este vapor el Cón-
sul de España en Galveston señor An-
drés Iglesias, señor José Viñas, se-i Comercio Americana de Cuba, Cámara tuldo en el Reglamento. 
Los" trabajos en laca de Hurtado 1 ñor José Urgelles, señares Antonio de Comercio Italiana de Cuba; Cámara E l Secretario Financiero, ruega a 
de Mendoza, capaz de acreditar en 1 Casalon, José Massasch, el religioso de Comercio de Artemisa; Cámara de los que estén comprendidos en la ba-! expusieran quejas a la 
tan original tarea a/un maestro. Af-
go nuevo del todo, para nosotros. 
"Al Rey le ha hecho daño la ce-
na", muy propio boceto de su justo ! Lozano, el Abogado José Oriol, Dá 
renomre como dibujante. Y un tríp- maso Hernández, Laura Márquez, 
Serapio Cubas, el militar español re- Comercio, industria y Agricultura de j ^ por ese concepto, que se pongan 
tirado señor Antonio Guerú, Juan Cieo de Avila; Cámra de Comercio, I n - a cubierto, para evitar después difi-
Delgado, Pedro González, Francisco dustria y Agricultura de Camagüey; cuitados a la organización. 
Cámara de Cómprelo, Industria y Na-
vegación de Cienfuegos; Cámara de Co- L A SECCION D E MOSAISTAS 
« « B i ^ ^ i m ^ i o e ' sujeto solo a Estados Unidos. leí general ha sido bien 
auxilio, acordado y para facilitarles •* , .J tndn P1 nnphir. ir io '"v'0'v 
los medios de trabajar siempre que! Estos moros, aferrados a sus ideas ^ u - ? " ^ / ^ P/6^*. 
seá posible al Comité proporcionarles intransigentes y por su temperamen- uu:5tí ""«^ ouena^era^de gobierno, 
ocupación to levantisco, han sido hasta la hora í TI,, a j 
presente como los niños mimados de ^ Ieaaer político de ésta 
las islas, con el fin de que por medio yuezon Que se halla en Norte 4 
benévolo fueran entrando por el ca- r!ca, entrevistóse, según notlclaj 
mino de la civilización, y si estas con- cibidas del mismo, en la Casa Bl 
sideraciones aquietaron un tanto las ^on-eI f resldente Harding, obte; 
pasiones ahora con ésto de las escue- a ° ^ es\e ^ declaración de quê  
las ha enardecido de nuevo los áni- se tomará ningún acto retrófradi 
mos, avivados por alguien con fines ^ o m i c & contra F l ipinas; tambN 
de levantar resquemores para que i " ^ .nci*s del. P^1?16™ sobre 1 
Comisión; 
pues el caso mismo de denuncia de 
malos tratos contra los moros, hecho 
por un tal Lyon, en la provincia de 
Lanao y que ya relatamos, ha entra-
do en investigación. Aún choca más, 
pendencia contestóle, que nada-
dla decir hasta que viniera el IniJ 
me de la Comisión. 
bernador americano. 
Valdés Rodríguez, universitario, ate- t i co . . . "Fuego", de Pedro A. V a - ! Felipe Suárez, Manuel Ateles, Teófi-i mercio de Encrucijada; Cámara de Co-: j j a sido convocada la sección de ! Por ejemPl0'lflS de Jo10' siemPre 
neista y otras cosas muy serias, pu- ieri qUe tiene gracia infalible. I lo Lozano y familia. | mercio. Industria y Agricultura de Gl- Mosaístas para celebrar Junta Gene- lian tenido y aún siguen teniendo go 
so el paño al púlpito de la disloca- Nogueira un pastel "Zambra", un; E l Cónsul de Cuba en Mayagüez, bara. cámara de Comercio,'Industria y rai Ordinaria, el día 6 dé Noviembre, 
ción con sus magistrales imitado- dobie acierto de color y movimiento | señor Alberto G. Abreu y familia, el Agricultura de Guantánamo; Cámara de en el Local Social Zulueta 37, ál-
nes, hechas con la impertérrita se- y un CUrioso "Esfuerzo." ¡Canciller del Consulado de Cuba en comorclo, industria y Agricultura de tos. 
riedad de un caricato consagrado. , De Masaguer "Su Majestad Alfon-, San Juan señor Gustavo de la Rúa, Matanzas. cámara de Comercio. Indus- Se tratarán algunos asuntos de su-
Sobre el memorial conjunto deli 
partidos Nacionalista y Demóctt 
pro-independencia, que habían 
dado presentar a la Comisión, es 
la hora que aún no se han pu 
de acuerdo los prohombres para'j 
Sobre las acusaciones lanzadas por varlo a cab0( lo que SegUramente¡ 
E l discurso del doctor Bustaman-'so x i l l " y don Marcelino Díaz de el señor Mateo Fajardo y familia, 
te en la Universidad cuando recibió^ Villegas, dos admirables caricatu- • hacendado puertorriqueño, emparen-
el regalo de la bandera ofrecida por' j.as tado con el hijo del doctod Alfredo 
los Rotarlos fué con tal fidelidad— Angelo, uno de los más jóvenes Zayas 
en la voz, el gesto, los ademanes, el expositores, en dos rasgos inconfun-
tono, la "pose", en fin—reproduci- dibies a Isabel Margarita Ordetx y 
do, que la ovación aun se oye. "Tórtola Valencia", acertadísimo, 
Y luego Galarraga, y Cuevas Zte- entre otros buenos trabajos, 
queira y Rey Soto, los que quiso re- Carlos, gran señor del lápiz, en la 
galar en su inagotable complacencia_Mayend{a) sagra del Río y sobre to-• 
tuvieron en Vicente Valdés Rodrí- dos sus cartones el en que caricatu- i De tránsito van en el León X I I I 
riza a Valle Inclán. ¡el Ministro del Perú en España señor 
Oscar Grau y familia. 
tria y Agricultura de Manzanillo; Cá- mo Interés 
m a r á - d e Comercio de Morón; Cámara afiliados. 
el mencionado señor Lyon, ha llega 
do éste a Manila para reiterar ante 
para la defensa de los í el Gobernador General sus denuncias 
; sobre la conducta de la Constabula-
Doctor Claudio Fernández, Cle-
mente Fernández, Amado Roro, el 
sacerdote C. Garda, Guadalupe Mar-
tínez, Lorenzo y María González, Jo- ; 
sé R. Latimer. 
tarde. 
guez un imitador irresistible. ¡Triun 
fó a su gusto! 
Los inacabables aplausos obliga-
De Grau, verdadero humorista con 
solo haber hecho—entre otros—su 
ron a Valdes Rodngue_z_a_segmr_en: cartón <1B1 sombrero roSado", de ve-
tuslasmando al concurso y entonces 
sirvió diálogos callejeros y tipos po ras delicioso. Y en fuerza de justicia García Ca-pulares, de mano maestra. ¡Así fué brera> un (.as„ como Mari5ona y R i . 
verón y tantos otros, cuyos trabajos 
todos merecen la visita de cuantos 
deseen gustar la sensación de este lada, al joven poeta peruano Torres . „rat0 
Vidaurre, viéndose obligado a reci-1 , * 
de aplaudido 
Los miembros de la Directiva in-
vitaron, al final de la Inolvidable ve-
Van también en este vapor el te-
niente coronel -Pedro Pueyo, el capi-
tán Bernardo Sánchez, el Teniente 
Adolfo Carretonero y el sargento Jo-
sé Gómez, pertenecientes todos al 
de Comercio, Industria y Agricultura de 
Pinar del Río; Cámara de Comercio, I n -
dustria y Navegación de Sagua la Gran-
de; Cámara de Comercio de Santiago 
de Cuba; Centro de Detallistas de la 
Habana; Centro Unión Mercantil de Cár-
denas; Centro de la Propiedad Urbana 
de Santiago de Cuba; Club Rotarlo de 
la Habana; Club Rotarlo de Santiago 
de Cuba; Club Rotarlo de Sagua la 
Grande; Club Rotarlo de Matanzas; ^geiiés y ' m g e Ü é s 
E l acto comenzará a las dos de la : ría y se ha entrevistado primeramen-
C . A L V A R E Z , 
EL BARITONO URGELLES 
E n el vapor "LeNn X I I I " ha llega 
do a la Habana, en donde cuenta con 
se realizará ya, por tocar a su llm 
ésta la investigación, aunque se 
que intentarán si acaso, presmi 
uno propio por separado con sus 
piraciones; pero de todos mw 
tanto en unos como en otros, se 
visto el poco interés en realizarlo, 
que denota escaso entusiasmo en 
pretesiones, que al final tamlÉi, 
Colegio de Corredores, Notarios Conier-
ci^les de la Habana; Asociación de Co-
merciantes e Industriales de Automóvl - prender la "tournee" que tiene orga-
les; Federación Patronal de Cuba; So- nizada por las repúblicas centro y sur 
ciedad Económica de Amigos del P a í s ; americanas. Hospédase en el "Hotel 
Cuerpo de la Guardia Civil y que van Sociedad Cubana de Ingenieros; Unión Roma". 
a organizar un cuerpo similar, en el de Fabricantes de Tabacos y Cigarros Sea bienvenido el amigo y que el ' •bn oanaaKan, interesóles^ mas por 
te con un miembro de la Misión 
Wood-Forbes para exponerlas, las 
que ha hecho públicas. Los aconteci-
mientos que detalló este, han sido 
rebatidos por las autoridades, más, , ¿ada^cambiaría'ercu^^^ 
si no en estos casos expresamente, i tecimientos. 
algo sin embargo ha habido ya por 1 
los antagonismos creados de unos | E n Zamboanga, de la provincial 
mritono iosé U r i sobre otros, junto con la t»n debatí-^ Mindanao, el 25 de agosto pa 
tantas simpatías el barítono josé Ur | da cuestión escolar en los distritos un moro de catorce años se 
moros, que tanto ha dado que hacer, tó y en el mercado de dicha 
Los Comisionados visitaron tam- ia emprendió contra otro, hirlén^ 
bién algunos otros puntos del extre- en el brazo izquierdo. La gente 
mo Sur, como las islas pequeñas de rrió en todas direcciones para [ 
Sinmual, Bungao, Sibutu y Tumín-
dao, y de Sulu, Sandakan y Cagayan. 
Viene el distinguido rtista dispues 
to a dejarse oír en Cuba antes de em 
juramn 
pobladid 
tar alguna composición suya y el .ins-
pirado vate dijo superiormente " L a 
A todos, pues, ¡enhorabuena! 
O. 
Perú. de la Is la de 
baña. 
Cuba y Bolsa de la Ha-
Van los toreros Francisco Corzo 
"Corcito," el banderillero Emilio Ro-
jas "Rojitas," y los hermanos Rolo. 
buen éxito le acompañe en sus em-
peños. • 
Fué definitivamente 
(Viene de la S I E T E ) 
de Hapsburgo del Reino de Hun-
gría, los legitimistas dieron entusias 
tas vivas al rey Carlos. 
T ^ lev n-opuesta a la Dieta pro-
testa contra la intervención de las 
poctíuCias extranjeras en Hungría; 
dispone que los Hapsburgos sean de-
puestos de Ipoder .y aplaza por un 
período indefinido la elección de un 
nuevo rey de Hungría. E l debate so-
bre dicha medida tendrá lugar ma-
ñana. Se espera que el Conde Ap-
ponyi, ex-jefe del gobierno, proteste 
contra su aprobación. • 
E l ministro del Interior ha orde-
nado que se observe luto durante 
ocho días nara deplorar la humilla-
ción de Hungría a causa de la re-
ciente tentativa del ex-rey Carlos. 
Todos los teatros y diversiones pú-
blicas han sido cerrados. 
non entre Hungría y lo* aliados, in-' SALUDO A L SOLDADO ANONIMO 
demnización por el cobto de haber. Conforme anticipamos ayer, hoy 
llamado a filas a los soldados yu- e1 transporte militar italiano "Bron 
go-eslavos, y el completo desarme 
de Hungría, según dof-pachos reci-
bidos por un periódico desde Bel-
grado. 
E l desarme de Hungría, declara 
la nota será colocado bajo el domi-
nio de una comisión nombrada por 
la Yugo-Eslavia, la Checo-Eslova-
qua y Riimania. 
COLUMNA DE 
DEFENSA NACIONAL 
te" hizo un saludo con sus cañones 
con motivo de ser el día del Soldado 
Desconocido que celébra la patria 
italiana. E l crucero Cuba, a nombre 
de la Marina Cubana también hizo 
una salva de 21 cañonazos como cor-
tesía internacional. 
BUDAPEST, Noviembre 4. 
E l ex-emperador Carlos ha queda-
do definitivamente destronado y ha 
sido expulsada la dinastía de los 
Hapsburgos de Hungría, por un pro-
yecto de ley votado por la Asamblea 
Nacional Húngara en el dia de hoy. 
E l Conde Stéfan Bethel, primer 
ministro presentó este proyecto de 
ley a la Asamblea ayer, y se espera-
ba que el debate durase por lo me-
nos dos días; pero hoy se votó defi-
nitivamente sobre este asunto. 
D I E G O V I C E N T E T E J E R A 
Conmerandose el aniversario de la 
muerte del gran patriota y poeta cu-
bano fundador del primer partido So-
cialista de Cuba, la "Columna de De-
fensa Nacional", ha acordado cele-
brar un homenaje en memoria del 
mencionado poeta. 
Instituto Internacional de 
Agricultura de Roma 
L a Secretaría de Agricultura, Comer-
ció y Trabajo, nos ha facilitado la si-
guiente nota: 
Per conducto del delegado de Cuba 
doctor Francisco F . Talco, se ha reci-
bidc una carta de la casa italiana de 
importación y exportación de Cario V n i 
chegiani. interesando conocer xlatos re-
ferentes a l azúcar de Cuba L o s datoj 
se refieren a polarización, condiciones 
de venta, costo yflete en Génova, I t a -
lia, por tonelada, etc. Como por De-Por este medio invita, a las autori 
dades, sociedades cubanas veteranos ¡ cret0 número 112 de 26 de Junio de 1920 
do la independencia. Emigrados Revo- Quedó establecida la Comisión Financle-
lucionarios. Intelectuales, socialistas. 
Obreros y al pueblo en general. 
Para que concurarn el domingo 6 
a las tres y media p. m. al Cemen-
terio de Colón. 
Allí junto a la tumba del poeta Te-
jera, el señor Francisco Domenech, 
hará uso de la palabra, y varias se-
ñoritas recitaran poesías. 
Comité de Conmemoración. 
ra de Azúcar, a cuyo cargo es tá la ven-
ta de la zafra pasada, la Comisfón Re- ! 
organizadora de los Servicioa Agr íco las i 
Nacionales acordó pasar el contenido de ¡ 
la cana d^ jofer'.ncia a la antes n-fo-! 
riela O m i s i ó n Financiera, dar::o ci;<>n-
ta h i Deleír^do de Cuba en c\ Instituto; 
Inlernacional de dlchp pueblo. 
TODO P R E P A R A D O P A R A R E C I -
B I R A L E X - E M P E R A D O R Y A 
S U ESPOSA 
LISBOA, Nov. 3. 
Según telegrama recibido aquí se 
han hecbo los arreglos necesarios pa-
ra recibir al ex-Emperador Carlos y 
a su esposa la ex-Emperatriz Zita de 
Austria-Hungría en la Isla de Made-
ra, como desterrados. 
En el Parque Mendoza 
NOTA D E Y U G O - E S L A V I A 
E N T E N T E 
E n nota dirigida a l i Entente por' 
| Como todos los viernes se verá el 
lindo parque del reparto de Mendoza 
en la Víbora rebosante de animación 
en la noche de hoy. 
Tócale en turno entre las distintas 
bandas de música que semanalmenle 
i vienen ofreciendo» bellos Conciertas 
I en dicho lugar, a la Municipal que 
A L A con tanta brillantez dirige el maes-
tro Tomás. 
Por no haber recibido el programa 
él gobierno de Yugo-Eslavia, se pi- de las piezas que ha de ejecurtarse 
de que se cumpla olTrata do Tria- no 1c i.ublicamos debidamente. 
E l Delegarlo de Cuba en el Inst'.'uto 
Internacional de Agricultura, traslada 
a ia Secretaría de Agricultura una pro-
posición para exportar "SupersoU'o" y 
nos da cruenta que las publicaelunes que 
ilustran la composición del producto 
de referencia le han sido dirigidas al 
I>irector de la , Estación Experimental 
Agronómica Ue Santiago de b&ti Vpgas, 
a quien se le han pedilo informes per 
icuerdo de la Comisión Heorgan-r-.adora. 
Se ha ercibido el número 3 del Jlo 
letln de Es tad í s t i ca Agr íco la y Co-1 
L a primera parte contiene datos re-
lativos a l precio, flete y cambios. 
L a segunda extensión de superficie 1 
•embrada, estado de los cultivos, canti-
P U L L M A N 
^ L L E V A U N A 
W E R A 
BOffl /YPHOM 
ü o d r F g i s e z y A i x a l á 'm^doresde^ 
. .T5* T /,a**,"^WB Sanitarios en Cipn¿ 
Oficinas: Uenfuegos, 9, 11 y 13. Te!. A-2881. 
tos 
Genéral. 
Exposic ón: Avenida de Italia 63. Tel. A-6580. 
libni 
se de aquél, al que trató de arn 
un policía resolver en mano, perot 
nío resistiérase y aun arremetiokl 
tuvo que disparar matándole, 
dispuestos a morir estos furia 
atacan con salvaje denuedo. 
tivsm 
sus casas de juego, fumaderos de 
opio y otros vicios poco recomenda-
bles que siguen estacionados. L a isla 
de Culián habitada por la colonia le- j 
prosa en número de 5,000, también | Durante el mes de agosto pai 
fué visitada. E n ésta habrá unos 200 la Aduana ha sufrido una merm 
niños de padres leprosos nacidos allí comparación a los ingresos en 
y que se encuentran sin estar conta- i mismo mes del año anterior 
minados del terrible mal. i $280,308-45, cantidad nada íesp 
Por fin la Comisión llegó a Manila j ciable en las circunstancias áctu¡ 
el lo. del actual hechá' ya la visita ; Los ingresos fueron en dicho 
general al Archipiélago. Permanece-i 1920, $1,239,445-48. 
rá en ésta, según se declara, hasta ! L a exportación de tabaco QM 
el 10 ordenando sus notas, informe hallaba bastante paralizada V8 
que presentarán al Presidente Har- i mando de nuevo incremento, en" 
ding, y en dicha fecha embarcarán dose considerables partidas de 
para el Japón y China, ya que fueron eos y cigarrillos a Estados 
invitados oficialmente a su llegada otros puntos del extranjero 7 » 
aquí, desde donde Mr. Forbes re- 1 se predice Irá aumentando en ti 
gresará a la Metrópoli y a ésta el Ge-
neral Wood. 
x Referente a las últimas visitas he-
chas, tanto Wood como Forbes, de» -
claran que los moros no se hallan | ha sido aceptado, la conveniencl" 
muy interesados en la cuestión poli- i un hospital de opiómanos W * ^ . 
tica del país o de independencia, más 1 de establecer, con el fin de lil'r» 
bien a la paz y orden público, y res- tal vicio a sus compatriotas, qu' 
pecto al extremo antedicho, los fili-i dan ahora desperdigados, Por' 
pinos de Mindanao y Sulu, son los ] slstencia de las autoridades e 
que más concretos se han mostrado ' perseguimiento y siéndoles f1 ^ 
que en ninguna otra parte, pidiendo 1 muchos de ellos arrancarse de P 
independencia bajo protectorado ame j to tal inclinación, el hospital v 
ricano. ; a ser de buenos resultados, Pu 
Durante sus cuatro meses de es- ! haría poco a poco dejar el vic^ 
tanda en ésta, la Comisión, ha sido i tanto les seduce. E l direct0 
de rudo trabajo, calculándose que ' nidad está preparando las re£ , 
ha recorrido unas 15 m ü millas en 'regirán y estarán regu|a(ias5h,lS() 
auto, a caballo, a pié y en barcos, ! que no venga a contituir un 
el affc» actual. 
~ ~ - • 
Prominentes chinos de esta.?. 
lidad han expuesto a la Alc*]ü*j 
celebrando unas 500 audiencias pu-
blicas en las 45 provincias visitadas 
de las 47 del Archipiélago y muchas 
conferencias privadas, oyendo unos 
dos mil discursos. 
Ha sido de grande comento la 
noticia en que la Cámara de Repre-
sentantes de Estados Unidos, ha de-
jado sobre la mesa el proyecto de ley 
que 'permitía ser nombrado • Gober-
nador General de Filipinas al Gene-
ral Wood, sin retirarse de la vida ml-
¡ litar activa; pero temiendo la Cáma-
• ra que tal contemplación aunque en 
el buen fin presente en persona de 
los méritos de Wood, sentara prece-
dentes que pudieran ser contrapro 
ducentes, ha desestimado votarlo por 
ahora, no teniendo otro remedio, de 
no deponer dicha actitud la Cámara, 
pedir Wood el retiro, que según 
Weeks, es lav única solución, aunque 
se declara por dicho Secretario de 
Guerra, que Wood no quería retirar-
se del Ejército. 
Complace la rectitud de los Re-
siendo si acaso, un fumadero 
rado inconscientemente por Jf 
Francisco R E D A L Y s l 
1/ 
LOZA BLANCA Y CON í 
DORADO 
Gran surtido de todos los a ^ 
como platos, fuentes y 
Vea los presos-
Ferretería "LA LLAVí 
Wepttmo, 106, entre CwiP»9*^ Persevoranci»" 
HABANA 
¿El periódico de n » ^ 
información? 
DIARIO DE LA M A P 
Cerveza: ¡Déme medía e<Trop 
